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Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — Building cost index (1964 — 100)





















Nro 3 3A. VÄESTÖ —  BEFOLKNINGEN —  POPULATION















































1 000 Vuosi 1 000 Us M Ms M Ms M Ms M Ms
Ar





1959 4 395 1959/60 4 413 2 125 1665 760 2 748 1365 2 740 1315 3 451m 4 649 1960 4 430 1960/61 4 446 2 142 1 707 781 2 739 1 361 2 778 1336 4 486
IV 4 651 1961 4 461 1961/62 4 476 2158 1748 802 2 728 1 356 2 824 1361 4 516
V 4 653 1962 4 491 1962/63 4 507 2174 1791 823 2 716 1351 2 872 1 387 4 546
VI 4 655 1963 4 523 1963/64 4 540 2 191 1 908 880 2 632 1310 2 916 1 411 4 580
VII 4 658 1964 4 549 1964/65 4 558 2 200 1966 909 2 591 1 291 2 945 1 428 4611
VIII 4 660 1965 4 564 1965/66 4 570 2 207 2 016 934 2 554 1 273 2 971 1443 4 636
IX 4 662 1966 4 581 1966/67 4 592 2 219 2 086 968 2 506 1250 2 997 1458 4 656
X 4 663 1967 4 606 1967/68 4 620 2 233 2 204 1026 2 416 1206 3 031 1476 4 679
XI 4 664 1968 4 626 1968/69 4 633 2 240 2 253 1050 2 380 1189 3 053 1 489 4 700
XII 4 665 1969 4 624 1969/70 4 614 2 230 2 308 1 077 2 307 1153 3 049 1489 4 706 -
*1974 I 4 666 1970 4 606 1970/71 4 598 2 220 2 340 1 092 2 258 1 128 3 052 1490 4 710
II 4 667 1971 4 612 1971/72 4 626 2 234 2 388 1117 2 238 1117 3 088 1511 4 709
*1972 4 636 * 1972/73 4 646 2 553 2 093 4 715
*1973 4 656 * 1973/74 4 665 2 676 1989


























































countrie»•/.. *> •/.. ■) •/.. ■) •/.. *)
A 12 A 13 A 14 A 15 A 10 A 17 A 18 A 10 A 20 A 21 A 22 A 23
1967.... 41 273 8.9 77 289 16.7 41 113 43 790 9.5 19 070 1146 14.8
1968.... 40 251 8.7 73 654 15.9 39 943 45 013 9.7 19 805 1064 14.4
1969.... 40 910 8.8 67 450 14.5 37 105 45 966 9.9 20 840 962 14.3
1970.... 40 730 8.8 64 559 13.9 30 232 44119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40554
1971.... 37 859 8.2 61 067 13.2 34 899 45 876 9.9 21 207 774 12.7 16 918 16 421
*1972.... 35 557 7.7 59 070 12.7 35 609 44 426 9.6 21 971 666 11.3 16 147 11 125
*1973.... 34 748 7.5 56 739 12.2 35 390 43 225 9.3 22 232 570 lO.o 15 020 9 530
*1973 I 1624 4.1 4514 11.4 2 978 3 950 10.0 2 069 66 1 1248 895
11 1488 4.2 3 821 10.7 2 343 3 773 10.6 2 008 55 } 13.4 1 011 826
III 1 803 4.6 4 622 11.5 2 792 3 542 9.0 1794 51 J 1068 779
IV 2 275 6.0 5 162 13.5 3 142 3 207 8.4 1554 42 ) 1000 494
,V 1965 5.0 4 622 11.7 2 950 3 434 8.7 1 773 50 I 10.4 1301 633
VI 5 028 13.1 5 193 13.0 3 141 3 496 9.1 1 786 64 j 1 241 437
VII 3 972 10.0 4 921 12.4 3 092 3 774 9.5 2 002 42 1 1 761 622
VIII 3 553 9.0 4 783 12.1 3 001 3 440 8.7 1814 35 7.7 2 035 1220
IX 2 890 7.5 4 971 13.0 3180 3 535 9.2 1888 36 1 1519 1168
X 2 208 5.6 4 786 12.1 2 932 3 594 9.1 1 880 40 1 1072 1025
XI 2 643 6.9 4 409 11.5 2 748 3 456 9.0 1705 42 \ 9.1 999 897
XII 6 299 13.4 5 085 12.7 3 091 4 044 10.2 1959 47 J 765 534
*1974 I 1877 4.7 4 549 11.5 2 937 4 095 10.3 2169 54 889 655
II 1583 4.4 4 260 11.9 2 707 3 625 10.1 1852 63 843 599
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 —  Set note section iti the January istue.
*) Voima kesklväklluvusta — *) */„:na elävänä syntyneistä — M °/M av medelfolkmängden — s) */M sv levande födda. 
') Per 1 000 o/ mrctn jiQyuiation — *) Crban cnmmuneg — *) Per 1 000 live birlh?.
4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1974
3, Tuotetilastoa — Produktstatistik — Production statistics
SITC, Rev. 
N:o
011 011.1 011.3 022.a 022.3 023 024 025
Liha - - Kött - -  Meat Maitojauhe Meijereiden Meijerivoi Juusto ') MunatMjölkpulver
Vuosi ja Yhteensä Siltä - - Dftrav ■— Of which Milk ■powder maito Dairy butter Cheese ') Agg (mark-
kuukausi Sumina
Total Kautael.llha Sianliha invägd mjölk EggsKött av Fläsk Milk received (marketed)
Tear and nötkreatur Pork by dairiet
month Beef and veal
1 000 000 kg 1 000 kg 1000 000 1 1 000 kg 1 000 kg 1 000 000 kg
B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 1 B 6 B 7 B 8
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 54 777 2 809 94 258 35 038 50.0
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 70 899 2 909 101 400 33 465 47.8
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 77 991 2 949 100 484 34 885 50.2
1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 76 616 2 801 86 476 40 629 59.3
1971 . . . . 245.7 106.5 127.5 91 106 2 797 84113 43 923 66.2
1972 . . . . 239.2 103.8 123.9 88 465 2 796 83 062 46 433 67.3
1973 . . . . 226.1 93.9 120.8 92 775 2 734 79 935 46 723 71.5
1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974
I . . . . 18.02 19.93 7.72 9.15 9.43 10.09 4 655 5 729 190 206 5134 6 027 3 595 3 937 6.78 6.85
II . . . . 17.19 6.73 9.65 4 212 171 4 350 3180 6.15
Ill . . . . 17.41 6.66 9.84 4 895 198 5 238 3 313 6.29
IV . . . . 17.50 6.97 9.58 7 075 230 6 278 3 427 5.36
V . . . . 19.46 8.05 10.66 11 112 275 8 059 4 211 5.35
VI . . . . 16.83 6.63 94.1 12 971 299 9 645 4 569 5.43
VII . . . . 16.76 6.56 9.56 11 619 283 8 440 4182 5.35
Ill . . . . 21.21 9.48 10.58 10 675 272 8 559 4 421 5.72
IX . . . . 19.40 8.74 9.47 8 167 226 7 015 4 049 5.86
X  . . . . 22.54 9.95 11.17 6 533 200 5 823 4 054 6.08
X I  . . . . 21.52 9.26 11.20 4 258 192 5 542 3 903 6.58
X I I  . . . . 18.27 7.25 10.22 5 643 198 5 877 3 822 6.51
SITC, Rev. 
N:o
041— 045 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0 061.3 073.0
Vuosi ja 
kuukausi 




Markkinoitu kotimainen vilja —  Marknadsförd 
lnhemsk spannmäl — Marketed domestie cereale
Jauhot ja suurimot (Ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
MJöl och gryu (för mftnnlBkoföda) —  Meal, Hour 














Ihmisravinnoksi —  för männls- 
koföda —  for human consumption
Kaikkiaan
Inailes
T o k U













10 000 kg 1 000 kg
ß 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16
1967 . . . . a) 476.0 ») 292.7 3) 82.8 374.0 240.3 109.3 242 235 12 299
1968 . . . . *) 507.8 ») 316.0 *) 75.6 417.3 273.9 95.6 240 013 11468
1969 . . . . 916.7 ' 364.5 86.7 359.7 231.8 95.2 249 683 12 524
1970 . . . . 1 046.6 388.2 89.8 343.4 224.4 90.9 267 344 14112
1971 . . . . 1 067.1 308.1 93.7 329.4 215.6 88.2 267 831 16 253
1972 . . . . 1 209.1 366.0 103.9 370.2 224.8 98.5 258 262 15 829
1973 . . . . 1071.2 370.1 103.0 369.4 225.9 97.7 221 927 17 306
1973 *1974 1973 *1974 1073 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 •1974 1973 *1974
I . . . . 91.4 73.7 25.2 28.3 3.2 3.5 32.7 31.4 19.1 20.1 9.7 9.8 18 906 16 570 1227 1 282
II . . . . 86.3 27.7 4.1 30.3 19.1 7.3 21861 1444
III . . . . 90.7 28.0 8.5 32.1 18.7 9.4 23 165 1736
IV . . . . 55.9 17.2 3.0 28.1 17.9 6.5 15 924 1214
V . . . . 77.9 31.5 3.5 34.7 22.0 9.1 19 191 944
V I . . . . 61.2 17.2 2.5 24.4 14.9 5.7 19 001 785
VII . . . . 38.5 4.1 2.9 23.7 12.8 7.2 22 400 737
VIII . . . . 204.6 78.2 50.6 34.3 22.2 8.7 22 175 1568
IX . . . . 117.4 37.8 10. o 33.7 21.2 8.6 20 894 1 601
X . . . . 96.4 46.4 7.2 33.6 20.6 9.0 15 643 2 906
XI . . . . 85.3 29.8 3.7 34.9 21.3 9.4 12 602 1937
XII . . . . 65.6 27.0 3.8 26.9 16.1 7.1 10166 1 207
Ke. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen t häfte 1 — Se« note section in ttic January »mu«.
*) Pl. sulatejuusto — *) Pl. rehuvilja — *) Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
') Exkl. smältost — a) Exkl. fodersfid — s) Inkl. för utsäde.
‘) Excl. butler cheete —  *) Excl. fodder grain —  s) Incl. /or teeding.
N:o 3 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
8. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITC, Key. 
N:o
') 091.4 112.1—§ 112.3 112.4 122.1 243.2— 3
Margariini Viinit yms. Olut (III— Muut mallas- Viina’ ) Muut väkevät Savukkeet SahatavaraMargarin miedot väki* IV lk) Juomat Br&nnvin1) juomat Cigaretter Sägvaror
Margarine juomat 01 <kl III— Andra malt- Eau-de-vü*) Andra etarka Cigarettes Sawn goodsVin. o. d. IV) drycker dryckeravaga alko- Beer Other maU Other spiritsholdrycker beverages
Year and Wines etc.
month
1 000 kg 1 0001 1 000 mllie 1 000 stds
B 17 B 18 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 B 24
1967 . . . . 21 846 12 021 71 965 67 503 12 225 5 052 7 268.9 1 181
1968 . . . . 26 062 11563 93 324 65 292 13 074 4 514 6 823.1 1 139
1969 . . . . 26 850 10 034 205 367 34 563 15 275 5 190 6 969.8 1 279
1970 . . . . 33 743 11 193 219 262 29 203 17 469 5 693 6 934.7 1 399
1971 . . . . 32 709 14170 213 172 25117 18 823 7 892 7 421.1 1 341
*1972 . . . . 33 441 14 598 231 780 22 365 19 816 4 476 7 624.0 1 295
*1973 ..... 36 507 20 938 227 333 18 558 22 307 5 483 1408
1073 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974
I . . . . 2 988 3 599 1246 2 239 16 147 18 984 1392 1602 2 255 387 487 268 323 122 134
II . . . . 2 450 1158 15191 1121 1007 411 426. 120
Ill . . . . 3 274 1580 22 484 1433 1962 561 660 143
rv . . . . 2 782 1295 15 959 1 256 2 093 347 635 120
V . . . . 3 834 1617 20 679 1919 1956 205 613 139
VI . . . . 2 072 1 768 23 517 2 253 1651 577 627 120
VII . . . . 2 065 2 402 27 520 2 994 2 023 557 688 78
VIII . . . . 3 090 2 274 22 753 1755 2 041 526 619 100
IX . . . . 3 079 1531 16 747 860 2 075 338 644 112
X . . . . 3 475 2 170 20 285 1067 2 071 471 629 136
XI . . . . 3 680 2 089 12 920 1215 1927 514 632 123
XII . . . . 3 719 1809 13 131 1 294 1899 590 1026 95
SITC, Rev.
N:o
’ ) 241, 242 242.2— S 242.3(3,s 242.1 242.1,4 241.1
A. Morkkinahakkuut yhteensä pystykaupolsta ja ostajien omista metsistä sekä hanklntakaupoista 
Marknadsavverkningar sammanlagt rotfeöp och köparnas egna skogar samt ieveransköp 

























































































































































































































































Ks. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 —  Su note section in the January ies us.
')  SITC-nimlke käsittää myös multa tuotteita kuin allam&lnitun —  *) Ml. gini.
')  SITC-posittonen omfattar även andra produkter än den nedannämnda —  *) Inkl. gin.
‘ ) This SITC-item also contains other products than that below —  *) Incl. yin.
6 B . TUOTANTO ----PRODUKTIONEN PRODUCTION 1974
3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITC, Rev. 
N:o
251.* 251.0- 6 251.0, 8 >) 281 3 341.2 351 *) 513.3(8) 513,0(1)
Rauta- Kivihiili- Sähkövoima —- Eiektrisk Rikki- Ammoniakki
(myyntiä Cellulose rikaste kaasu energi —  Electric energy happo AmmoniakJam- btenkois-
Yhteensä Siitä sul- koneen trat gas Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric
Vuosi ja (för avsalu) Summa fiittisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla acia
kuukausi Mechanical Total loosa centrates tured gas Total Därav
Ar och wood pulp Darav sul- vafcten-
(tor sale) fltceUulosa kruit
Year Of which Uf which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 t 1 000 m* mill. kWh — mill. kWh 1 000 t
B 34 B 35 B 36 B 37 B 38 B 39 B 40 B 41 1 B 42
1967 ___ 133.3 3 855.9 1 378.2 1 003.8 71 365 16 760 11629 549.2
1968 ___ 94.« 3 929.0 1 367.3 1 039.0 57 640 17 834 10 489 684.8 107.5
1969 . . . 92.« 4 033.5 1 422.0 l 057.7 67 575 19 979 8 745 678.0 102.0
1970 ___ 96.9 4 090.9 1 605.4 1 028.5 56189 21 991 9 434 844.0 103.1
1971 . 90.6 3 803.2 1 341.4 881.7 50 984 21681 10 610 782.6 184.2
1972 63.7 3 990.0 1 277.2 992.9 46 743 23 305 10 322 974.3 229.0
*1973 . ! . . 54.1 4 155.6 1 303.7 750.2 40 143 24 840 10 241 935.4 259.5
*1973 ♦1074 •1973 *1974 •1973 *1974 *1973 *1974 •1973 *1974 *1973 *1974 *1973 •1074 *1973 *1974 *1973 *1974
I ___ 4.8 2.4 377.9 379.7 120.4 120.7 70.2 74.8 4 073 2 699 2 388 2 799 1060 594 87.0 79.8 23.1 26.5
II 5.2 335.4 108.6 59.0 3 777 2 148 967 78.2 73.5 21.0 24.2
III ___ 6.1 368.2 116.9 56.9 4142 2 310 921 78.4 26.8
IV ___ 4.2 280.8 94.5 51.6 3 486 1982 911 83.4 25.8v __ 5.4 352.7 113.0 68.3 3 995 1951 1062 82.6 18.0
VI . . . 3.4 271.9 83.3 60.1 2 782 1640 1043 80.0 10.5
VII ___ 4.1 355.8 102.4 51.1 2 368 1558 706 67.3 23.5
VIII ___ 4.2 367.2 104.5 71.4 3127 1816 642 81.1 7.3
IX ___ 4.3 368.5 117.0 63.0 3 217 1970 668 77.2 23.3x __ 4.5 391.8 122.6 65.0 3 381 2 232 720 60.7 26.4
XI ___ 4.2 371.9 117.1 66.5 3 158 2 388 765 76.5 26.2
XII . . . . 3.6 313.5 103.2 61.9 2 636 2 457 776 82.0 26.7
SITC, Rev. 
N:o



















































1 000 t 1 000 m* i  ooo t
1967 ......... 1 010.6 343.2 582.7 205.0 2 481.8 1138.3 612.2 448.4
1968 ......... 1 058.2 385.2 635.2 228.6 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
1969 ......... 1 010.7 391.3 750.5 227.5 2 689.0 1 295.2 673.2 478.5
1970 ......... 1 085.4 447.5 756.1 241.4 2 889.0 1 370.8 843.0 490.6
1971 ......... ' 1 199.4 509.3 750.5 248.1 * 2 939.0 * 1 364.3 * 813.2 * 479.0
*1972 ......... 1 377.0 562.5 674.7 259.9 f 289.2 1 492.0 975.8 496.5
*1973 ......... 1 363.6 574.1 685.3 263.8 3 643.6 1 679.8 1 098.5 57 1.3
1973 •1974 1973 •1974 •1973 *1974 •1973 *1974 •1973 •1974 •1973 *1974 •1973 *1974 •1973 *1974
I ......... 134.4 131.7 57.2 56.4 63.7 63.8 24.1 25.0 319.2 335.1 148.0 133.0 96.5 122.0 44.9 47.6
I I ......... 119.1 118.5 49.9 50.1 60.4 23.2 297.0 140.2 87.0 56.9
I l l ......... 135.4 56.3 68.4 24.8 326,9 155.7 95.7 62.7
I V ......... 132.5 56.9 50.5 20.6 266.3 130.1 73.9 50.9
V ......... 110.4 44.7 65.8 24.4 310.1 137.9 98.5 47.2
V I ......... 89.3 38.1 50.9 15.0 233.7 103.0 73.8 34.8
V I I ......... 108.8 45.6 25.9 16.1 302.9 141.3 88.2 44.7
V III ......... 118.6 45.4 54.1 19.2 320.5 154.2 88.6 48.9
I X ......... 105.6 45.2 57.0 26.3 314.6 142.8 98.9 47.5
X ......... 122.6 62.1 71.3 25.1 331.0 145.3 107.5 47.8
X I ......... 98.4 40.8 64.6 23.8 321.8 143.9 100.1 46.2
X I I ......... 107.2 44.9 53.9 21.3 299.0 137.4 89.8 38.8
Ka. huomautaso8aato vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
')  SITC-nimike käsittää myös multa tuotteita kuin allamainitut —  SITC-positlonen omfattar även andra produkter än de nedannämnda This SITC- 
item also contains other products than those below
N o 3 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 7
8. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC
N:o
l) 641.3. #,9(1—5) 661.3— 4 662 661.3 ■) 662.4(1) 664.s 671.3 •
Vuosi ja 

































1 000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 kP'-st. 1 000 m a 1 000 kg






























































1 016 851 
1 039 238 
1161 787 
1 163 793 
1 029 118 





1 168 887 
1 025 253 
1 456 281 
1 615 204











































































































Valssaustuotteet (kuumavalssatut) —  Valsprodukter (varmvalsade) 













































B 69 B 60 B 61 B 62 1 B 63 B 64 B 05 B 66
1967 .. 339 505 119 916 74 464 12 289 34127 6 173
1968 .. 554 171 151 472 80 932 203 411 35 477 6313
1969 .. 712 530 163 920 88 776 329 190 33 871 6 660
1970 .. 798 082 204 847 90115 359 533 34 047 8 818
1971 .. 620 013 125 919 60 709 330 400 32 339 10154
*1972 .. 930 166 175 328 89 516 520 636 57 764 25 051 38 424 10 652
*1973 .. 1 135 408 187 849 114 080 660 861 120 264 73 214 43 036 9 230
*1973 *1974 •1973 •1974 *1973 *1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 *1974 •1973 •1974 *1973 •1974
I .. 106 714 99 519 19 977 9 712 10538 11 524 64 037 55 699 9 229 13 136 5 067 5 616 3 650 3 502 965 947
II .. 93 560 17 813 12 498 53 028 12 028 6 477 3 368 991
III .. 118 582 27 246 10 910 69 330 14 523 6 210 3 729 1 000
IV .. 97 408 22 719 8 785 54147 9 714 8 089 3 607 687
V .. 92 657 17 768 12 482 49 751 11838 7 985 4 107 1 020
VI .. 84 238 18 694 8 903 45 716 9 088 8 042 3 651 494
VII .. 26 143 2 872 2 408 20 007 1019 448 3 248 223
VIII .. 100 029 6 373 4 502 66 399 10 056 5 979 3 485 869
IX .. 104 984 15 488 10 923 57 989 8 255 7 015 3 369 701
X .. 109 759 12 827 10 681 65 068 10 535 8 226 3 807 850
XI .. 112 615 13 806 11832 63 985 14 008 5 141 3 844 822
XII .. 88 719 12 266 9 618 51 404 9 971 4 535 3171 608
Ks. huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
0  SITC-nimlke käsittää myös muita tuotteita kuin allamainltut —  a) PI. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet.
*) SITC-positionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda —  •) Exkh eldfasta ocb syrafasta tegel. 
l) This SITC-item also contains other products than those below —  *) Excl. refractory and acid-resistant bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för lndustrlproduktlonen — Volume index o/ industrial production
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B 67 1 B 68 B 69 B 70 B 71 1 B 72 B 73 B 74 1 B 75
1972 ... 114 120 113 i n 90 114 110 108 121
1973 ... 117 117 117 115 98 117 113 120 118
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I . . . 123 124 123 125 125 125 120 120 106 106 122 123 98 98 101 101 56 56
II . . . 116 121 117 112 95 116 96 92 84
Ill . . . 129 132 130 127 101 130 108 127 109
IV . . . 112 112 111 113 105 112 103 105 123
V . . . 123 126 120 126 95 125 126 129 119
VI . . . 106 114 103 109 100 107 108 144 120
VII . . . 83 56 88 72 111 81 109 170 131
VIII . . . 118 109 116 121 97 119 129 130 119
IX . . . 118 120 119 114 92 119 113 98 122
X . . . 132 139 132 130 98 133 133 122 120
XI . . . 129 138 129 128 98 129 125 107 121







Toimialaryhmät (jatk.) —  Branschgrupper (forts.) —  Groups of industry (card.)
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B  76 B  77 B  78 1 B  79 B  80 B  81 B  82 B  83 B  84
1972 . . . 109 119 107 110 110 108 137 106 113
1973 . . . 101 119 102 117 118 106 139 113 120
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1073 1974 1973 1974
I . . . 109 109 145 145 126 142 126 126 123 123 108 108 156 156 129 129 128 128
II . . . 109 120 117 117 115 105 139 112 122
Ill . . . 132 158 131 132 126 112 152 126 138
IV . . . 100 126 109 111 99 104 145 121 124
V . . . 118 137 127 132 122 114 140 100 96
VI . . . 105 100 101 111 94 98 121 114 70
VII . . . 45 25 6 65 118 78 105 80 109
VIII . . . 107 124 124 105 124 98 134 123 138
IX . . . 93 119 95 120 124 105 145 106 128
X . . . 94 132 111 142 131 114 153 125 140
XI . . . 105 137 93 133 126 114 148 110 140
XII . . . 89 92 81 112 109 100 134 108 113
Es. huomautUBOsasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte — See note section in he January issue.
») indeksin uusi toimialaluokitus noudattaa julkaUua Toimialaluokitus (TOL) (Tilastokeskus, käsikirjoja n:o 4). Uusi painotus perustuu vuoden 1970 
teollisuustilaston tietoihin ja painot on ositettu jalostusarvojen mukaan. Itse perustietojen keruuta el ole muutettu.
») Indexens nya näringsgrensindeining följer publlkatlonen Näringsgrenslndelningen (NI) (Statistikcentralen, handböker nr 4). Den nya vlktfördel- 
ningen baserar sig pä uppgifterna i 1970 ärs industrlstatistik och vikterna har fördelats enligt förädlingsvärdena. Själva insamlandet av uppgifter har 
inte förändrats.
») The new industrial classification follows the publication Standard Industrial Classification (SIC) (Central Statistical Office, Handbook no 4). The new 
weighing is based on the 1970 data on industrial statistics and the weight have been divided according the value added. There has been no change in the 
collection of basic data.
Nro 3 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 9
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymlndez löi Industriproduktlonen (forts.)—Volume index of industrial production (cant.)
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5. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktlonen — Production of dwellings
1
Vuosi Ja nelj&nnes 




































Total useful floor 
space ma
B 94 B 95 B 96 B 97 B 08 b  es
1966 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 42 554 3 068 794 41 053 3000619 36023 2 568 428
1969 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 55 109 4 009 534 45569 3 293 597 49 747 3 645 062
1971 62 818 4 454 790 63 535 3 815 907 50 395 3 584 072
1972 68 278 4 792 330 57 548 4 115 200 59 937 4165 244
1970 II .................. 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11521 799 101
I I I ................ ; 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
I V .................. 13 327 956 477 45 569 3 293 597 16 259 1 280869
1971 I .................. 8 759 637 807 40 280 2 879 142 9 469 686 474
I I .................. 15 353 1 227 568 45 717 3 480 303 12 183 812 398 .
I I I .................. 22 580 1 545 044 51 413 3 934 300 12;660 853 767
I V .................. 16 126 1 044 371 53 535 3 815 907 16 083 1231 433
1972 I .................. 8 555 625 647 49 318 3 470 660 10 589 746 890
I I .................. 17 810 1 413 199 51 750 3949 797 14 900 978 324
I I I .................. 21 818 1 443 820 55 851 4 283 485 16 240 1062 870
I V .................. 20 095 1 309 664 57 548 4115 200 18 209 1377 160
*1973 I .................. 12 690 912 117 53 856 3 774 065 12 573 913 666
I I .................. 22 140 1 835 905 66 490 6 146 300 15 938 1055 259
III .................. 28 079 1 883 816
Es. tauomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — Se* note »eetion in he January Usue.
2 8160—74
10 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1974
6. Talonrakennustoiminta— Husbyggnadsverksamhet — House construction
- ... Kaikki rakennukset— Alla byggnader —  All buildings Kivirakennukset —  Stenbyggnader —  Buildings of stone
Yhteensä ‘ Asuin- Maa- Teolll- LUke- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- : LUke- Julkiset
Summa raken- . talous- 8UUS- raken- raken- Summa raken- talous- 8UUS- raken- raken-
Vuosi ja Total nukset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bos tads- nukset nukBet Affärs- Offent- Bostads- nukset nukBet Affärs- Offent-
Ar och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartsi der m lbygg-, byggna- der byggna- der mlbygg- byggna- der byggna-
Tear and Residential nader• der Business der Residential nader der Business der - .
quarter buildings Farm Industrial buildings Publie buildings Farm Industrial buildings Publie
buildings buildings buildings buildings buildings • - buildings
Tilavuus - -  Kubiklnneh&ll —  Cubic capacity - -  1 000 000 m"
B 100 B 101 1 B 102 1 B 10S B 104 B 105 | B 106 B 107 B 108 B 100 B 110 B 111
■ f  Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstlllständ — Granted building permits 
v ' f  Koko maa' — Hela riket — Whole country
1966.... 36.70 15.98 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1967.... 28.82 - 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968.... 31.58 14.00 -2.95 - - 6.88 2.68 -3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1969.... 38.95 15.38 ß.88 11.64 3.65. 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 ,2.82 1.96
1970.... 41.42'f\ 17.96 . 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1971f. . . . 42.63 - 19.54 3.10 10.76 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
1972.... 47.73 : 20.56, 3.08 11.71 5.33 4,29 32.68 13.72 0.94 9.78 4.09 3.53
1971 III 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92 0.78
IV 9.62 4.48 0.38 2.58 0.91 0.80 7.23 3.53 0.12 2.14 0.65 0.68
1972 I 7.31 2.73 0.55 2.31 0.89 0.48 5.22 1.82 0.17 2.07 0.76 0:36
II 13.52 '6.22 1.55 2.76: ' 1.15 0.85 7.34 3.14 0.43 2.20 0.87 . 0.52
III 13.44 - 6.11 0.66 3.21 - - 1.68 1.17 9.75 4.38 0.17 2.64 1.34 1.07
IV 13.46 5.50 0.43 3.43- 1.61 1.78 10.37 4.38 0.17 2.87 1.13 1.58
*1973 i 10.62 3.99 Ö.8D 3.09 1.76 0.50 7.36 2.57 0.22 2.57 1.53 0.39
; II. 16.97 ;7.85 1.73 3.92: 1.90 0.62 9.42 3.50 0.47 3.40 1.47 ,0.48
m 16.23 ; 7.86 0.84 4.55, _ 1.51 0.76 11.7,1 5.62 0.27 3.91 1.20 .0.68
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket — Whole country
1966.... 36.19 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63
1967.... 31.40 13.30 3.60 6.03 2.68 4.34 21.95 - 8.27 1.84 5.43 2.12 4.16
1968.... 34.09 - -14,00- -- 3.62 7.21 2.46 5.08 - 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1969.... 36.40 ' 15;48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
1970.... 36.66 ■ -14:¿6-..: , 2.99 10.70 2.67 . 3.62 27.18 10,39 1.07 9.80 2.28 3.46
1971.,.. 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
1972..;. 40.67 18.’K)’ 2.64 9.94 3.,74" 4.12 28.23, , 11.87 0.92 8.43 3.05 3.68
1971 III . ■- 41.76 17.76 3.64 11.32 3.82 3.40 28.76 ’ 10.78 1.23 10.24 3.14 3.14
IV 37.64 17.09 2.67 ■ 9.46 3.14 3.49 27.29' 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
1972 I 34.34 Í5.5S 2.40 8.82 2.76 3.18 25.39 11.00 0.91 8.02 2.37 2.91
II "  39.33 17.74 3ÄS 10.13 2.81 3.Í2 25.96 10.71 1.17 8.79 2.30 2.75
1 ■ .III 41.87 19.10 3.59 10.34 3.36 3.37 27.17 11.12 1.20 8.83 2.83 2.92
IV 40.57 . 18.10 2.64 9.94 3.74 4.12 28.23 11.87 0.92 8.43 3.05 3.68
*1973 ,1 38.65 ■Í6«57 2.35 ' -9:47 3.79 4.42 27.84 11.33 ¡ 0.79 8.17 3.14 , 4.02
II : 48.56 20.92 3.64 11,45 5.36 4.82 32.60 12.43 1.16 9.86 4.50 4.29
; n i 52.75 . 22.70 3.93 13:60 5.43 4.69 35.22 13.24 1.22 11.56 4.63 4.18
■ - ' Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings * *
i '\ Koko maa — Hela riket— Whóle country
1966.... 26.91 11.36 2.84 5.93 2.46 ^ 3.01 19.26 7.85 1.35 5.29 1.92 2.74
1967.... 31.34 12.42 2.92 L -7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968.... 26.40 11.70 2.57 6.« o 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969..,, 32.08 1 ; 12.90 3.16 8:11 2.85 3.31 22J95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
1970.... 38.60 : 16:48 4.29 9.64 3.08 3.35 26.59 10.88 1.68 8.37 2.46 3.03
1971'.... 37.35 15.79 3.16 10.57 3:31 ’ 2.91 26.94 f 11.05 0.95 9.48 2.58 2.71
*1972.1,. 40.00 18.15 2.84 - 10.78 3.41 2.99 28.12 ' 12.72 0.91 9.04 2.69 2.54
1971 III 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.30 1.61 0.65 0.78
IV 13.02 ; (M7 1.16 •, ' 3:76 1.44 0.76 8.90 3.22 .0.34 3.45 1.11 0.72
*1972 : I 7.95 3.23 0.33 . 2.73 0.71 0.75 6.06 2.31 0.14 2.33 0.56 0.68
II 8.28 ‘ 4.21 0.35 ' 1.62 1.02 0.68 6.35 3.32 0.13 1.33 0.92 0.60
III 10.17 4.64 0.87 2.63 0.59 0.76 6.99 3.63 0.25 2.09 0.37 0.59
IV 13.60 6.07 1.29. , , .3.80 1.09 0.80 8.72,. 3.46 0.39 3.29 0.84 0.67
*1973 I 8.46 3.86 0.43 ~ 2:45 0.93 ’ 0.51 5.77 2.59 0.19 1.70 0.7Ó 0.33
II 6.91 3.39 0.39 1.54 0.66 0.38 '4.58 2.28 0.Í3 1.30 0.45 0.32
III 10.341 4.66 0.91 2.22 1.09 0.78 6.96 3.27 0.25 1.88 ■ 0.82 0.68
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen t häfte 1 — See note section in the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.) — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — Bouse construction (cont.)
Kalkki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Yhteensä Asuin- Maa* Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa* Teolll- Liike- JulkisetSumma raken- talous BUUS- raken* raken* Summa raken- talous- 8UUS- raken* raken*Vuosi Ja Total . n ukset raken- raken* mikset nukset Total nukset raken- raken- nukset nuksetneljfinnes Bos tads* nukBet mikset Affäre- Offent* Bostada- nukset nukset Affäre- Offent-Ar och byggna- Ekono- Industri* byggna* liga byggna-’ Ekono- Industri* Ugakvartal der mlbygg- byggna- der byggna- der mlbygg- byggna-. der byggna-.
Year and Residential nader der1 Business der Residential nader der Business der •quarter buildings Farm Industrial buildings Public . buildings .Farm Industrial buildings Publie..
buildings buildings buildings 'buildings' buildings buildingf
Tilavuus. -— Kublkinnehâil — Cubic capacity - -  1 000 000 m* !.. .
B 112 B 113 , B 114 B 115 B 116 B 117 B 118 B 119 . B 120 B 121 B 122 IB  123
Myönnetyt talonrakennushivat — Beviljade byggnadstillstánd -— Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —- Urban communes
1 9 6 6 .... 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1 9 6 7 .... 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1 9 6 8 .... 16.83 8.18 0.15 4.36 1.60 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1 9 6 9 .... 21 .li 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 ' 1.24
1 9 7 0 .... 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85> 1.59
1 9 7 1 .... 23.99 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 0,10 5.91 2.58 l.Ss
1 9 7 2 .... 29.98 13.15 0.25 8.39 4.30 3.06 24,56 10.61 0.07 1 7.11 - ) 3’ 59 ' - 2.69
1971 III 7.48 3.81 0.08 1.90 0.82 0.76 6.39 3.27 0.05 1.62 0.72 0,69
IV 5.62 2.82 0.O1 1.54 0.70 0.43 488 2,62 O.00 • I ° ’ 52m Ö;35
1972 I 4.51 1.66 0.03 1.74 0.73 0.28 3.88 1.34 0.00 1.59 ; '  .0.88 0.24
II 7.23 . 3.55 0.14 1.86 . 0.89 . 0.51 . 5.08 .2.33 0.03. 1.46 . : -0.77-1 0.35
III 8.95 3.96 . 0.05 2.47 1.37 0.89 7.61 3.36 0.02 2.10, : . 11.1&.1 0.84
IV 9.29 3.98 0.O3 2.32 1.31 1.38 7.99 3.58 0.02 1.96 . i  ' 0.96 1.26
*1973 I 6.92 2.52 0.09 2.33 1.51 0.36 ■ 5:78 2.00 d.os 2.02 1.36 ; 0.29
II 9.00 4.20 0.22 2.44 1.49 0.48 6.49 2.43 0.07 2.23 1.29 0.4O
m 11.07 5.39 0.10 3.62 1.30 0.51 9.51 4.52 0.03 ■ 3.29 ; 1.1.2; - 0-.48
Keskeneräiset talonrakennustyöt — IgängVarande hùsbyggnadsarbeten - -  Building works not completed ,
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —■'Urban communes - ‘ t V> i
1 9 6 6 .... 18.51 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.09 : '  2.43 3.57
1967___ 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 6.37 0.1« - 3.20 1.76,; 2.74
1 9 6 8 .... 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 ‘ 6.08 0.14 4.06 1.74 : 3.68
1 9 6 9 .... 18.85 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 ' 1.42 3.20
1 9 7 0 .... 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 ' 1.98 2.73
1 9 7 1 .... 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O.10 5.76 2.12i. 2.49
1 9 7 2 .... 25.35 11.36 0.27 7.15 3.04 3.05 20.91 -9 :i l 0.13 6.07- 2.61 ■- 2.81
1971 III 23.62 9.74 0.30 7.54 2.91 2.70 19.60 7.39 Oil! ; 6.96' ‘ 2.47 2.66IV 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O.10 5.76 ¡-. 2.12 .2.49
1972 I 21.45 9:92 0.23 6.26 2.33 2.38 18.76 8.41 0.10 , 5.82 n : 2.09’ ' 2.23
II 22.84 10.46 0.31 6.98 2.27 2.39 18.56 7.96 0.11 6.21 1.96 2.ÍÍ7
III 24.63 11.33 0.34 7.25 2.73 2.52 19.63 8.43 0.12 6.16' 2.45 2.30IV 25.35 11.36 0.27 7.15 . 3.04 3.05 20.91 9.11 0.13 6.07; 2.61 2.81
•1973 I 24.77 10.71 0.37 6.51 3.21 3.35 20.86 8.76 0.15 5.671 2.79 3.20
II 30.02 12.73 0.50 7.91 4.59 1 3.66 24.30 9.49 0.19 6.87' 4.03 3.47III 33.09 13.87 0.57 9.56 4.70 3.73 26.64 10.13 0.21 8.24 ■ 4.22 3.57
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader — Completed buildings --
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —- Urban communes : ■
1 9 6 6 .... 15.05 7.43 0.12 3.86 1.56 1.89 13.02 6.26 0.05 3.49 1.37 1.79
1 9 6 7 .... 16.80 8.10 ,0.17 3.58 2.06 2.69 14.37 6.75 0.O8 3.26 1 1.68 2,50
1 9 6 8 .... 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 Í.66 11.73 5.86 0.11' 2.99 1.17; 1.51
1 9 6 9 .... 18.68 8.11 0.26 5.65 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 " 1.89 2.09
1 9 7 0 .... 20.40 . 9.30 0.33 5.99 2.14 2.37 17.36 7.60 0.16 5.40 1.86, 2.25
1 9 7 1 .... 21.32 ' 9.64 0.21 6.65 2.51 2.14 18.13 7.88 0.06 6.00 2.03 2.08
* 1 9 7 2 .... 25.18 11.91 0.23 7.63 2.79 2.22 21.13 9.92 0.06 6.70 2.35 1.95
1971 III 4.55 2.36 0.03 0.96 0.64 0.58 4.02 2.01 O.00 0.891 0.54 ■' 0.66
IV 7.53 3.09 Ó.H 2.59 1.05 0.61 6.16 2.2.4 0.04. 2.43; ; 0.82 _ 0.6O
*1972 I 5.68 2.36 ,0.03 1.99 0.58 0.64 4.81 1.93 0.01 1.76 0.46 0.59
II 5.64 2.96 0.03 1.19 0.91 0.47 5.05 2.64 0.02 1.06 0 .8 r ‘ 0.43
III 6.02 2.97 0.06 1.91 0.44 0.52 5.08 2.69 O.00 1.66. 0.28 0.41
ÏV 7.84 3.62 0.11 2.54 0.86 0.59 6.19 2.66 0.O3 2:22' 0 72 J.52
*1973 I ,,<5.03 . 2-72 ■ 6.07 , 2.04 0.74 , 0.34 4:61 2.11' 0.04 t 1.60, 0.60 fl:20
II '4.19 ' 2.17 0.04 . .1.10 0.49 0.26 3.46 li70. 0.03 ■ 0.99 ; 0.38 0.23
III 5.84 2.73 0.07 1.62 0.91 0.48 4.81 2.32 0.02 1.30 0.71 0.43
Ks. huomautusoBasto vuoden enslmm&Uessa numerossa — Se notavdelnlngen hafte 1 — See note section in the January issus.
12 O. K AU PPA — HANDELN —  COMMERCE 1974
7. Kaupan myynti ]a työllisyys — Handeina lörsäljning oeh sysselsftttnlng — Sales and employment of commerce 
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing
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C 1 C 2 | C 8 0 4 | C 5 C 6 1 C 7 C 8 |C0 C 10 C 11
Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax) 1000000 mk
1968 ....... 13 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 ....... 16 157.fi 962.1 422.7 3 333.1 3170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 156.6 850.4
1970 ....... 16 681.3 1136.2 455.7 3 672.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1039.6
1971 ....... 18 028.8 1 300.6 522.8 3 766.9 3 802.5 196.7 2 875.5 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1972 ....... 21019.8 1 608.5 604.4 4 145.6 4 370.4 225.5 3 288.7 237.x 408.2 210.9 1 425.1
*1972 V 1666.0 128.8 50.0 357.2 358.3 17.7 267.6 20.2 33.8 19.1 39.1
VI 1812.1 133.3 52.3 374.2 373.5 18.0 281.8 19.1 35.2 19.4 158.6
VII 1 724.8 123.6 54.0 387.7 381.0 17.1 289.5 18.0 33.5 22.9 136.7
VIII 1 788.8 130.3 52.1 366.3 377.2 18.6 283.9 20.0 34.2 20.5 127.9
IX 1806.2 137.8 52.5 369.3 371.8 20.1 277.6 20.5 35.7 17.9 126.4
X 1860.7 148.7 54.1 360.4 368.0 19.4 275.6 20.3 35.0 17.7 118.7
XI 1 873.3 149.5 53.3 337.4 367.5 19.8 276.6 20.1 34.4 16.6 124.4
XII 2 486.1 223.6 79.8 485.5 476.7 24.6 366.3 22.2 43.2 20.4 184.Ö
*1973 I 1642.0 127.1 41.3 265.4 333.8 19.5 247.0 19.2 31.0 17.1 110.6
II 1680.6 129.5 44.5 296.3 347.9 19.4 263.0 18.9 31.0 15.6 113.6
III 1914.6 136.0 . 51.5 336.8 390.9 21.9 297.2 21.4 33.7 16.7 152.9
IV 1 832.8 134.5 52.5 349.4 382.7 22.1 287.8 20.4 32.7 19.7 143.9
V 1946.1 151.6 56.4 399.4 393.0 21.8 295.7 20.7 33.2 21.6 111.0
. VI 2101.8 169.2 59.8 423.6 432.8 21.7 328.6 20.3 37.5 24.7 164.3
VII 2 034.6 151.6 64.0 445.4 440.8 20.2 335.3 20.1 37.9 27.3 160.3
VIII 2183.0 162.7 65.4 434.0 443.9 22.9 338.3 22.1 37.2 23.4 157.3
IX 2165.2 165.3 63.3 431.1 416.8 21.6 316.7 21.3 36.4 20.8 138.8
X 2 821.0 182.3 67.6 441.0 441.1 23.4 333.7 23.1 40.1 20.8 143.1
XI 2 214.2 173.5 65.0 416.6 .440.8 23.3 335.7 22.3 39.0 20.5 151.5
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
1969 ....... 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 ....... 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 106
1971 ....... 118 143 130 107 116 161 116 103 103 119 118
1972 ....... 128 165 140 110 122 170 122 106 109 136 127
*1972 V 123 160 141 115 121 161 120 109 111 153 41
VI 133 165 146 120 126 163 126 103 115 154 166
VII 126 152 160 124 127 154 128 96 107 176 143
VIII 129 159 143 116 124 166 124 105 108 i53 134
IX 130 167 143 116 121 176 120 107 109 131 131
X 134 179 148 113 119 170 119 106 108 128 124
XI 134 179 144 104 118 172 118 104 105 119 130
XII 177 267 214 150 153 214 156 116 131 153 192
*1973 I 116 150 110 81 106 168 104 99 94 130 11Ö
II 117 150 117 89 110 166 110 96 92 118 119
III 132 157 135 101 122 185 124 108 97 125 160
IV 125 153 133 104 119 ■ 185 119 103 93 145 140
V 131 169 142 117 119 178 119 101 93 154 108
VI 188 187 150 122 129 176 130 97 104 171 169
VII 134 166 159 128 129 161 131 96 103 184 155
VIII 141 176 160 123 128 181 131 104 98 162 153
IX 138 176 153 121 119 169 121 99 93 134 135
X 148 193 162 123 126 183 128 108 105 135 139
XI 140 183 157 115 127 182 129 104 103 136 147
- Henkilökunta — Personal — Personnel
1970 ....... 163 250 11500 4100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
1971 . . . . . 160 200 12 500 4 300 30 500 35 900 1100 24 600 2 400 4 450 3 350 800
1972 . . . . . 161350 13 600 4350 30 200 35 650 1050 24150 2 550 4 450 3 450 800
Es. huomautuaosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen i hilfte 1 —  Set note seetion in the Janttary teitte.
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C 12 O 18 C 14 O 15 C 16 C 17 C 18 G 19 C 20 C 21 C 22 C 28 O 24
Myynti (ml. Iw.) - -  Försaljning (inkl. o ms.) — Sales find, sales tax) 1000 000 mk
1 206.8 93.0 116.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 106.1 349.7 480.9 200.1 216.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1349.1 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055.0 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 575.3 236.0 277.0 1112.0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.5 1971
1 641.6 114.0 142.0 484.9 642.0 258.7 336.1 1 413.8 543.4 157.3 585.0 128.1 165.8 1972
143.1 9.7 10.2 42.8 55.4 25.0 22.8 112.8 50.6 16.1 35.9 10.2 12.3 *1972 V
137.6 8.8 9.9 41.7 54.3 22.9 24.5 116.3 48.6 17.3 38.4 12.0 12.7 VI
107.2 6.2 9.0 31.8 43.6 16.6 20.2 108.5 40.7 14.9 41.1 11.8 12.7 VII
112.8 7.t 11.2 30.6 43.9 20.0 30.2 140.6 54.8 14.8 67.0 13.9 13.5 VIII
136.7 10. o 11.8 40.6 62.3 22.0 32.7 124.7 49.1 12.0 51.5 12.1 12.2 IX
162.9 11.9 12.9 51.6 60.9 25.6 31.5 123.5 49.5 11.6 51.1 11.3 12.0 X
179.7 12.8 14.8 54.0 67.4 30.7 33.5 124.0 49.3 9.5 53.4 11.8 12.9 XI
220.6 15.7 19.4 58.3 94.1 33.1 43.9 185.2 68.8 16.7 84.9 14.8 27.9 XII
140.7 10.1 13.4 42.2 50.0 25.0 28.6 110.5 34.7 12.3 54.2 9.3 11.3 *1973 I
109.6 7.6 12.0 31.5 42.1 16.4 27.9 105.2 33.0 10.7 52.2 9.3 11.1 II
126.6 9.6 12.5 39.1 45.8 18.6 30.8 120.6 39.4 12.0 58.0 11.2 13.2 III
129.1 9.7 11.4 41.3 46.5 20.2 27.0 111.7 39.6 14.5 46.2 11.5 11.5 IV
160.7 10.6 11.4 45.8 56.5 26.4 24.7 138.2 55.4 18.2 49.8 14.8 14.0 V
146.8 9.8 11.0 54.2 56.5 24.3 29.2 139.5 51.0 20.8 52.0 16.7 15.7 VI
116.0 7.4 10.2 34.6 46.1 17.7 24.5 139.2 46.8 18.6 57.3 16.6 15.1 VII
130.5 9.1 13.7 36.2 50.4 21.1 36.5 164.3 57.3 19.1 70.4 17.5 16.0 VIII
152.9 11.5 13.5 46.3 57.6 24.0 35.0 160.0 54.2 14.9 76.2 15.7 15.1 IX
192.8 14.5 16.1 62.8 70.2 29.2 39.8 170.7 60.1 14.8 79.9 15.9 15.2 X
193.9 14.3 16.4 61.3 71.4 30.5 41.4 160.3 56.8 13.4 73.8 16.3 15.9 XI
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 105 120 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971
121 109 108 124 121 135 147 152 129 138 193 120 124 1972
129 113 94 133 127 156 123 144 147 169 143 116 118 *1972 V
123 101 91 129 124 144 128 149 140 181 152 136 123 VI
.96 72 82 98 99 104 106 139 116 157 163 132 122 VII
ioo 81 102 94 99 125 155 181 156 156 226 158 128 VIII
120 113- 106 122 116 138 168 160 139 126 204 137 116 IX
142 133 114 154 134 161 162 158 138 122 203 126 113 X
156 144 131 161 148 191 169 158 137 99 211 129 122 XI
191 176 171 173 206 206 221 236 189 174 334 162 264 XII
120 112 116 123 107 165 144 141 94 127 211 101 107 *1973 I
92 82 101 90 89 101 137 133 88 110 204 100 105 II
105 104 104 112 96 115 152 151 103 122 226 120 116 l i i
107 104 94 117 97 125 133 136 100 144 180 122 101 IV
125 113 93 129 117 163 122 162 134 179 191 154 122 li V
121 105' 90 127 117 150 144 162 120 204 199 162 136 VI
95 78 82 97 95 110 121 162 107 183 218 164 128 VII
106 95 110 99 102 131 174 188 128 186 263 172 135 i VIII
121 118 106 124 114 148 167 183 117 146 280 154 113 IX
151 146 126 166 137 180 189 193 128 144 298 149 114 X
151 144 127 161 138 185 184 178 120 125 272 154 119 XI
Henkilökunta — Personal — Personnel
21200 160 1900 5 750 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1550 4 250 1050 2 400 1970
21000 1200 1900 5 650 9500 2 650 2 650 10 300 3 500 1550 4150 n o o 2 350 1971
20 750 1250 1900 5 600 9 400 2 600 2 650 10 550 3 650 1550 4 250 n o o  ■ 2 400 1972
Es. huomautugos&Bto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note eeclion in the January iesue.
14 O. KAU PPA —  H ANDELN —  COMMERCE 1974
7. Kaupan myynti ]a työllisyys (jatk.) — Handeina lörsäljnlng ooh sysselsättning (forts.) — S ales and  em p loym en t o f  com m erce
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing b. Tukkukauppa — Partlhandeln — Wholesale
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C 26 C 26 0 27 0 28 C 29 G 80 C 81 | G 82 G 83 G 34 C 86 0 36
Myyntil) — Försäljningl) —- Sales *) 1 000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.fi 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1 253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.fi 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.2 5 362.3 1 466.7 1066.0 350.4
1970 ’. . . . 300.8 144.2 . 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2, 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1971 . . . . ’ .326.fi ,153.1 415.3 95.7. 1149.1 1 850.3 405.2 21 480.9 6 838.1 2 036.7 1197.5 401.fi
1972 377.2 161.6 475.0 107.3 1 227.1 2 449.8 520.fi 25 180.2 7 922.2 2 389.0 1431.7 458.3
*1972 V 23.4 12.6 38.6 12.1 103.6 201.6 39.8 2 085.8 677.9 192.9 123.1 33.5
■ - VI 23.2 . 13.8 39.3 7.0 106.8 198.0 41.2 2 063.1 641.3 198.4 129.3 27.7
VII 26.1 13.0 - 35.7 5.6 113.9 162.1 36.8 1839.4 638.1 194.6 115.6 15.5
VIII 31.9 12.6 35.1 r 5.6 107.0 202.8 43.0 2 219.2 746.4 203.4 125.0 47.3
/I  IX 37.2 12.6 ■ 41.1 6.8 101.3 197.6 46.5 2 201.9 678.7 201.8 119.2 52.3
X . 33.2 12.4 41.5 8.2 105.9 232.6 47.1 2 310.2 721.0 206.2 121.6 59.9
XI 33.7 13.6 43.5 9.7 103.8 238.3 48.fi 2 401.8 737.2 229.9 141.4 48.9
: x i i 60.3 24.7 44.9 16.9 113.7 231.2 67.4 2 498.3 738.6 237.7 140.6 28.6
1973' I 33.3 . 11.7 44.8' 10.8 94.9 228.2 49.9 2 030.7 585.0 168.4 111.1 36.3
II 33.1 . 12.3 44.2' 8.9 94.0 255.9 46.6 2 243.9 672.6 179.1 116.5 41.7
III 30.1 13.6 " 44.5 10.2 103.4 308.6 45.9 2 621.9 780.0 219.4 127.5 50.7
IV 26.0 13.2 43.8 9.0 101.3 250.0 46.9; 2 403.2 .747.2 214.0 125.0 51.0
V : 29.1 13.6 42.4 . 12.6 119.2 240.6 48.6 2 681.3 849.6 223.4 151.8 43.2
; ' ,  v i 32.fi 15.1 44.4 8.0 • 110.0 259.9 51.1 2 356.1 728.7 221.0 138.0 30.5
1 . VII 26.9 .. 15.4 38.8 . 5.7 126.3 219.4 45.2 2 254.6 761.2 232.4 128.8 16.2
VIII 39.6 . 14.3 39.6 7.2 119.6 294.9 58.2 2 820.1 879.5 246.0 144.1 64.3
IX . 44.8 15.4 45.0. 8.0 120.5 . 283.2 60.0 2 837.7 834.9 243.4 134.9 64.7
X , 39.0 . 15.7 47.1 10.6 134.'3 . 314.2 67.4 3 174.1 943.8 275.9 147.1 67.1
XI " '38.4 16.8 50.5 12.2 128.2 241.9 66.4 3 024.4 881.9 28Ö.5 150.2 49.9
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 =  '100)
1969 . . . . 97 103 103 115 108 161 109 117 110 114 116 111
1970 . . . . S 99 104 ' 111 132 113 151 ; 117 ' 130 119 134 114 122
1971 i'... 104 102 120 141 113 131 ■ 126 187 131 147 123 125
1972 . . . .
/ l :
*1'972 V
108 99 125 158 113l
165 150 151 141 160 134 135
80 88 ; 127 150 .106 160 129 143 138 167 129 148
VI 80 96 123 • .215 116 : 163 140' • 152 146 156 140 120
1 VII 79 . 102 ' 125 .124 120 161 ' 146' 149 138 160 147 100
' VIII 89 94 110 100 127 . 131 130 132 136 155 129 55
IX 108 90 108 100 .115 . . 164 148 159 159 162 140 167
X 125 90 , 127 120 109 169 161 157 143 160 133 179
' XI 112 88 128 146 114 187 162 164 161 162 135 203
XII 113 96 133 172 , H l 191 156 , 169 153 178 153 165. I
1T 203 175 . 138 300 121 186 216 173 151 182. 15.0 97
1973 I 
II 108 . 87 136 157 98 202 148 . 153 136 136 124 133
III 95 96 130 181 108 239 146 176 156 165 136 159
' IV 82 192 128 133 105 192 149 160 148 159 132 162
V 91 91 124 . 187 123 184 154 174 165 164 159 137
J VI 100 : 99 125 119 112 ' 194 160 151' 140 161 142 97
VII 83 101 . 110 '. 85 129 ' 162 141 141 142 164 129 49
VIII 118 93 ' 112 107 119 209 • 179. 175 163 173 144 195
IX 134 98 126 :: :ii9 i 119 .- 197 184' 172 153 170 136 196
X 115 99 132 157 131 217 205 191 171 191 147 199









2 200 9 000 1 10 450 5 000 73 150 . 13 400 5 000 4 250 ‘ 2 200
1971 . . . . 4 900 2 750 5 450 2150 9 200 10 300 5160 75 750 13 95Ó ■5 000 4 300 2150
1972 . . . . 4 800 2 800 .5 700 ,. 2100 ■ 9 200 . 10 100 ■5 700 78150 14 150 - 6150 4 450 2100
Ks. huomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelniugen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
') Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pl. tukkukaupassa — Detaljhandeln luki. och partlhandeln exkl. omsättnlngsskatt — SaUe tax ie ind. 
tn retattiny ani exd. from uholeeale.
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C 87 O 88 O 39 O 40 C 41 G 42 1 C 43 C 44 , - G 45 C 46
Myynti (pi lvv.) — Försäljning (exkl. oms.) — Sales (exel. sales tax) 1000 000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968"
1122.2 579.6 • 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 , 1 867.1, 252.5 405.0 627.8 1969
• 1 330.9 . 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 ,536.0 691.2 1970
1 276.4 957.6 199.5, 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216.8 561:5 • 751.8 1971
1 600.4 1182.3 231.5 733.3 1 802.7 2 963.8 2 639.4 250.9 t .620.6 - ' 954.1, .1972
134.7 94.3 16.7 62.0 143.1 251.3 218.2 19.0 45.8 73.3 *1972 V
145.3 85.1 15.9 60.2 152.0 233.3 226.3 .17.8 -54.3 , . 76.2 VI
120.0 68.6 10.2 48.8 112.6 230.6 165.8 14.8 42.2 < 62.0 VII
139.8 106.1 20.7 64.6 125.8 244.3 224.0 27.3 64.3 80.2 VIII
146.5 103.8 30.2 64.7 154.0 249.5 ' 224.3 20.2 6ä.2 93.5 IX
151.8 109.8 23.8 62.4 176.6 259.9 246.9, .20.8 61.0 88.5, X
152.7 116.1 22.4 67.9 177.2 273:7 246.9 '22.5 72.2 92.8 XI
188.2 133.4 27.6 66.9 205.1 246.0 277,6 ,38.9 60.6 108.5 XII
126.1 111.1 18.8 67.2 162.6 250.8 230.6 ,13.7 62.1 86.9 1973 I
134.3 109.5 19.0 71.5 191.3 268.9 • 261.7; 16.7 67.5 93.6 II
176.9 131.0 22.0 70.1 ¡235.5, , . 308.5 310.2' 19.4 ■ 59.4 110.9 III
162.9 105.8 19.4 63.4 194.3 - 260.8 267.4 - 24.8 . 57.5 109.7 IV
201.3 114.3 21.5 67.0 183.9 298.4 315.6 33.0 81.1 97.2 V
165.7 104.6 18.6 58.7 163.8 251.8 281.0 25.8 69.2 - .98.9 VI
146.6 86.8 13.7 56.7 162.9 265.0 224.2 20.2 66.4 ' 73.5 VII
180.5 152.1 33.4 69.3 186.3 321.6 308.8 30.2 1Ö1.4 ■ ' 102 6 VITI
200.6 155.2 28.4 77.1 230.7 • 295.4 326.6 27.0 99.8 ' 119.0 - IX
223.2 156.4 ■ 32.7 75.8 243.6 390.2 358.0 32.6 101.5 126.2 V, -X
217.2 160.2 ,28.1 •: 72.8 201.9 ' 386.4 341.6 32.0 96.9 125.8 ' , x i
• • I
Volyymi-indeksi — Volymindex— Volume index'(1968 =  100)
128 136 120 115 138 110 125 144: 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 . 136 160 135 113 163 132 1971
149 . 230 127 139 173 161 , 144 124 ' 175 158 1972" *'
154 224 111 144 165 164 ; 144:- 113 158 149 M
, - - 1 1 f 
>.*1972 V
165 198 106 137 176 152 149 104 , 188 153 VI
134 160 68 108 - 130 151 109 87 145 123 : • -VJI
156 247 137 143 145 160 147 164 221 158 .. .  VIII
163 239 199 142 177 163 > 146, , 122 215 184 i IX
167 250 154 137 203 170 159, 124 • 203 , , 174 X
167 265 142 148 204 179 159 131 235 180 XI
204 304 175 146 236 v* 160 177 226 196 •f208 XII
134 249 ' 118 147 ' 187 158 145 ' '78 197 164 1973 ' * -I
140 244 118 156 216 169 163 95’ 211 176 II
178 , 288 135 149 . , 261 194 187 110 179 204 III
159 231 118 134 214 166 157 ’ 135 170 . .. 200 IV
187 235 .'131 139 201 184 181.: ,1 7 8 225 ’ 173 V
150 215 112 119 175 ' 153 160' ■ ! ' 138. 182 175 VI
127 179 80 114 173 161 125 , 109 162 129 VII
154 • 307 ; 192 139 190 . 193 ' 170 ; " 159 241 178 VIII
165 299- 163 153 ■ 231 176 176.. , '443, 209 ’202 IX
181 301 179 150 :. 242 . 226 189 ' ‘ 171 207 ■ ,210 X
173 1 308 150 144 ■ . 198 223 . 177 - •164 193 ' :206 XI
Henkilökunta — Personal — Personnel -»v. -
5 600 3 750 1750 3 300 4 550 4 950 14 50Ö 1750 2 550 " 5 600 1970
5 850 4 200 1800 3 550 4 750 • 6 250 14 950 , 1400 2 800 5 800 1971
6 000 4 400 1850 • 3 600 4 800 5 400 15 750 1400 2 950 6 150 1972
Ka. huomautueosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 bäfte 1 — See note section-in the January iteue.
16 O. KAUPPA —  HANDBLN —  OOMMERCB 1974
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turplue ( + )  
or import 
eurptua (—)
C 61 | C 62
1000 000 mk
1967 ........... 6 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1 245 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 — 563
1968........... 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1289 6 874 327 66 6 486 1168 2 994 1566 +  163
1969........... 8 606 3 693 188 3 505 949 3 863 1884 1634 8 345 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 — 160
1970........... 11 071 4 918 177 4 741 1243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9156 1544 3 789 2 437 —1 384
1971........... 11784 4 639 197 4 442 1557 5 539 3102 2111 9 897 547 89 9 245 1653 3 721 2 323 —1 837
*1972........... 13107 5 238 188 5 050 1625 6 243 3106 2 657 12 082 634 66 11371 1824 4 253 3 246 —1 025
*1973........... 16 607 6 697 286 6 411 2 019 7 881 3830 3 418 14 609 621 72 13 888 2 473 6115 3 872 —1 988
*1972 XI 1267 508 15 494 162 587 274 274 1135 41 8 1083 189 380 310 — 122
XII 1210 523 17 505 142 545 260 242 1175 71 3 1098 186 438 . 281 — 35
*1973 I 1391 556 22 534 164 670 312 306 1056 89 6 960 175 359 261 — 335
II 1106 444 16 427 86 675 238 263 1079 24 6 1047 159 398 308 — 26
III 1384 533 27 505 101 750 343 335 1167 83 3 1079 166 424 271 — 217
IV 1288 501 28 472 127 661 278 318 938 49 5 882 141 351 218 — 350
V 1461 579 25 554 117 765 382 306 1835 71 6 1256 202 463 388 — 126
VI 1107 454 17 437 123 530 267 222 925 34 3 886 103 249 369 — 182
VII 1206 474 16 458 172 659 310 216 1094 30 4 1058 193 412 296 — 111
VIII 1404 587 23 664 186 631 331 262 1218 34 7 1176 274 510 204 — 186
IX 1482 648 32 616 173 661 310 286 1366 33 12 1318 262 482 325 — 116
X 1688 657 27 630 218 814 435 326 1538 46 6 1482 287 519 393 — 150
XI 1622 659 28 631 308 655 321 299 1562 37 7 1613 283 508 476 — 60
XII 1467 604 25 579 243 610 301 278 1331 90 6 1232 227 441 363 — 126
YksikkSarvoindeksi — Enhetsvärdeindex — Vnit value index (1962 =  100)
1967 ......... 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 ......... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 ......... 186 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970 ......... 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
1971......... 167 145 149 145 171 166 176 161 164 139 138 167 174 155 181
1972 ......... 170 157 157 157 168 183 197 164 174 162 149 175 180 167 201
* 1973 ......... 201 195 214 194 188 210 218 196 205 177 160 209 236 173 256
1972 I—III 167 155 152 155 182 177 191 157 170 167 150 171 181 156 182
IV-VI 167 157 159 157 167 176 188 163 174 163 122 177 183 159 203
VII—IX 171 155 155 165 161 189 204 168 173 155 166 173 179 157 192
X -X I I 176 162 163 162 163 189 205 168 178 165 157 179 178 155 227
1973*)I—III 191 182 197 181 176 202 207 193 199 185 174 201 193 165 285
IV—VI 199 192 193 192 176 211 215 205 200 176 165 201 220 170 243
VII—IX 208 202 227 201 180 220 227 208 220 164 152 227 240 174 330
X—XII 220 214 239 213 210 227 240 204 232 182 178 238 277 184 312
Paljousindeksi - -  Volymindex — Volume index (1962 =  100)
1967 ......... 186 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 ......... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ......... 160 158 142 169 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970 ......... 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
1971......... 190 181 134 184 245 186 170 216 171 273 34 174 123 151 194
1972 ......... 196 189 122 193 260 190 169 249 197 270 20 203 132 171 244
* 1973 ......... 209 195 136 199 282 209 179 269 202 242 24 208 136 187 229
1972 I—III 179 174 104 178 176 185 158 236 192 332 11 196 104 168 274
rv-V I 200 184 119 188 250 205 181 246 187 246 21 192 114 160 263
VII—IX 190 185 139 188 317 172 141 230 197 235 25 205 150 177 217
X—XII 216 212 125 217 310 201 158 284 212 265 20 220 159 188 225
1973') I—III 207 191 135 195 215 220 184 288 189 293 18 193 134 180 182
rv—VI 197 181 147 183 222 206 180 254 181 242 18 188 105 157 243
VII—IX 200 192 126 195 318 187 167 226 189 165 33 196 158 203 161
X -X I I 218 203 134 208 369 204 171 272 216 265 23 222 150 200 239
Ka. hnomantnsosasto vnoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — Set nole teetion in the January ittue.
>) Laspeyres’n kaavap mukaan laskettuja ennakkolndeksejä — Pdrhandsindextal uträknade enllgt Laspeyres’ formel — Preliminary indtxet amputed 
bv the Laepevree’ ¡orm.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktigare varor — Imports of certain commodities



































































1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
G 63 C 64 C 65 C 66 C 67 C 68 C 69 C 70 C 71
1 9 6 7  . 1 4  6 2 2 1 6 0  9 4 0 1 4 3 7 4 5 88 6 7 4 201 2 9 5 5 0 2 1 9 1 1  9 4 4 7  8 8 7 8 3 7 8
1 9 6 8  . 1 8  9 7 6 1 1 3  6 1 4 1 4 4 0 7 5 8 9 2 6 2 2 1 5 1 6 1 4 8 9 7 0 1 1  9 5 0 6 1 5 7 7  2 0 3
1 9 6 9  . 1 8  5 6 9 6 5  0 5 8 1 7 0 221 1 1 3 5 6 5 2 1 6 9 7 4 6 5 0 8 4 1 3 1 2 0 8 0 4 8 9  4 5 1
1 9 7 0  . 1 9  8 9 9 86 2 6 6 1 6 3 4 6 6 2 9 3 8 3 2 1 3 3 1 7 7 9 7 7 9 1 5 0 1 3 6 0 1 3 9  1 4 9
1 9 7 1  . 1 8  1 6 0 8 3  0 1 0 1 7 7 2 1 5 3 3 3 1 6 2 0 9 8 5 5 21 9 9 7 1 5  5 2 6 5  7 7 8 7  5 3 4
* 1 9 7 2  . 2 0  3 1 3 7 6  8 1 4 1 8 3 9 6 2 6 4 6 1 9 2 1 3 5 4 3 5 3 9 1 4 1 8  0 1 4 8 2 7 5 8 5 2 2
* 1 9 7 3  . 2 1  9 6 5 7 9  2 2 0 2 0 3 O i l 4 8 1 2 5 202 5 4 7 5 9 3 9 5 2 0  5 2 4 8 4 3 2 9  5 5 3
* 1 9 7 2 X 2  5 0 5 6 3 7 7 9 4 8 0 7 5 3 2 4 8 1 6 3 4 8 1 1 6 5 0 9 7 4 7 8 4
X I 1 8 2 4 4  4 8 9 1 7 1 6 2 11 5 2 0 2 4 3 4 9 5 0 0 6 2  3 3 4 5 0 6 7 1 7
X I I ♦  1 6 3 2 1 3 1 7 ♦  1 9 0 3 6 2 4 9 6 4 1 4 4 5 0 7 6 5 1 1 3 0 1 8 2 5 5 6 0
* 1 9 7 3 I 1 9 8 8 6 2 6 0 3 0 3 6 6 10 4 5 4 10 4 0 3 5 6 2 8 1  7 6 0 8 5 5 9 3 0
I I 1 5 5 1 1 3  6 6 0 1 9 4 6 1 3 6 5 4 2 5 0 7 5 3 3 2 0 1 3 6 9 5 2 1 1 0 5 6
I I I 1  2 2 5 1 2 6 1 2 4 5 0 6 7 3 6 0 2 3 2 8 4 4 120 1  3 9 7 6 3 7 1 1 4 4
I V 1 8 2 6 3  2 4 1 2 3 7 9 3 7 6 2 2 1 4 7 2 8 3 9 0 5 1 6 4 8 4 8 4 8 5 1
V 1 1 3 1 1 2  5 5 6 1 8 4 3 0 5 5 7 9 1 6 4 6 7 4 7 9 9 2  5 1 4 1 0 5 8 688
V I 1 3 7 6 1 4  2 6 0 12 4 6 1 4 1 5 9 1 000 5 5 4 9 1 5 4 4 4 6 7 9 3 0
V I I 1 5 6 6 3  5 3 1 8 5 1 0 1 5 6 7 8 6 2 1 4 0 1 9 1 0 9 8 2 0 8 5 8 4
V I I I 2  4 7 0 3  0 2 4 6 5 7 6  . 4 7 8 11 9 0 6 4 3 9 8 2  0 8 4 8 4 8 6 4 8
I X 1 8 1 3 9 4 9 8 9 6 8 8 7 5 1 6 2 3 7 5 6 9 7 1  0 7 3 9 3 5 5 7 9
X 2  1 1 7 2 8 2 1 4 6 2 2 9 9 9 2 6 8 7 9 4 211 1  6 9 3 7 3 0 7 1 1
X I 2 8 2 1 1 5  8 1 6 1 8 3 0 4 1 8 2 6 3 1 6 7 5 7 8 0 2  0 1 5 8 7 1 8 4 2
X I I 2 0 8 1 4  3 8 0 1 7 0 1 4 3 5 5 2 4 4 7 8 0 7 9 6 9 2  3 2 9 8 1 8 5 9 0
SITO, Rev. N:o 221 231 242 202 263 260 271.s 281 321
öljyBlemenet Raaka- Pyöreä ja Villa ja ruuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti ja -rikaste
Vuosi ja Oljefrön R4 syrjätty U1I och Cotton Man-made Räfosfat Järnmalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra h&r fibres Natural och -slig
Ar och Oil seeds etc. Crude Rundvirke o. Wool and phosphates Iron ore and
mänad rubber grovt kant- hair concentrates
Tear and hugget virke1) Coal, coke etc.
1 000 kg k-m* - m■f 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 75 C 76 C 77 C 78 C 79 C 80
1 9 6 7  . 1 0 8  1 6 8 1 7  6 3 0 1  6 6 6  5 6 1 4  5 9 4 1 5  3 6 8 3  5 5 3 3 5 1  8 3 4 6 4 1  0 8 7 2  7 9 5  4 5 0
1 9 6 8  . 8 3  7 2 0 1 9  7 8 7 1  8 3 9  9 3 9 4  1 4 5 1 8  3 6 1 4  0 8 5 4 5 5  6 6 6 6 3 1  7 7 7 2  7 5 6  0 7 0
1 9 6 9  . 9 7  6 6 3 2 2  2 9 7 1  8 2 9  1 1 8 3  8 8 7 1 5  3 7 7 6 1 1 3 5 0 7  6 8 4 1  2 0 7  3 9 1 3  2 2 5  2 2 6
1 9 7 0  . 1 1 8  3 6 9 2 9  7 2 8 2  2 7 5  4 9 7 3  3 5 6 1 5  5 9 8 6 9 2 5 3 9 4  4 1 9 7 4 7  5 5 1 4  0 6 6  0 8 0
1 9 7 1  . 1 1 1  4 5 3 2 7  8 7 1 2  6 6 1  8 8 4 4 2 1 9 20 6 2 1 6 1 5 4 5 7 1  0 4 1 8 9 5  3 5 9 3  6 4 4  5 9 4
* 1 9 7 2  . 1 0 6  1 0 7 3 0  0 6 0 2  3 6 3  5 8 5 3  2 4 5 1 6  5 8 1 8 2 1 4 4 4 3  0 5 3 7 7 0  6 3 0 3  3 8 4  9 4 2
* 1 9 7 3  . 9 6  3 8 9 3 9  3 4 6 3  8 9 2  1 8 7 2  7 0 4 1 5  7 4 9 9  3 8 2 5 9 1  2 2 5 9 4 7  8 4 7 3  8 0 4  7 7 3
* 1 9 7 2 X 5  6 8 3 1  7 2 0 2 6 7  6 8 0 3 9 4 6 7 1 8 1 3 4 2  0 7 0 7 4  7 4 3 4 5 2  7 2 6
X I 1 4  9 8 8 3  1 6 2 3 7 1  8 8 6 3 0 6 1  9 7 9 8 5 9 4 5  5 9 3 1 1 4  1 1 1 3 7 4  8 0 5
X I I 1 0  4 5 2 2  0 0 5 2 9 4  7 2 5 2 3 8 1  9 7 8 8 1 6 3 3  4 4 4 88 3 8 8 4 2 1  6 0 4
* 1 9 7 3 I 9  8 3 9 6 4 6 3 7 6  0 8 8 3 8 0 5 4 8 7 4 8 4 0  2 9 2 6 0  8 3 9 2 8 7  8 8 8
I I 6 2 6 1 4  2 8 6 1 5 6  7 0 9 210 1 2 5 2 6 6 7 4 7  3 8 5 4 2  4 0 6 1 8 7  1 9 4
I I I 1 7  7 6 1 2  2 5 6 1 8 2  8 3 6 2 2 9 1 9 4 0 6 4 0 5 8  5 9 5 2  2 3 8 1 9 2  2 9 6
I V 1 4 3 5 1 8 8 1 2 3 4  9 8 3 2 2 4 2 2 2 2 8 4 0 4 9  4 9 1 8 3  1 0 7 2 4 8  4 9 3
V 1 3  8 7 1 3 1 9 0 2 3 2  5 5 8 2 8 9 1 2 9 3 6 9 9 4 6  4 6 2 1 1 0  6 3 4 2 5 1  5 8 2
V I 1  4 8 7 1 8 0 8 3 2 6  5 2 3 1 1 8 8 0 3 4 6 7 5 3  7 7 0 68 2 5 7 1 5 1  8 9 5
V I I 7  0 0 9 2  7 6 6 4 7 8  2 7 7 112 6 4 3 7 9 4 5 5  8 8 6 5 5  3 3 0 2 4 3  3 1 7
V I I I 9  9 4 0 2  4 7 6 4 3 5  9 4 7 2 1 4 1  1 0 4 9 1 8 3 9  6 5 6 1 2 6  4 2 3 4 6 9  8 6 2
I X 9  7 0 9 2  9 5 4 6 0 6  2 7 5 3 7 2 5 5 0 7 9 0 4 6  6 1 5 1 1 3  7 4 8 4 0 5  7 9 4
X 6 8 6 0 3  5 1 7 3 9 2  4 8 9 2 3 2 3 2 5 1  2 1 5 4 1 8 3 1 8 9 1 1 3 4 9 1  8 6 6
X I 11 0 2 1 4  9 0 5 4 1 1 7 9 6 1 6 5 2  9 4 0 7 9 3 6 1 7 9 9 1 5 2  0 1 9 5 1 3  6 9 9
X I I 1  1 9 6 2  8 4 4 3 5 7  7 0 6 1 5 9 2  0 9 3 8 1 1 4 9  4 4 3 4 3  7 3 3 3 6 0  8 8 7
Ks. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — See note section in the January issue.
’ ) Wood in the rough and roughly squared, cu. m solid measure.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Im p o r ts  o f  certa in  com m odities  ( c o n i . )
SITC.Kev. N:o 331 332 512 613, 514 531— 533 541 501 5âi 021. 029
Kivennfiis- Kivennäts- Orgaaniset Epä- Värit, väri- Lääkkeet ja Lannoitteet, Muovit ym8.
Kautsu*
öljy, raaka öljytuotteet kemikaalit orgaaniset aineet ymB. f&rmaseuttis. valmistetut Plaster o.d.
Mineralolja, Mineralolje- Organlska kemikaalit Färger, tuotteet Gödsetmedel, Plastic
Vuosi ja râ produkter kemikalier Oorganiska f&rgämnen Mediciner o. tillverkade materials etc.
kuukausi Petroleum, Petroleum Organic kemikalier o.d. farmaceutiska Fertilizers,
Ar och crude products chemicals Inorganic Paints, produkter manufactured
mänad chemicals dyestuffs, etc. Medicinal
Year and and pharmac.
month products rubber
1 o o o  ke
C 81 C 82 1 C 83 C 84 C 85 C 86 C 87 C 88 C 89
1967 ....... 4 970 300 3 252 999 74 651 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 ....... 5 814 194 3 256 661 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 ....... 7 065 466 3 152 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 ....... 9 753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
1971....... 8 945 371 3 120 495 86 688 462 283 19122 3166 318 063 217 617 27 577
*1972 ....... 9 234 480 3 908 506 135 575 451 890 21 262 3 164 290 539 206 798 25 421
*1973 ....... 9 522 034 4 337 638 179 043 430 587 23 952 3 470 306 819 212 209 30 834
*1972 X 927 712 390 928 12 693 43 243 1 736 279 21512 19 619 2 803
XI 943 982 438 139 13 028 36 338 2 016 281 16 673 18 013 2 533
XII 661 489 ♦ 377 004 ♦ 21 596 ♦ 47 456 1 704 254 31 028 ♦ 18 538 2146
*1973 I 999 381 287 581 16 371 37 521 2 057 299 37 976 25 476 2 668
II 352 986 225 236 17 117 32 898 1 775 266 29 095 17 918 2 236
III 556 759 239 787 7 576 29 461 2 110 287 29 087 16 654 2 990
IV 836 834 125 731 7 643 20 493 2 318 308 25 004 18109 3 228
V 531688 284 621 16 743 46 793 2 132 305 29 123 19 058 3 094
VI 740 563 290 381 12 498 20 036 1721 221 20 124 13 954 2 080
VII 970 194 396 042 16 996 36 346 2 053 252 16 644 16 608 1902
VIII 951 934 455 234 15 659 48 308 1 642 246 12 852 16 800 2 352
IX 777 014 475 900 21 864 43 330 1828 269 32 237 15 861 1954
X 887 207 541 326 14 295 48 412 2 374 361 27 968 20 537 2 951
XI 1 257 365 521514 19 653 29 195 2196 406 24 758 ■ 18 041 . 3 030
XII 660 109 494 285 12 628 37 794 1 746 250 21 951 13 193 2 349
S ITC, Kev.N:o 629.1 651 062, 653 071— 079 082 684 711 712 712.0
Siltä Langat Kankaat Hauta ja Kupari *) Alumiini *) Voima- Maa talous- Siitä trakto-
Garn och Tyner teräs *) Koppar l) Aluminium1) koneet *) koneet ja rit, pl. noja-
träd Woven Järn och Copper *) Aluminium1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi Ja Yarn and fabncs etäl i) aistrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and maskiner ■) maskiner Av dem
•(eel >) Power och -redskap traktorer
generating Agricultural dock ej för
Year and machinery *) machinery semitrailers
month vehicles etc. •)
1 000 kff kpl — st.
C 90 C 91 C 92 C 93 C 94 C 95 C 96 C 97 C 98
1967 ....... 10 789 13 678 10150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ....... 11379 13 695 9 994 623 472 11827 26 623 9 506 21 196 7 771
1969 ....... 15 583 19 653 13 544 731 856 10 885 32 645 11100 31 430 10 621
1970 ....... 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
1971....... 19144 22 052 17 596 712 657 18 282 34 335 18 654 13 994 9 956
*1972 ....... 17 039 24114 22 273 756 066 17 526 36 654 18 358 10 224 8 486
*1973 ....... 21 067 25 572 26 413 848 514 19 211 42 426 21938 13 839 8 559
*1972 X 1 934 2 313 2 107 60 724 1275 2 987 2 074 364 1 036
XI 1 731 2 516 2 325 57 120 912 3 265 1 739 240 1045
XII ♦ 1415 2 154 ♦ 2 087 84 841 ♦ 2 895 4 486 1 276 ♦ 605 612
*1973 I 1860 2 585 2 403 80 162 2 574 6 448 1 701 414 984
II 1522 2 087 2 070 65 647 507 2 517 2 217 776 712
III 2 155 2 789 2 361 70 822 2 016 4 093 1834 1283 765
IV 2 506 2 028 2 018 75 201 1526 3 667 1945 1479 386
V 2 393 2 132 2 175 82 373 1092 2 199 2 180 1642 914
VI 1503 1 708 1 910 59 900 1871 5 283 1148 1591 478
VII 1 248 1257 1660 70 247 436 2 295 2 721 1229 618
VIII 1568 1 848 2 244 83 472 2 119 2 243 1578 1882 796
IX 1 264 2 136 2 574 74 507 2 028 3 895 1175 1100 469
X 1 929 2 654 2 317 72 703 1567 3 921 2 186 819 942
XI 1838 2 243 2 300 68 539 1908 3 718 1586 737 707
XII 1 281 2 105 2 381 44 941 1 567 2 147 1 667 887 788
K b. huomautusososto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. —  *) Ei sähkökäyttöiset.
*) Inkl. göt, etänger, trädar, plötar, rör o.d. —  a) Exkl. elektriska.
M Incl. ingot8, bars, wires, plates, tubes ele. —  ■) Excl. electric—  *) Of which tractor», excl. for tractor trailers.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts. )— Imports of certain commodities (cont.)
STTC, Rev.Nro 714 715, 717, 718 719 722.1 722.2, 723 724 725 726, 729 732.1-3, 6, 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot ja
koneet koneet *) Ja laitteet koneet nustarvikkeet lennätin-, toimivat koneet ja niiden
Kontors- Industri- sekä osat*) Elektriska ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- -laitteet - alustat
maskiner maskiner *) Andra kraft- sähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
Office Machines for maskiner o. maskiner Ja -kaapeli laitteet -laitteet elektriska o.underredcn
Vuosi ja machines Industries ]) apparater Electric Elektrlsk Telefon- Elektriska maskiner o. tili dem
kuukausi samt delor *) power installations- telegraf- hushälls- •apparater Automobiles
Ar och Other machinery materiel, radio-, tv-, maskiner o. OUur and
mänad machinery isolerad träd radar- o.d. -apparater electrical automobile
Tear and and och kabel apparater Domestic machinery Chassis
month appliances •> Telecomm. electrical and
incl. parts *) apparatus equipment apparatus
1 000 kg kpl—  st.
C 99 1 C 100 C 101 C 102 C 10S C 104 1 C 105 C 106 C 107
1968 ....... 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11030 61 944
1969 ....... 1066 30184 47 575 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074
1970 ....... 1566 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
1971....... 1514 51331 76 755 8 540 9 623 ■ 5 094 12 605 15 997 97 472
*1972 ....... 1596 36 661 62 030 7 385 9 013 6 723 16 280 16 908 103 686
*1973 ....... 1857 40 487 74 836 9 034 11750 7 049 21 264 18 199 127 359-
*1972 X 153 2 735 5 638 566 764 594 1682 1548 16 367
XI 147 3 641 6 080 577 821 638 1377 1 646 10166
XII 140 ♦ 3 645 ♦ 5 357 680 610 ♦ 576 1380 1 606 6 831
*1973 I 174 4 930 6 557 621 945 698 1548 1921 10 749
II 121 2 782 5 329 579 631 597 1925 1399 15 601
III 167 3 617 6 083 528 826 713 1 895 1 706 13 771
IV 122 3 665 6 065 563 773 697 1991 1302 12 075
V 181 3 998 7 047 567 834 620 2 321 1 769 16 034
VI 131 2 699 5 855 722 960 505 2 019 1016 7 921
VII 130 2 315 5 220 833 695 356 1603 919 7 041
VIII 166 3 585 6 391 903 1062 453 1 728 1 450 7 668
IX 186 2 616 6 950 672 1 672 726 1571 1 550 12 877
X 193 3 653 7 689 1 150 1320 576 1 601 1821 10162
XI 143 3 573 6 345 779 911 557 1521 1700 6 721
XII 143 3 054 5 305 1117 1121 551 1 541 1 646 6 739
■) El sähkökäyttöiset —  Exkl. elektriska —  Excl. electric — ■) Electric installation apparatus and insulated tcire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities
SITC.Kev. N:o 022 023 024 025 211, 011 212, 613 242 243 251.S 251.8— 9
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä Ja Sahattu ja Puuhioke Selluloosa
maito ym. Smör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa CelluIOBa
Torrmjölk Butter Cheese Eggs Hudar, Pälsskinn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
o.d. sk inn och Fur skins puutavara S&gade och wood pulp wood pulp
Milk, dry läder Itundvirke o. hyvlade
etc. Bides, grovt kant- trävaror
skins and hugget virke Wood, shaped
Tear and leather •> or simply
month worked
1 000 kg 1 000 k-m» 1 000 k-m* 1 000 kg» m*f » m*f
C 108 C 109 C 110 C 111 C 112 C 113 C 114 C 116 C 118 C 117
1968 ....... 16 415 18 174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142 619
1969 ....... 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 58 955 2 157 583
1970 ....... 24 448 29 416 21 043 17148 6 753 389 1078 4 702 43 646 2 013 220
1971....... 24109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29 107 1 447 758
*1972 ....... 32 687 18 992 20 033 23 352 7 566 422 490 4 911 46 064 1 564 514
*1973 ....... 20 272 11521 23 199 27 621 5 209 407 487 5 256 39 004 1 620 934
*1972 X 2 853 2 640 1 306 1 946 336 21 34 482 5 571 112 905
XI 3 671 2130 2140 1970 417 12 50 541 3 278 133 785
XII 3 001 1060 1046 2 608 482 71 ♦ 19 ♦ 507 6192 155 764
*1973 I 1413 920 3153 3 619 361 81 21 455 3 829 159 646
II 371 708 1836 2 317 342 17 22 381 2 733 121 960
III 1 057 433 1488 2 804 399 74 18 331 3 633 133 907
IV 1129 2 2 048 1317 209 27 17 277 5 020 122 539
V 2 571 758 1532 2 418 365 57 81 392 4 594 163 762
VI 1086 1362 1510 1 943 300 7 35 192 2 486 61898
VII 1895 1473 742 2 235 493 13 46 435 3 358 134 141
VIII 2 369 320 1 658 1986 370 5 57 736 3 075 143 788
IX 1242 15 1 814 2 212 576 14 92 560 2 774 137 063
X 3 800 1683 2 439 2114 453 12 34 580 3189 172 445
XI 1262 2 710 2 117 2 391 579 16 34 534 2 956 149 802
XII 1357 1 137 2 880 2 265 762 84 30 384 1357 119 983
Es. huomautusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i härte 1 — See note section tn the January issue.
') Wood in the rough or rottghly squared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) — E xp orts  o f  cerla in  eom m odities ( c o n l . )
SITC.Rev. N:o 266 283.8 513, 514 631.1—2 032.4 641.1 — 8, 7—9 641.6 642 652, 653
Tekokuidut Sinkkimalmi Epä- Vaneri, Rakennus* Paperi ja Puukuitu- Paperi- ja Kankaat
Konstfiber ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän* pahvi levyt pahviteokset Tyger
M an-made Zinkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träfiber- Varor av Woven
Vuosi ja fibres ocb -siis Oorganißka Krysafaner, Byggnads- papp plattor papper eller fabrics
kuukausi Zinc ores kemikalier lamellträo.d. snickerier Paper and Fibre boards papp
kr och and con- Inorganic Veneers, Builders paperboard Articles oi
män&d centrales chemicals plywood etc. woodwork paper or
Tear and paperboard
month
1 000 kg k-m* — m*f 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 C 121 C 122 C 123 C 124 C 125 C 128
1967 ....... 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 585 121 834 5109
1968 ....... 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
19C9....... 26 608 133 591 57 741 614 076 13 925 3 434 125 150 882 154 087 6 254
1970 ....... 30 833 2 ill 145 386 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173164 5 970
1971 ....... 32 648 300 91 328 573 283 26 697 3 645 134 157 806 196 399 6 420
*1972 ....... 29 867 100 127 610 594 675 27 253 4 087163 165 024 214 814 6 804
*1973 ....... 30 020 — 129 112 601 793 38 778 4 485 320 154 207 227 767 6 746
*1972 X 2189 _ 8 582 52 011 2 555 333 557 13 114 20 350 567
XI 2 372 — 8149 54 417 2 361 361 639 14 961 22 918 646
Xll 2 636 — 42 872 57 687 2 696 422 546 15 102 22 090 652
*1973 I 1989 25 393 58 395 2 464 325 967 12 682 12 377 545
II 2 650 — 11 042 51672 2 249 376 045 13 857 22 009 530
III 2710 — 3 948 61412 3 025 388 593 15 092 22 605 651
IV 1892 — 962 45 300 3 347 314 889 11 376 17 534 411
V 3 089 — 16 658 65 537 3 829 413 327 16 073 17 989 647
VI 1 745 — 1653 26 544 3 554 223 626 7 332 13 688 560
VII 2 896 — 8 160 45 460 3 153 372 748 10 171 11 817 436
VIII 2 345 — 2 330 37 854 3 182 473 702 13 621 15 067 344
IX 2 737 — 18 433 51607 4103 416 789 13 001 21 346 663
X 2 899 — 6 536 55 930 3 743 407 677 15 132 27 138 683
XI 2 647 — 16 782 54 595 3 699 411 393 13 537 21563 660
XII 2 421 — 17 215 47 487 2 430 360 564 12 328 24 634 616
8TTC, Rev. N:o 671—679 682 715, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Rauta ja Kupari ■) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, Ien- Huonekalut
teräs l) Koppar *) koneet •) ja laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, Möbler
J&rn och stäl ») Copper *) Industri- sekä osata) •) Elektriska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron and steel *) maskiner •) Andra kraftmaskiner För elektriskt yms. laitteet
Vuosi ja Machines for maskiner och Electric power ändam&l Telefon-, tele-
kuukausi industries *) app&rater machinery isolerad träd graf-, radio-,
Ar och samt deiar *) •) och kabel tv-, radar- o.d.
mänad Other Insulated toire apparater
Year and machinery and and cable Telecom-
month appliances munications
incl. parts *) •) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 C 129 1 C 130 C 131 C 132 C 133 C 134
1967 ....... 851 666 24122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 6 065
1968 ....... 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1 280 7 967
1969 ....... 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 655 2 084 11877
1970 ....... 773 829 18 355 25 334 54 489 7 590 19 654 3 677 12 427
1971 ....... 629 532 20183 23 175 45 020 7 589 19 121 4 090 13 054
*1972 ....... 757 937 23 217 30 224 57 703 8 669 20 817 ♦ 4 895 15 972
*1973 ....... 707 834 39 750 18 076 56 421 8 738 17 726 6 917 17 458
*1972 X 53 568 2 439 1 238 4 385 766 1 644 501 1 311
XI 67 387 2 087 1 255 3 621 778 2 143 532 1926
XII 62 339 2 250 1 497 3 466 644 3 347 ♦ 538 1938
*1973 I 53 295 2 612 853 4 506 945 669 601 1189
II 63 452 1558 1360 3 498 563 806 506 1277
III 78 549 2 991 1034 4 368 658 1 754 613 1370
IV 32 703 2 258 2 600 3 615 688 1398 369 1272
V 81 035 5 751 1681 5 633 802 2 082 623 1398
VI 56 839 2 223 1 773 5 044 684 1666 586 1358
VII 46 572 4 058 895 4 823 753 1236 362 1497
VIII 39 584 3 892 644 2 983 363 1 271 215 1073
IX 45 858 3 547 1 912 6 209 794 1 288 777 1 429
X 56160 3 976 2 120 5 840 962 2 171 713 1888
XT 73 905 3 428 1 449 5183 1 005 1650 850 1 852
XII 79 882 3 456 1 755 4 719 521 1 736 802 1 855
Ks. huomautusosasta vnodeu ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
l) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) Pl. sähkökäyttöiset — •) Pl. konttorikoneet. 
*) Inkl. göt, stftnger, trädar, pIAtar, rör o.d. — *) Exkl. elektriska — *) Exkl. kontorsmnskiner.
') Inel. ingots, bars, wires, plates, tubes, etc. — *) Excl. electric — •) Excl. office machines.
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11. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland






At the end 0/
Kuita ja ulkomaiset saatavat 
Guld och fordringar pä utiandet 
Gold and other foreign assets
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordringar pä inhemska banker 












































































1 000 000 mk
D 1 D 2 D 3 D i D 6 D 6 D 7 D 8 D S D 10
1968 . . . . 1 477 618 107 314 221 2 738 1160
1969 . . . . 173 — 1 260 — 550 87 318 627 3 015 1 298
1970 . . . . 280 98 1 586 827 9 3 283 689 3 776 1 344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1 479
1972 . . . . 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1 730
1973 . . . . 268 285 1 940 2 556 — 61 362 598 6 070 1 706
1973 II 268 283 2 189 828 1 56 310 608 4 543 1 521
III 268 283 1 943 986 1 17 325 621 4 444 1562
IV 268 283 1848 2 036 1 — 330 958 5 724 1937
V 268 285 1959 1363 1 44 338 633 4 847 1795
VI 268 285 1 673 1696 1 25 346 602 4 896 1829
VII 268 285 1639 2 060 0 60 342 600 5 254 1695
VIII 268 285 1 807 1776 0 8 342 728 6 214 1693
IX 268 285 1 700 2 221 — 22 345 801 6 642 1773
X 268 285 1 546 2 363 — 54 352 805 5 673 1 683
XI 268 285 1 775 2 623 — 50 355 724 6 080 1790
XII 268 285 1940 2 556 — 61 362 598 6 070 1907
1974 I 268 1 285 1932 2 146 129 359 627 5 746 1706






At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vld anfordran betalbara förbindelser 























































































Inhe ma ka 
Finnish
1 000 000 mk
D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1968....... 57 18 3 4 39 16 21 625 2 177 1 302 304
1969 ....... 81 12 4 4 10 13 8 300 1 933 1 422 876
1970 ....... 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1 470 511
1971....... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1 838 1438
1972 ....... 78 43 1 2 — 12 — 899 3 187 1866 1321
1973 ....... 80 81 1 1 — 26 — 2 214 3 599 2 085 1614
1973 II 25 45 47 162 _ 11 _ 891 2 988 1 812 1 176
III 27 48 41 16 — 14 — 879 2 824 1 709 1115
rv 27 46 46 768 3 13 — 1022 2 875 2 841 34
V 38 52 41 22 4 13 — 1 018 3 292 1966 1326
VI 29 46 5 1 — 15 — 1197 2 867 1926 941
VII 45 51 44 156 — 18 — 1460 2 914 2 009 905
VIII 106 60 29 5 — 22 — 1625 3147 1906 1242
IX 127 49 50 199 — 23 — 1717 3 096 2  2 2 1 875
X 117 52 49 320 — 19 — 1 712 3 165 2 240 925
X I 99 71 60 67 — 2 1 76 2 169 2 724 2 098 626
X I I 80 67 2 2 - ------ 27 — 2 214 3 599 2 085 1 514
1974 I 6 6 81 1 1 _ 26 2 054 3 577 1882 1695
I I 64 79 3 4 — 34 — 2 105 3 747 1 928 1819
b. Alin diskonttokorko 1949 
Lägsta diskontränta I960
Lowest discount rate 1951
1/7 —1950 2/11 5 % % 
3/11—1951 15/12 7 y4 » 
16/12—1954 30/11 5 % »
1954 1/12—1956 18/4 5 %
1956 19/4 —1959 28/2 6 y2 » 
1959 1/3 —1962 29/3 6 *
1962 30/3—1962 27/4 7 %
1962 2814-1973 30/6 6 »
1973 1/7— 7 y2 *
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningeni hfifte 1 — See note section in the January issue
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Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (inkl. ACA) 
Commercial banks (incl. OKO)




kassat —  Handelslager 
sparkassor —  *)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 

















At the end of Talletukset Shekkitilit YhteenBä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summs Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa • Deposi-
tiouer räkningar Total tioner räkn. Total tioner räkningar Total tioner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1 000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 453.9 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 6 236.3 1 057.4 6 293.7 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1 142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 446.4 207.6 5 654.0 357.0 285.3
1972 . . . . 8 095.8 1 851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 231.8 296.8 6 528.9 412.0 308. o
1973 . . . . 8 973.8 2 153.3 11127.1 33.1 36.0 69.1 7 117.1 451.3 7 568.9 466.4 338.4
1972 XI 7 658.3 1689.1 9 347.4 30.5 38.8 69.3 6 018.3 250.8 6 269.1 412.0 300.9
XII 8 095.8 1851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 412.0 308.0
1973 I 8 190.6 1 849.2 10 039.8 31.0 32.4 63.4 6 327.8 260.6 6 588.4 422.5 310.7
II 8 221.3 1 796.9 10  018 .2 29.8 40.5 70.3 6 399.2 264.4 6 663.8 427.5 314.9
III 8 197.1 1 649.4 9 846.5 31.2 32.2 63.4 6 412.9 278.7 6 691.6 429.2 314.8
IV 8 028.9 1 660.4 9 689.3 31.1 28.1 59.2 6 325.3 296.5 6 621.8 431.5 318.3
V 8 259.6 1 919.5 10179.1 34.2 38.1 72.3 6 462.6 357.5 6 820.1 434.1 321.5
VI 8 345.6 1 816.1 10 161.7 34.9 33.8 68.7 6 490.8 275.2 6 766.0 438.1 318.0
VII 8 326.0 1 754.2 10 080.2 34.3 35.3 69.6 6 506.9 271.7 6 778.6 442.6 319.6
VIII 8 401.2 1 677.3 10 078.5 35.3 34.6 69.9 6 610.8 284.4 6 895.2 454.9 320.7
IX 8 442.8 1 630.7 10 073.5 35.0 47.4 82.4 6 689.7 293.2 6 982.9 454.9 329.1
'• X 8 524.6 1 690.5 10 215.1. 33.1 42.7 75.8 6 756.3 301.2 7 057.5 453.8 329.4
XI 8 508.2 1 681.9 10 190.1 32.6 36.2 68.8 6 833.8 304.7 7 138.5 455.5 329.7




















































D S3 D 34 D 35 D 88 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41
1968 2 683.1 97.7 2 781.4 1 027.2 428.4 i 455.5 ”) 12 739.8 3) 1 516.0 ») 14 255.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 i 636.8 3) 14 228.7 •! 1 894.7 s) 16 123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 i 890.9 16 265.8 2 211.0 18 376.8
1971 3 876.6 182.7 4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.0
1972 4 499.8 223.5 4 723.3 1 805.6 979.2 2 784.8 21 353.0 3 350.6 24 703.6
1973 5 238.7 295.9 5 534.6 2 158.7 1 360.2 3 518.9 24 293.2 4 260.7 28 553.9
1972 XI 4 396.2 200.8 4 597.0 1 727.8 797.0 2 524.8 20 501.5 2 937.7 23 439.2
XII 4 499.8 223.5 4 723.3 1 805.6 979.2 2 784.8 21 352.7 3 350.6 24 703.6
1973 I 4 583.8 205.7 4 789.5 1 839.0 944.6 2 783.6 21 670.8 3 260.1 24 930.9
II 4 655.8 200.5 4 856.3 1 866.7 1 047.7 2 914.4 21 880.5 3 309.5 25 190.O
III 4 672.2 204.2 4 876.4 1 869.7 989.5 2 859.2 21 894.2 3121.8 25 016.o
IV 4 647.3 187.1 4 834.4 1 892.5 1 488.1 3 380.6 21 641.5 3 632.1 25 273.6
V 4 712.7 235.9 4 948.6 1 893.8 1 037.9 2 931.7 22 081.7 3 550.8 25 632.5
VI 4 699.2 201.1 4 900.3 1 926.3 1 092.5 3 018.8 22 213.9 3 384.9 25 598.8
VII 4 735.7 210.9 4 946.7 1 950.5 1 041.5 2 992.0 22 276.8 3 278.3 25 555.2
VIII 4 831.8 230.5 5 062.3 1 974.3 1 025.7 3 000.1 22 581.5 3 217.9 25 799.5
IX 4 924.3 231.6 5 155.9 1 994.5 1 098. o 3 092.5 22 835.2 3 253.5 26 088.7
X 5 013.2 242.7 5 255.9 2 017.6 932.0 2 949.6 23 094.9 3 166.4 26 261.3
XI 5 113.1 234.9 5 348.0 2 052.0 989.1 3 041.1 23 292.3 3 210.6 26 502.9
XII 5 238.7 295.9 5 534.6 2 158.7 1 360.2 3 518.9 24 293.2 4 260.7 28 553.9
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I hafte 1 —  See note section in the January issue.
') Consumers’ co-operative savings funds— •) Finnish Co-operative Wholesale Society— *) Ml. kiinnitysluottopankit —  Inkl. hypoteksbanker —  Inch 
mortgage banks.
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13. Rahalaitosten antolainaus yleisölle — Penninginrättningarnas utl&nlng tili allmänheten — Loans by banking establishments
Suomen Pankki Liikepankit (ml. OKO) Kiinnitys- Säästöpankit
Finlande Bank Affärsbanker (lnkl. ACA) luotto- Sparbanker






Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Lainat Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensäkuukaudenlopussa kotim. Lân Summa Växlar tilit nananto Summa Lân Växlar tilit nananto SummaVld vekselit Loans Total Bült Check- Annan Total Loans Büls Check- Annan Totalutgàngen Diskont. räkning&r kredit- räkningar kredit-






D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 50 D 61 D 62 D 63
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 1 053.0 224.5 57.8 3 166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.0 118.0 317.7 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.8 146.3 282.8 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 1 454.0 335.9 66.0 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 121.0 219.0 340.0 2 107.1 545.0 6 581.0 9 233.7 1 799.1 364.9 80.0 4 350.7 4 795.6
1972 . . . . 43.5 272.2 315.7 1 902.0 558.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6
1973 . . . . 58.2 303.0 362.1 2 411.8 670.6 10 210.7 13 293.1 2 696.4 541.2 100.8 5 853.5 6 495.5
1972 X I 56.5 260.4 316.9 1 862.7 577.4 7 946.2 10 386.3 2 229.2 421.9 82.5 4 924.9 5 429.3
X I I 43.5 272.2 315.7 1 902.0 558.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6
1973 I 39.8 268.7 308.5 1 814.3 554.9 8 419.4 10 788.6 2 438.0 442.7 87.9 5 059.9 5 590.5
II 40.3 269.9 310.2 1 826.6 589.9 8 590.9 11 007.4 2 446.4 447.0 90.5 5 121.4 5 659.5
I I I 41.6 283.7 325.3 1 816.0 663.2 8 815.1 11 284.3 2 450.7 436.5 92.8 5 203.3 5 732.6
IV 42.9 286.7 329.6 2 077.1 740.0 9 022.5 11 839.6 2 490.1 442.5 88.7 5 298.3 5 829.5
V 47.8 290.8 338.6 2 039.7 594.8 9 170.7 11 805.2 2 486.8 437.7 86.0 5 352.7 6 876.4
V I 50.1 295.9 346.0 2 071.3 651.3 9 351.7 12 074.3 2 510.9 463.0 102.2 5 388.2 5 954.0
V II 50.7 290.9 341.7 2 142.6 681.7 9 413.7 12 238.0 2 647.8 468.1 99.3 5 438.3 6 005.7
V III 51.8 290.1 341.9 2 214.6 701.6 9 503.1 12 419.3 2 565.5 479.0 98.5 5 519.0 6 096.5
IX 54.0 291.1 345.1 2 295.8 751.5 9 655.5 12 702.8 2 573.6 491.3 103.4 5 607.9 6 202.6
X 57.3 294.8 352.1 2 363.0 722.5 9 882.6 12 968.1 2 592.9 500.2 104.2 5 712.8 6 320.2
X I 60.1 295.1 355.2 2 400.9 718.5 10 043.4 13162 .8 2 629.6 511.8 107.6 5 794.8 6 414.2










kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yh- Vekselit Siirto- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto teensä Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa
Vid Bills Check- Annan Summa Bitit Giro- Annan Total Bills Check- Annan Total
utgängen räkning. kredit- Total konton kredit- räkning. kredit-
av Cheque glvnlng Giro givnlng Cheque givulng
At the end of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000 000 mk
D 64 D 65 D 50 D 57 D 58 D 69 1 D 60 D 61 D 62 D 63 D 64 D 65
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 11.3 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 15.1 1 028.6 1 039.8 2 481.5 592.0 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.9 88.1 3 330.0 3 834.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 953.8 21 749.0
1972 . . . . 488.3 102.1 3 8 9 1 .8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909. o 799.2 21 881.7- 25 590.0
1973 . . . . 592.4 114.9 4 595.2 5 302.5 98.7 85.5 3 214.4 3 398.6 3 702.3 971.8 26 874.1 31 548.2
1972 X I 485.9 92.0 3 839.7 4 417.0 23.3 59.7 2 024.8 2 107.8 2 850.3 811.6 21 225.2 24 887.1
X I I 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909.0 799.2 21881 .7 25 587.8
1973 I 480.4 100.3 3 944.7 4 525.4 37.1 65.7 2 241.0 2 344.4 2 814.3 808.8 22 372.3 25 995.4
II 477.6 105.0 4 011.0 4 593.6 34.7 71.3 2 293.7 2 399.7 2 826.8 856.7 22 733.3 26 416.8
III 476.4 107.6 4 042.6 4 626.6 34.4 79.5 2 424.4 2 538.3 2 804.9 933.1 23 219.8 26 957.8
IV 478.4 109.0 4 093.6 4 681.0 37.7 60.5 2 550.2 2 648.4 3 035.7 998.2 23 741.4 27 818.2
V 472.2 110.2 4 147.8 4 730.2 43.1 78.8 2 655.5 2 777.4 3 040.5 869.8 2 4 1 04 .3 28 014.6
V I 487.6 118.1 4 182.6 4 788.3 48.6 65.4 2 676.3 2 790.3 3 121.2 937.0 24 405.6 28 463. S
V II 495.1 106.5 4 232.3 4 833.9 57.1 72.3 2 725.2 2 854.7 3 213.6 959.8 24 648.2 28 821.8
V II I 501.4 105.5 4 301.3 4 908.2 56.9 70.9 2 787.3 2 915.1 3 303.7 976.5 24 966.3 29 246.5
I X 516.8 113.6 4 379.1 5 009.5 62.0 92.1 2 869.7 3 023.8 3 419.9 1 060.6 25 376.9 29 857.4
X 536.6 112.0 4 467.9 5 1 1 6 .5 66.0 89.7 3 017.5 3 173.2 3 523.1 1 028.4 25 971.5 30 523.0
X I 553.3 112.7 4 543.2 5 209.2 68.9 84.5 3 131 .5 3 284.9 3 595.0 1 023.3 26 437.6 31 055.9
X I I 592.4 114.9 4 595.2 5 302.5 98.7 85.5 3 214.4 3 398.6 3 702.3 971.8 26 874.1 31 548.2
Kb. huomftutiL809&8to vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen l häfte 1 —  See note section in the January issue.
l) Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset —  Serien förnyats med exkluding privata obligationer och in- 
kluding kortfristiga investeringar.
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D 66 D 07 D 68 n  6» D 70 D 71 D 72 D 73 D74 D 75 D 70 D 77 D 78 D 79 1 D 80
1968 4.187 3.902 9.985 80.95 68.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 »>'/„ 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 66.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 » / u 4.152 4.148 10.605 85.40 61.95 58.80 127.15 127.85 9.270 106.00 979.70 0.6995 17.55 15.35 4.960
1972 3li„ 4.178 4.200 9.815 88.15 62.95 61.05 130.57 129.35 99.470 110.82 981.75 0.7172 18.06 15.60 4.960
1973 31 la 3.854 3.870 8.940 84.20 67.35 61.50 142.70 136.70 99 .350 118.80 981.95 0.6370 19.52 15.10 5.120
1972 3V „ 4.178 4.200 9.815 88.15 62.95 61.05 130.57 129.35 ‘ 1*19.470 110.82 9981.75 0.7172 18.06 15.60 4.960
1973 S1/ i 4.170 4.174 9.920 88.65 63.85 61.10 132.20 131.25 9.520 115.25 9983.10 0.7170 18.20 15.66 4.960
i8/2 3.911 3.935 9.720 87.90 65.55 63.30 138.00 137.20 >)‘ )9.910 125.00 9  86.40 0.6900 19.05 15.72 5.241
31/a 3.870 3.881 9.585 86.20 65.65 62.50 136.60 131.80 ■)‘ )9.690 119.70 9985.60 990.6700 18.78 15.45 5.241
3% 3.888 3.877 9.680 86.00 65.60 62.40 137.20 131.35 ‘ )*)9.660 120.15 85.30 990.6580 18.80 15.40 5.241
31 ;6 3.840 3.855 9.875 90.00 68.20 64.00 142.60 136.20 10.010 124.60 9 88.50 990.6600 19.40 15.90 5.241
" / . 3.660 3.670 9.465 — — — — — — — — — — — 5.083
31/ t 3.640 3.641 9.090 89.65 68.10 65.65 155.10 139.80 *1*110.200 127.50 9988.10 990.6200 21.10 16.40 5.083
31/s 3.706 3.688 9.105 88.00 66.35 64.05 151.10 138.30 >)■) 9.875 122.60 9986.00 990.6560 20.50 15.90 5.211
8% 3.718 3.701 8.980 88.60 67.30 65.20 154.20 147.05 10.150 123.05 9988.10 990.6600 20.80 16.00 5.153
31/ 3.686 3.697 8.990 88.30 66.60 64.75 150.90 145.00 ■nio.ooo 119.20 9987.30 990.6470 20.38 15.85 5.203
30/ 3.792 3.795 8.900 86.05 67.75 61.90 145.15 138.00 ■)•) 9.600 118.50 9984.55 0.6290 19.65 15.35 5.033
31//13 3.854 3.870 8.940 84.20 67.35 61.50 142.70 136.70 *)•) 9.350 118.80 9981.95 0.6370 19.52 15.10 5.120
1974 3V, 3.975 4.020 9.000 83.20 66.70 60.15 142.80 136.20 O*} 9.370 120.90 >) 77.80 0.6020 19.35 14.95 5.183
28/ü 3.880 4.010 8.960 83.90 68.40 61.90 145.50 139.25 ■)*) 9.610 124.30 80.85 0.6010 19.85 15.33 4.937
29/s 3.740 3.850 9.010 85.10 68.40 62.00 149.00 140.00 ■)*) 9.670 124.70 78.90 0.6050 20.05 15.30 4.980


















(panot ja otot) 
Transaktioner 




Year and month Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1 000 Beiopp Antal Beiopp Anta] 1000 Beiopp
No. Total sum A o. Total sum ATo. Total sum
Milj. mk Milj. mk Milj. mk
D 81 D 82 D S3 D 84 D 86 D 80
1 9 6 8 1 4  4 2 6 4 2  0 6 1 1 1 6  2 0 2 7 7 6 8 3  4 1 6 1 6 5  1 6 1
1 9 6 9 1 7  7 7 8 4 7  6 7 6 1 1 7  6 6 1 9 3 9 8 8  0 5 1 1 7 2  3 1 6
1 9 7 0 2 1  1 1 7 5 8  2 3 5 1 1 8 7 1 2 1  0 0 8 9 3 1 4 0 1 9 2  9 9 3
1 9 7 1 2 4  0 4 0 6 6  0 9 0 1 2 0  5 3 2 1  2 9 1 9 8  8 0 9 2 1 8  6 5 2
1 9 7 2 2 6  4 9 0 7 8  4 5 7 1 2 1 7 1 3 J 6 5 1 1 0 9  2 3 1 2 5 6  2 8 0
1 9 7 3 2 8  7 8 9 9 8  4 0 1 1 2 4  6 1 9 2  0 1 2 1 2 0  2 0 9 3 3 0  2 0 8
1 9 7 2 X I  . . 2  4 6 3 7  3 5 9 1 2 2  3 0 2 1  4 5 2 9  5 6 3 2 2  2 3 0
X I I  . . 2  2 5 1 7  3 0 0 1 2 1  7 1 3 1  6 5 1 1 2  2 8 9 2 8  9 5 2
1 9 7 3 I  . . 2  4 3 0 8  0 3 3 1 2 1 7 1 8 1  4 8 7 9  7 5 6 2 2  6 7 1
I I  . . 2  1 7 9 7  1 0 9 1 2 1  7 2 8 1  7 4 7 1 0 1 4 4 2 3  2 8 0
I l l  . . 2  4 3 3 7  8 2 1 1 2 1  8 9 0 1 6 1 2 1 1  0 5 1 2 6  1 7 4
I V  . . 2  2 9 7 7  6 9 8 1 2 2  1 3 6 2  2 3 4 9  3 2 0 2 4  9 5 4
V  . . 2  0 8 4 6  6 8 6 1 2 2  8 6 2 2  2 3 4 1 0  5 1 6 3 1 6 5 0
V I  . . 2  3 0 6 7  9 5 2 1 2 3  1 7 7 1  7 0 2 8  5 9 1 2 4  7 2 9
V I I  . . 2  4 0 6 8  2 0 1 1 2 3  2 2 5 1 7 0 8 8  8 7 5 2 6  8 7 2
V I I I  . . 2  5 0 3 8  0 4 5 1 2 3  4 7 2 1  7 0 8 8  7 5 4 2 6  4 8 2
I X  . . 2  3 3 3 8  2 2 2 1 2 3  8 9 8 1 6 8 8 8  6 7 9 2 5  3 4 3
X  . . 2  7 8 4 9  9 3 6 1 2 4  2 2 9 1 6 1 3 1 1 0 9 2 2 9  5 6 2
X I  . . 2  6 1 4 9  2 0 9 1 2 4  4 6 8 1  7 0 8 1 0  8 7 0 2 9  4 7 1
X I I  . . 2  4 2 0 9  4 8 9 1 2 4  6 1 9 2  0 1 2 1 2  5 6 2 3 9  0 1 9
1 9 7 4 I  . . 2  5 9 7 9  7 0 9 1 2 4  7 4 2 1 7 8 2 1 0  7 8 8 3 0  2 7 0
I I  . . 1
17. Protestoidut vekselit ja 
tratat — Protesterade väx- 
Iar och trattor












1 0 0 0  mk
D 87 D 8 8 D 89
9167 7 934 17102
8  660 7 079 15 739
10 659 7 974 18 633
12 976 11777 24 754
10 532 8  780 19313
*10 090 * 8  398 *18 488
649.9 683.4 1 333.3
588.5 505.5 1 094.1
552.2 650.2 1 202.4
848.0 512.0 1 360.0
536.7 589.5 1  126.2
896.6 675.1 1 571.7
288.8 321.5 610.3
6 6 6 . 2 697.3 1 363.5
1  1 0 2 . 0 723.6 1 825.6
1 915.3 679.6 2 594.9
614.0 835.4 1 449.5
* 973.0 * 964.3 * 1937.4
* 772.2 * 887.6 * 1666.8
* 907.2 * 860.4 * 1 767.6
* 724.9 * 877.6 * 1602.5
* 678.9 * 789.6 * 1468.5
Ka. huomautusosasta suoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January Usue.
J) Kaupallinen kurssi —  Kommerciell kurs —  Commercial rate. —  *) Ei* kaupallinen kurssi —  Okommerciell kurs —  Financial rate 1972: X II  81.55; 
1973: I 83.20, III 85.70, V II 87.00, VIII 84.90, IX  86.35, X  85.00, X I  81.00, X II  79.10 —  8) Ei-kaupallinen kurssi —  Okommerciell kurs —  Financial 
rate 1972: X I  9.445, X II  9.420; 1973: II 9.960, III 9.40, IV 9.680, V II 10.00, VITI 9.775, X  9.995, X I 9.540, X II  9.360; 1974: I 9.300; II 9.560, 
III 9480 —  4) Ei-kaupallinen kurssi —  Okommerciell kura —  Financial rate 1973: III 0.6590, IV 0.6560, V 0.6500, V II 0.5850, VIII 0.6330, I X  0.6320.
K A U S I P T J H D I S T E T T U J A  S A R J O J A
S e u r a a v i l l a  s i v u i l l a  j u l k a i s t a a n  a i k a s a r j o j a ,  j o t k a  o n  
p u h d i s t e t t u  k a u s i v a i h t e l u i s t a  j a  e r ä ä t  m y ö s  k a l e n t e r i -  
v a i h t e l u i s t a .  N i i d e n  t a r k o i t u k s e n a  o n  h e l p o t t a a  t a l o u ­
d e l l i s t e n  m u u t o s t e n  j a  s u h d a n n e v a i h t e l u i d e n  s e u r a a ­
m i s t a .  K a u s i v a i h t e l u i s t a  p u h d i s t e t t u j e n  s a r j o j e n  a v u l l a  
s u h d a n n e m u u t o k 8 e t  v o i d a a n  h a v a i t a  n o i n  p u o l i  v u o t t a  
a i k a i s e m m i n  k u i n  p u h d i s t a m a t t o m i s t a  s a r j o i s t a .  K a u s i ­
v a i h t e l u n  p u h d i s t a m i s e n  t a r k o i t u k s e n a  o n  p o i s t a a  s a r ­
j o i s t a  e r i  k u u k a u s i l l e  j a  v u o s i n e l j ä n n e k s i l l e  o m i n a i s e t  
v a i h t e l u t ,  j o t k a  p e i t t ä m ä l l ä  k e h i t y s s u u n n a n  v a i k e u t t a ­
v a t  s a r j o j e n  a n a l y s o i n t i a .  S a r j a t  o v a t  o s a  S u o m e n  P a n ­
k i n  » S u u n t a  j a  s u h d a n n e » - j u l k a i s u n  a i n e i s t o s t a .  M a i n i ­
t u s s a  j u l k a i s u s s a  o n  t i e t o j e n  l ä h t e e t  j a  n i i d e n  k ä s i t t e l y  
s e l v i t e t t y  y k s i t y i s k o h t a i s e s t i .
T i l a s t o s a r j a t  o n  p u h d i s t e t t u  m u u t t u v a s t a ,  k e s k i m ä ä ­
r ä i s e s t ä  k a u s i v a i h t e l u s t a  j a  o s a  s a r j o i s t a  l i s ä k s i  k a l e n ­
t e r i s t a  a i h e u t u v i s t a  t y ö p ä i v ä v a i h t e l u i s t a .  K a u s i v a i h t e -  
l u i d e n  a n a l y y s i i n  o n  k ä y t e t t y  S u o m e n  P a n k i n  s o v e l t a ­
m a a  l i u k u v i e n  k e s k i a r v o j e n . l a s k e n t a m e n e t e l m ä ä .  E r ä i ­
d e n  s a r j o j e n  o s a l t a  k a u s i v a i h t e l u i d e n  a n a l y y s i  o n  t e h t y  
r e g r e s s i o m e n e t e l m ä l l ä ,  j o l l a  o n  v o i t u  a r v i o i d a  k a l e n t e r i -  
v a i h t e l u t  j a  k a u s i v a i h t e l u n  t a s o s i i r t y m ä t .  M e n e t e l m ä t  
o n  s e l o s t e t t u  v a l t i o t i e t e e n  t o h t o r i  P e r t t i  K u k k o s e n  
t e o k s e s s a  » A n a l y s i s  o f  S e a s o n a l  a n d  O t h e r  S h o r t - t e r m  
V a r i a t i o n s  w i t h  A p p l i c a t i o n s  t o  F i n n i s h  E c o n o m i c  T i m e  
S e r i e s » ,  S u o m e n  P a n k i n  t a l o u s t i e t e e l l i s e n  t u t k i m u s l a i ­
t o k s e n  j u l k a i s u s a r j a  B :  2 8 .
K a l e n t e r i v a i h t e l u i d e n  p u h d i s t a m i s e l l a  o n  p i e n e n n e t t y  
e r ä i d e n  s a r j o j e n  j ä l j e l l ä  o l e v i a  v a i h t e l u j a ,  m i k ä  a u t t a a  
k e h i t y s s u u n n a n  s e l v i t t ä m i s e s s ä .  M u u t a m i e n  k u u k a u s i -  
s a r j o j e n  s u m i a  s a t u n n a i s i a  v a i h t e l u i t a  o n  e d e l l e e n  t a s o i ­
t e t t u  l a s k e m a l l a  k o l m e n  k u u k a u d e n  l i u k u v a  k e s k i a r v o  
( j o n k a  s y m b o l i n a  o n  a . ) .
K a u s i v a i h t e l u i s t a  p u h d i s t e t u t  s a r j a t  l a s k e t a a n  u u d e l ­
l e e n  k e r r a n  v u o d e s s a  u u s i e n  h a v a i n t o j e n  l i s ä ä m i s e n  j ä l ­
k e e n .  T ä l l ö i n  n e  m u u t t u v a t  h i e m a n  v i i m e i s t e n  l u k u j e n  
o s a l t a .  M y ö s  p u h d i s t a m a t t o m i e n  t i e t o j e n  k o r j a u k s e t ,  
m u u n  m u a s s a  t u o t a n t o t i l a s t o j e n  t a s o t a r k i s t u k s e t  v u o s i -  
t i l a s t o j e n  v a l m i s t u t t u a ,  a i h e u t t a v a t  k o r j a u k s i a  s a r ­
j o i s s a .  N ä m ä  k o r j a u k s e t  e i v ä t  k u i t e n k a a n  v a i k u t a  o l e n ­
n a i s e s t i  s i i h e n  k u v a a n ,  m i k ä  s a r j o j e n  p e r u s t e e l l a  v o i ­
d a a n  m u o d o s t a a  t a l o u d e l l i s t e n  m u u t t u j i e n  k e h i t y s s u u n ­
n i s t a .  K a u s i -  j a  k a l e n t e r i v a i h t e l u i d e n  p u h d i s t a m i n e n  
v a i k u t t a a  j o n k i n  v e r r a n  s a r j o j e n  v u o s i t a s o o n ,  j o k a  e i  
k a i k k i e n  p u h d i s t e t t u j e n  s a r j o j e n  k o h d a l l a  v a s t a a  T i l a s ­
t o k a t s a u k s i s s a  j u l k a i s t u j e n  s a r j o j e n  v u o s i t a s o a .
S Ä S O N G U T J Ä M N A D E  S E R I E R
P ä  f ö l j a n d e  s i d o r  p u b l i c e r a s  t i d s s e r i e r  u r  v i l k a  s ä s o n g -  
v a r i a t i o n e r n a  ( u r  v i s s a  ä v e n  k a l e n d e r v a r i a t i o n e r n a )  u t -  
r e n s a t s .  A v s i k t e n  ä r  a t t  g ö r a  d e t  l ä t t a r e  a t t  f ö l j a  e k o n o -  
m i s k a  f ö r ä n d r i n g a r  o c h  k o n j u n k t u r v ä x l i n g a r .  M e d  h j ä l p  
a v  d e  s ä s o n g u t j ä m n a d e  s e r i e r n a  k a n  k o n j  u n k t  u r  f ö r ­
ä n d r i n g a r  k o n s t a t e r a s  c .  e t t  h a l v t  ä r  t i d i g a r e  ä n  m e d  
i c k e  u t j ä m n a d e  s e r i e r .  A v s i k t e n  m e d  u t r e n s n i n g e n  ä r  j u  
a t t  u r  s e r i e r n a  é l i m i n e r a  d e  v a r i a t i o n e r  v i l k a  ä r  t y p i s k a  
f ö r  o l i k a  m ä n a d e r  o c h  k v a r t a l ,  ( v i l k a  g ö r  d e t  s v ä r a r e  a t t  
a n a l y s e r a  s e r i e r n a  g e n o m  a t t  d e  d ö l j e r  u t v e c k l i n g s t r e n -  
d e n ) .  S e r i e r n a  o m f a t t a r  e n  d e l  a v  m a t e r i a l e t  i  F i n l a n d e  
B a n k s  p u b l i k a t i o n  » S u u n t a  j a  s u h d a n n e » .  I  n ä m n d a  
P u b l i k a t i o n  h a r  u p p g i f t e r n a s  k ä l l o r  o c h  b e h a n d l i n g e n  
a v  d e m  u t f ö r l i g t  b e s k r i v i t s .
U r  s e r i e r n a  h a r ,  f ö r ä n d e r l i g a  g e n o m s n i t t l i g a  s ä s o n g -  
v a r i a t i o n e r  u t r e n s a t s  o c h  e n  d e l  a v  s e r i e r n a  h a r  d e s s -  
u t o m  u t j ä m n a t s  g e n o m  a t t  é l i m i n e r a  s & d a n a  v a r i a t i o n e r  
i  a n t a l e t  a r b e t s d a g a r  v i l k a  b e r o r  p ä  k a l a n d e r n .  V i d  a n a -  
l y s e n  a v  s ä s o n g v a r i a t i o n e r n a  h a r  d e n  b e r ä k n i n g s m e t o d  
a v  g l i d a n d e  m e d e l t a l  a n v ä n t s  s o m  F i n l a n d e  B a n k  t i l l -  
l ä m p a r .  F ö r  v i s s a  s e r i e r  h a r  s ä s o n g v a r i a t i o n e r n a  a n a l y s e -  
r a t s  g e n o m  r e g r e s s i o n s a n a l y s ,  s o m  h a r  g e t t  e n  b a s  f ö r  
u p p s k a t t n i n g  a v  k a l e n d e r v a r i a t i o n e r  o c h  n i v ä f ö r s k j u t -  
n i n g a r  i  s ä s o n g v a r i a t i o n e r n a .  M e t o d e r n a  h a r  r e d o v i s a t s  
a v  p o l .  d r  P e r t t i  K u k k o n e n  i  » A n a l y s i s  o f  S e a s o n a l  a n d  
O t h e r  S h o r t - t e r m  V a r i a t i o n s  w i t h  A p p l i c a t i o n s  t o  F i n n -  
i s h  E c o n o m i c  T i m e  S é r i é s » ,  F i n l a n d e  B a n k s  i n s t i t u t  f ö r  
e k o n o m i s k  f o r s k n i n g ,  p u b l i k a t i o n s s e r i e  B :  2 8 .
G e n o m  a t t  u t j ä m n a  k a l e n d e r v a r i a t i o n e r n a  i  v i s s a  
s e r i e r  h a r  m a n  ä n n u  m i n s k a t  d e  ä t e r s t ä e n d e  v a r i a t i o -  
n e m a ,  v i l k e t  u n d e r l ä t t a r  u t r e d a n d e t  a v  u t v e c k l i n g s -  
t r e n d e r n a .  F ö r  v i s s a  m ä n a d s s e r i e r  h a r  s t o r a  s l u m p m ä s -  
s i g a  v a r i a t i o n e r  y t t e r l i g a r e  u t j ä m n a t s  g e n o m  a t t  u t -  
r ä k n a  e t t  g l i d a n d e  m e d e l t a l  f ö r  t r e  m ä n a d e r  ( v a i s  
s y m b o l  ä r  a ). 1
D e  s ä s o n g u t j ä m n a d e  s e r i e r n a  u t r ä k n a s  p ä  n y t t  e n  
g ä n g  p e r  ä r  e f t e r  d e t  n y a  o b s e r v a t i o n e r  g j o r t s .  H ä r v i d  
f ö r ä n d r a a  d e  s i s t a  t a l e n  n ä g o t .  Ä v e n  j u s t e r i n g a r n a  i  d e  
o u t j ä m n a d e  u p p g i f t e r n a ,  b l . a .  r e v i s i o n e n  a v  p r o d u k -  
t i o n s s t a t i 8 t i k e n s  n i v ä  e f t e r  d e t  ä r s s t a t i s t i k e n  f ä r d i g -  
s t ä l l t s ,  o r s a k a r  k o r r i g e r i n g a r  i  s e r i e r n a .  D e s s a  r ä t t e l s e r  
p ä v e r k a r  d o c k  i n t e  v ä s e n t l i g t  d e n  u p p f a t t n i n g  s e r i e r n a  
g e r  a v  d e  e k o n o m i s k a  v a r i a b l e r n a s  u t v e c k l i n g .  U t j ä m -  
n i n g e n  a v  s ä s o n g -  o c h  k a l e n d e r v a r i a t i o n e r n a  p ä v e r k a r  i  
n ä g o n  m ä n  s e r i e r n a s  ä r s n i v ä ,  s o m  i n t e  i  a l l a  u t j ä m n a d e  
s e r i e r  ö v e r e n s s t ä m m e r  m e d  ä r s n i v ä n  f ö r  d e  s e r i e r  s o m  
p u b l i c e r a s  i  S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r .
S U M M A R Y
The seasonally adjusted series form  a part o f the 
material in  »Econom ic Indicators fo r  F inland » published  
by the Bank o f Finland. The sources o f inform ation and 
processing o f data are explained in  detail in  that publi­
cation.
n 1974
V. K a n s ip u h d i s t e t t n ja  s a r j o j a  —  S ä s o n g u t jä m n a d e  s e r ie r  —  Seasonally adjusted aeries 
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1 000 000 1 1 000 k-m* 1964 =  100 .1 000 m */
V 1 V 2 # V 8 V 4 V 6 V 8 V 7 V 8 V 9 V 10 v  11 V 12
1969 ............. 2 946 34 841 140 119 132 135 158 156 137 131 135 151
V II  . . 261 2 646 141 133 133 134 157 163 139 135 141 152
V II I  . . 243 2 671 143 109 136 135 154 156 140 132 141 165
I X  . . 242 2 819 143 115 134 137 154 160 139 131 139 156
X  . . 250 2 983 143 126 134 139 164 155 140 132 139 156
X I  . . 243 3 201 147 127 134 142 171 170 143 130 143 157
X I I  . . 248 3 227 149 126 142 147 185 176 143 132 144 162
1970 ............. 2 803 40160 154 119 139 166 195 182 142 136 133 172
I . . 242 3 266 161 128 138 150 180 170 142 130 145 167
II  . . 236 3159 151 117 136 162 191 190 142 135 139 169
I I I  . . 237 3147 149 118 136 154 179 176 146 136 139 170
IV  . . 234 3119 155 113 137 166 196 175 144 138 137 169
V  . . 230 3 283 156 117 138 174 199 181 • 142 140 134 172
V I  . . 232 3 414 154 109 142 164 188 189 141 132 131 173
V II  . . 229 3 462 159 124 156 179 2 0 0 182 141 135 129 172
V III  . . 237 3 422 158 123 144 176 2 0 0 183 142 135 130 173
I X  . . 234 3 380 156 . 124 142 166 2 0 1 178 141 141 127 172
X  .. 234 3 442 152 119 133 168 204 184 140 136 130 174
X I  . . 228 3 622 155 119 137 170 204 190 142 135 126 177
X I I  . . 230 . 3 544 167 1 2 0 134 171 2 0 0 189 144 135 131 177
1971.............. * 2 797 37 212 157 1 2 1 139 169 206 2 1 2 ' ' 144 141 136 180
I  . . 226 3 480 161 127 138 182 240 2 0 1 148 138 133 174
II  . . 227 3 304 >) 131 1 2 2 136 >) 73 224 197 146 135 139 170
I I I  .. 231 3110 1 2 1 114 138 ») 60 *) 175 186 146 136 139 171
IV  .. 231 3 009 161 125 139 180 !) 176 217 144 133 134 • 176
V  . . 231 3131 162 117 14Q 188 2 1 0 218 146 137 135 180
V I .. 231 3 311 166 133 132 193 2 0 1 214 144 144 137 182
V II  . . 237 3 326 162 1 1 2 136 217 2 1 1 214 144 143 142 181
V III  .. 234 3 205 164 1 2 1 142 190 225 217 144 145 138 181
I X  .. 234 3 032 166 1 2 1 143 188 206 229 143 140 ' 135 183
X  .. 232 2 946 164 127 139 193 2 1 1 2 2 2 139 145 133 186
X I  . . 243 2 749 162 . 1 2 2 143 186 2 0 2 215 137 145 135 190
X I I  . . 240 2 609 162 114 139 188 196 . 2 1 1 144 147 136 189
1972.............. 2 796 .31 982 175 128 152 196 216 246 157 150 158 2 0 0
I  .. 240 2 571 169 1 2 0 147 194 199 231 149 148 140 193
I I  .. 243 2  680 170 123 148 190 197 234 157 150 145 196
I I I  .. 235 2 719 172 127 147 194 2 0 1 247 154 150 146 2 0 1
IV  .. 238 2 743 ' 172 128 146 193 204 232 157 153 147 199
V  .. 239 2 703 175 • 134 146 197 206 238 155 152 147 198
V I . . 234 2 639 174 131 156 187 219 256 157 143 154 157
V II  .. 230 2 617 166 1 1 2 154 197 *) 162 2 1 0 157 .150 159 2 0 0
V I I I  . . 234 . 2 624 176 128 149 191 231 256 156 149 168 2 0 1
I X  .. 232 2 707 177 135 151 198 235 246 158 153 168 203
X  .. 228 2 667 182 131 162 ' 198 242 269 160 150 172 204
X I  .. 2 2 1 2 644 182 131 . 160 199 263 265 163 140 177 205
X I I  .. 2 2 0 2  6 6 8 187 138 164 215 258 270 158 146 176 206
1973............. 2 734 31 559 181 137 164 198 236 256
I .. 2 2 2 2 623 171 129 158 180 252 249 157 145 174 205
I I  . . 218 2 565 182 133 160 198 262 249 157 146 166 203
I I I  .. 223 2 675 • 180 134 160 193 255 255 161 146 161 2 0 1
IV  .. 223 2 555 178 127 157 194 262 252 160 143 150 2 0 2
V  .. 224 2 453 174 124 165 192 *) 183 240 158 147 148 2 0 1
V I  .. 230 2 402 177 129 l ö i 197 *) 149 245 158 179 136 199
V II  .. 230 ■ 2 504 173 1 2 1 169 174 242 242 162 178 143 198
V I I I  .. 232 2 650 183 135 166 205 245 252 165 163 151 198
I X  .. 226 2 770 188 151 174 2 1 0 235 310 168 125 167 203
X  .. 235 2 904 186 149 170 208 245 262 168 126 167 209
X I  . . 237 2 842 189 • 168 170 214 269 266 ' 173 129 155 214
X I I  . . 234 2 716 187 159 163 215 249 248
1974.............
I  . . 241
Vt haomaufcueosasto vuoden enslmm&isessfl numerossa — Se notavdeinlngen i häfte 1 —  See note section if* the January iBsue.
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1963 =  100 1964=100 1 000 000 mk 1000
V 13 V 14 V 16 V 16 V 17 V 18 T  19 V 20 V 21 ♦ V 22 ♦ V 23 + V 24
137 122 123 13 326 15 127 1039 2189 2126 106 45 2.5 2.8 1969
139 121 121 13 395 í s ’ w s 989 2183 2 124 103 45 2.4 2.7 VII
137 126 124 13 526 15 363 1034 2199 2139 107 47 2.4 2.6 VIII
137 125 124 13 646 15 625 994 2191 2140 104 49 2.2 2.5 IX
139 129 124 13 814 15 784 1084 2190 2 140 100 50 2.1 2.3 X
141 126 128 13 920 15 962 1138 2193 2144 94 49 2.0 2.3 XI
141 127 130 14 009 16 122 1 118 2195 2147 93 49 2.0 2.2 XII
142 136 130 15 236 17 532 1238 2 165 ' 88 51 1.8 1.9 1970
140 131 128 14 224 16 398 1149 2184 2 138 94 48 2.0 2.1 I
142 132 127 14 422 16 645 1209 2 175 2 134 89 48 1.0 2.1 II
143 129 ' 124 14 584 16 806 1168 2169 2130 89 49 1.9 2.0 III
144 136 126 14 775 17 067 1143 2 164 2 124 94 50 1.9 2.0 IV
144 130 124 14 876 17186 1214 2 159 2121 91 52 1.9 2.0 V
142 138 130 15 139 17 376 1210 2 154 2 109 83 52 1.6 1.9 VI
142 140 132 15 277 17 601 1179 2 160 2121 89 52 1.8 1.9 VII
142 134 132 15 435 17 820 1179 2 173 2 131 88 52 1.8 1.8 VIII
141 140 134 15 605 18 039 1229 2159 2119 87 52 1.7 1.8 IX
143 140 134 15 729 18 297 1237 2 163 2 123 85 54 1.7 1.7 X
142 142 134 15 871 18 516 1314 2161 2 123 "  86 54 1.5 1.7 XI
144 146 133 16 890 18 637 1620 2156 2116 88 51 1.7 1.7 XII
142 144 136 17 037 20 296 2 054 2171 2122 94 42 2.3 2.3 1971
144 136 130 16 206 18 970 1697 2160 2124 86 44 2.1 1.9 I
143 140 134 16 390 19 239 1 791 2164 2 122 90 39 2.4 2.1 II
142 143 136 16 499 19 457 1863 2 168 • 2121 100 39 2.8 2.2 III
143 144 138 . 16 612 19 689 1909 2 167 2 119 96 40 2.4 2.3 IV
142 150 146 16 687 19 994 1936 2171 2118 90 42 2.3 2.2 V
U44 141 132 16 877 20 169 2 002 2 174 2129 99 42 2.4 2.3 VI
143 142 133 17 049 20 399 2114 2 174 2123 94 42 . 2.4 2.2 VII
140 145 135 17 183 20 654 2154 '2 169 2120 91 42 2.2 2.4 VIII
142 146 135 17 400 20 945 2 231 2175 2123 93 42 2.3 2.4 IX
143 142 137 17 624 21129 2184 2171 2 119 93 43 2.3 2.5 X
142 , 146 136 17 839 21332 2 411 2 176 2121 97 45 2.2 2.5 XI
141 148 134 18 078 21 580 2 350 2183 2 129 97 . 45 2.2 2.5 XII
149 158 149 19 620 23 422 2 786 2174 2119 112 50 2.3 2.6 1972
143 157 147 18 264 21865 2 362 2173 2118 106 45 2.5 2.5 I
l)141 155 142 18 441 22 047 2 484 2 170 2 115 113 46 2.5 2.6 II
147 155 142 18 676 22 346 2 570 2 171 2116 114 47 2.5 2.6 III
149 150 141 18 911 22 628 2 690 2178 2 125 114 48 2.5 2.6 IV
150 151 ') 131 19 211 22 872 2 640 2 193 2 126 120 50 2.4 2.5 V
149 158 150 19 486 23 287 2 795 2172 2 118 118 52 2.4 2.6 VI
147 165 151 19 797 23 579 2 911 2169 2114 118 53 2.3 2.7 Vil
151 161 152 20 094 23 860 3 007 2 166 2110 114 53 2.2 2.7 VIII
153 157 164 20 325 24 111 3 064 2171 2117 iio 53 2.2 2.6 IX
153 166 ' 154 •20 544 24 399 3128 2 176 2122 110 52 2.2 2.6 X
155 169 158 20 767 24 704 2 898 2177 2122 107 52 2.2 . 2.6 XI
158 168 165 20 928 25 369 2 878 2174 2121 106 54 2.1 2.6 XII
2 307 2 213 2165 97 58 1.7 1973
157 174 147 21330 25 917 2 766 2189 2135 102 56 1.8 2.5 I
160 173 157 21 472 26 470 2 519 2 189 2 138 97 59 1.7 2.5 II
160 178 155 21634 27 066 2 422 2 189 2141 97 59 1.7 2.4 III
160 169 150 • 21 492 27 874 2 343 2188 2138 94 57 1.7 2.4 IV
161 171 140 22 038 28 015 2 430 2170 2 144 100 56 1.9 2.4 V
162 160 155 22 461 28 521 2 416 2 210 2158 100 56 1.9 2.4 VI
159 168 160 22 593 28 996 2 236 2 219 2170 99 57 1.8 2.3 VII
164 176 165 22 973 29 512 2198 2 229 2181 101 58 1.8 2.3 VIII
166 173 170 23 206 29 857 2174 2 235 2186 99 59 1.8 2.3 IX
164 194 163 23 494 30 401 2 064 2 241 2 190 99 61 1.7 2.2 X
23 575 30 810 2 000 2 244 2 197 90 61 1.5 2.2 XI
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Viennin volyymi työpäivää kohti 
Exportvolym per arbetsdag 
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X 0 0 0  0 0 0  m* 1 0 0 0  0 0 0  mk 1962 «  1 0 0
V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 V 31 V 32 V S3 V 84 V 36
1969 ............. 36.01 38.63 31.93 8  345 8  505 — 160 ,167 118 158 206 225
1970 ............. 41.46 38.22 9 687 11 072 —1 387 176 1 2 2 161 215 263
I I I ......... 39.78 10.03 10.06 2 512 2 871 — 360 1 8 0 128 165 209 282
I V ........ 37.17 . 9.53 1 1 . 0 1 2 471 3 017 — 545 180 127 154 257 245
1971.............. 37.58 42.56 38.07 9 889 11 734 —1 848 171 126 151 2 0 0 274.
I ........ 36.48 1 0 . 2 0 9.48 !) 2 305 2 678 — 374 >) 165 1 2 2 153 >) 180 262
I I .......... 36.99 10.83 10.18 >) 2 344 2 829 — 486 ') 159 130 148 l) 146 265
I I I ......... 38.71 11.27 8.81 2 549 3 019 — 470 178 1 2 1 147 251 272
r v ......... 38.15 10.26 9.60 2 691 3 208 —  518 182 130 156 222 297
1 9 7 2 ................ 38.77 48.25 40.22 12 082 1 3 1 14 — 1 032 198 135 171 251 321
I .......... 38.24 11.22 11.21 2 971 3 096 —  125 202 135 168 302 300
I I .......... 38.56 10.82 9.81 2 975 3 343 —  367 194 128 160 256 323
I I I ......... 38.59 11.80 10.17 3 049 3 338 —  290 198 136 179 226 330
I V .......... 39.68 14.41 9.71 3 087 3 337 —  250 198 141 177 221 331
1973 ................ 13.91 14 614 16 528 — 1 914 204 143 186 208 346
I ......... 43.14 16.16 11.87 3 349 4 045 —  696 203 168 179 197 364
I I .......... 46.55 13.61 7.72 3 372 3 905 —  553 200 124 174 237 351
I I I ....... 48.48 14.30 ■ 10.51 3 775 4 256 —  481 201 147- 201 150 299







Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Importvolym per arbetsdag 
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Bruttokansantuotteen volyymi työpäivää kohti 
InbemskA bruttoproduktens volym per arbetsdag 
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1962 » 100 , 1 000 000 mk 1964 = 100
V 36 V 37 V 38 V 30 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 45 V 46 V 47 V 48
1969 ............ 159 156 133 186 39 008 16 414 124 95 101. 123 105 123 124
1970 ............ 191 189 160 218 43 590 18 517 132 95 116 138 98 132 132
I I I ....... 195 191 169 226 11008 4 706 134 93 118 144 too 135 135
I V ....... 206 195 191 220 11 494 •4 848 135 100 118 148 96 134 135
1971............ 190 180 170 216 47 665 20 872 136 96 109 136 98 134 140
I ....... 182 175 169 209 11131 4 959 M128 92 115 130 95 133 137
I I ....... 183 168 168 201 11847 5 096 100 111 137 98 ‘ 134 144
I I I ....... 195 186 166 229 12100 5 285 1-38 92 114 134 101 136 140
, IV _ __ 199 193 179 227 12 587 5 632 137 98 96 141 100 134 141 ■
1972 ............ 198 190 161 250 55 359 24 186 145 92 100 148 • 103 144 155
I ....... 191 190 159 235 13 132 5 646 142 94 97 152 104 139 153
II . . . . . 206 196 173 265 13 492 5 976 144 94 99 161- 102 142 148
I I I ....... 198 187 164 250 13 979 6194 145 93 102 143 102 145 157
I V ....... 195 187 148 261 14 756 6 370 150 87 104 148 105 150 163
1973..........; . 222 206 185 279 66 277 28 332 152 88 106 156 102 154 164
I ....... 234 219 191 ' 304 15 350 6 558 148 85 92 167 104 151 163
I I ....... 219 208 180 280 15 740 6 856 150 83 98 140 98 148 162
I I I ....... 224 209 204 264 16 874 7 339 152 90 105 160 104 155 164
I V ....... 211 • 190 166 268 18 313 7 579 159 92 127 158 103 160 168
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdeiningen i häfte 1 —  See nole section in the January issue.
s) Lakon vaikutus näkyvissä —  Inverkan av atrejk —  Affected by strike.
N:o 3 D . RAH A- JA LUOTTOLIIKK —  PEN NING- OCH KREDITVÄSEN DET —  BANKING AND CREDIT 35







































1970 = 1 0 0
AkticJr iex




























Uusia vakuutuksia — Nya försäk- 























] 000 mk 1 000 000 mk 1 000 mk
D 90 D 91 D 92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 D 99 D 100 1) 101 D 102
1969 . . . . 36 751 5 337 3 278 8 341 53 707 94 86 87 104 903 l  309.0
1970 . . . . 53 159 9 243 1 925 12 943 77 271 100 100 100 100 97 208 1 315.0 — —
1971 . . . . 66 109 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 113 95 420 1 389.0 — —
1972 . . . . 109 465 36 539 4 389 16 500 166 893 181 150 157 157 82 026 1 390.2 16 527
1973 . . . . 204 003 61 373 6 168 19 496 291 040 370 234 221 259 77 583 1 520.6 22 285
1972 XT 14 607 5 192 328 1209 21 337 209 174 177 181 8 067 138.9 1 801 14 815
X II 13 923 1788 758 838 17 307 213 179 182 186 6 831 112.4 1601
1973 I 23 257 3 175 1031 1 598 29 061 250 206 203 214 8 471 150.7 1 943 12 535
II 25 657 2210 744 2 028 30 639 297 225 219 239 9 587 162.2 2 104 14 249
III 24 523 15 677 586 1929 42 715 343 232 228 253 12 938 225.2 3 018 18 218
IV 12 744 9 274 514 1 591 24 122 355 228 228 253 9 650 204.O 2 764 15 315
V 8 369 5 537 312 2 123 16 341 351 224 204 247 6 079 130.6 1 943 17 591
VI 11 523 13 359 376 1 741 26 998 358 221 208 247 4 035 86.7 1381 15 263
VII 10198 739 365 916 12 219 385 220 210 251 2 033 46.0 887 13 509
V III 14 180 969 431 1422 17 002 408 229 225 264 3 689 73.1 1044 14 932
IX 18 834 731 435 1709 21 710 432 247 240 282 4 817 95.2 1396 16 864
X 22 981 3 535 524 2 377 29 417 446 267 241 299 5 845 120.7 1858 20 050
X I 17 296 1969 488 1344 21098 424 258 230 288 5 660 120.9 2 029 16 267
X II 14 440 4147 362 718 19 719 386 246 211 270 4 782 105.4 1918
1974 I 19 027 4 509 559 771 25 865 408 246 208 274 5 813 116.8 2 226 14 994
II 16 114 2 630 298 1834 20 878 405 237 205 267 5 592 118.9 2 069 18 486
20. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — Slaie railways
K aupallinen liikenne —  Kom m ersiell trafik —  Commercial traffic T u o to t K u lu t
K ostnader
Y lijä ä m ä  ( +  )
kaikki&aD tai alijääm ä
M atkojen H enkilö- K u lje te ttu  tavaram äärä H enkilölilken- Tavaralilken- Su m m a Costs (— )
luku kilom etrejä B efodrat gods netu otot n e tu otot intäkter ö v e rsk o tt  ( +  )
K esornas Person- Freight carried Iutäk ter av Intak ter a v Total
antal kilom eter persontrafiken godstrafiken income sko tt (— )
Number Passenger Income from Income from N et surplus (  -i- *
of journeys kilometres passenger traffic freight traffic or deficit ( — )
1 0 0 0 1 000 000 1 0 0 0  t 1 Ó00 0 0 0  t-km 1 0 0 0  0 0 0  m k
E 1 E 2 E 3 E 4 E 6 E 6 E 7 E 8 E 9
1967 . . 29  82 0 2 152.7 3) 21 65 8 3)  5 596 87 .90 29 6 .48 4 1 7 .76 52 4 .72 —  106.96
1968 . . 27 68 9 2  200.7 3) 21  44 9 3) 5 627 93 .83 3 0 8 .8 2 4 4 3 .5 0 5 6 3 .83 —  12 0 .33
19 69  . . 25  62 8 2  153.8 3) 22  422 3) 6 026 97 .34 340 .81 48 4 .5 3 600 .40 —  115 .87
1970 . . 23  35 7 2  156.2 3)  23  62 0 3) 6 27 0 100.65 36 1 .68 50 4 .5 8 62 3 .4 9 —  118.91
1971 . . 24  87 0 2  3 4 8 .6 22 39 9 5 752 107.97 38 3 .8 6 52 9 .52 67 0 .32 —  140.80
1972 . . 27  785 2  593 .9 2 4 1 0 3 6 506 135.70 43 6 .9 4 6 1 9 .1 5 7 4 2 .68 —  123 .54
1973 . . 2 9  635 2 776.0 26  515 7 011 159 .86 50 7 .80 72 0 .69 84 7 .70 —  127.01
1972 I X | 4 68 0 3 9 5 .9  j 2 027 527 10.29 37 .54 50 .67 61 .52 —  10.85X 2 276 583 10 .58 40 .36 55 .46 5 9 .9 5 —  4.49
X I i  4 9 1 3 446 .9  | 2 368 59 8 10 .29 38 .59 5 3 .0 8
6 8 .2 3 —  15 .15
X I I 2 105 561 12.83 40 .29 5 7 .3 4 74 .88 —  17 .54
1973 I
}  4 797 38 7 .3  | 2 278 631 9.66
39 .41 53 .82 60 .36 —  6.53
II 2  027 5 7 0 10 .73 34 .97 48 .71 62 .25 —  13 .54
III
I  5 43 9 4 8 5 .5  j
2 276 63 8 11.82 40 .18 55 .7  3 54 .35 —  9 .64
IV 2 047 553 12.55 40 .99 60 .27 55 .41 —  6 .56
V
1 4 538 46 0 .6  |
2 173 55 9 12.43 44 .66 60 .08 5 7 .9 3 —  8.87
V I 1 8 0 3 47 3 16 .14 35 .87 54 .28 70 .89 —  16 .61
V I I I  4 621 5 4 9 .9  | 2 256
553 18 .74 3 7 .8 0 60 .11 6 8 .8 3 —  8 .73
V II I 2 410 602 19 .10 49 .43 73 .27 72 .78 +  0 .49
I X } 5 1 0 4 4 3 4 .9  |
2 256 576 12.14 42 .62 59 .76 74 .37 —  14.62
X 2 557 66 6 12.81 5 2 .8 4 73 .38 76 .35 —  2.97
X I
XII J  5 1 3 6 4 5 7 .8  | 2 4 1 0  2 023 63 9551 1 2 .1 111 .64 47 .5241 .50 62 .4258 .87 66-838 2 .8 9 —  15.41—  24 .02
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se not&vdelningcn i häfte 1 — Set nots seclion in the Januarv issus.
') Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut —  *) Pl. paikallisliikenne.
') Nya försäkring&rnas sammanlagda flrspremler-— *) Exkl. lokaltrafik.
') Total annual premiums of new policies —  ■) Premium income 0/  the whole sums assured —  •) F.xcl. local traffic.
4 8160 —  74
26 B . LIIKEN N E —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 1974
21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetrafiken mellan Finland och ntiandet — Foreign passenger traffic
a. Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetrafiken —  Total patsenger traffic
Vuosi ja 
kuukausi Saapuneet —  Anlända —  Arrivais Lähteneet —  Avresta —  Departures
Ar och
mänad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Year and Summa Tili lande Sjöledes Per flyg Summa Tili lande Sjöledes Per flyg
month Total By land By sea By air Total By land By sea By atr
E 10 E 11 E 12 E 13 E H E 15 E 16 E 17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499185 428 528
1971 . . . . 3 691 696 1 295 887 1 921 222 474 587 3 658 415 1 286 594 1 890 892 480 929
1972 . . . . 4 627 493 1568 201 2 525 787 533 505 4 557 632 1525 654 2 489 275 542 703
1972 V 351 373 85 018 219 209 47146 348 184 80 351 221 429 46 440
VI 568 104 161 263 344 810 62 031 520 699 158 212 303 138 59 249
VII 1 051 210 445 693 544 751 60 766 1 012 653 433 345 520 962 58 346
VIII 673 928 246 938 370 489 56 501 704 649 237 630 404 357 62 662
IX 354 857 105 483 198 359 51 016 357 770 100 773 202 084 54 913
X 294 607 92 222 159 995 42 390 293 758 90 699 159 920 43 139
XI 244 675 72 036 139 767 32 872 238 940 68 968 137 653 32 319
XII 310 465 100 225 176 419 33 821 296 912 101 212 164 009 31691
1973 I 182 540 63 984 82 597 35 959 197 268 61826 96 260 39 182
II 197 660 57 416 103 424 36 820 202 898 56 798 104 997 41103
ITI 262 543 76 557 134 905 51081 258 617 76 004 130 996 51617
IV 361 995 106 427 196 497 59 071 348 805 99 732 189 283 59 790
V 400 153 93 777 245 740 60 636 379 649 90 576 230 940 58 133
















b. Suoman ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
















Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
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E 18 E 19 E 20 1 E 21 E 22 E 23 E 24 E 25 E 26 E 27 E 28 E 29 E 30 E 31 E 32
Saapuneet — Anlända — Arrivah
370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41 173 250 803
514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12148 1 071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
621 402 135 539 127 066 358 797 219 812 14186 1235 775 21 996 19 930 7 775 57 167 40 634 56 114 401 590
746 874 142 487 166 647 437 740 260 293 16 867 1169 . 1132 20 915 21 955 9 283 69 515 45 895 67 562 486 581
III 46 737 10 533 4 348 31 856 9 945 406 57 21 1200 1417 348 2 692 1078 2 240 36 792
IV 70 194 18 798 5 790 45 606 17 259 1200 42 49 1364 1744 448 3 301 6 744 3 367 54 232
V 63 265 11585 12 895 38 785 19 044 2 045 187 85 1975 1646 529 4 596 2 835 5 143 44 221
VI 96 177 17 672 29 495 49 010 43 407 2 603 122 146 4 525 2 358 1246 14 282 8148 10 062 52 680.
VII 109 743 21 890 38 068 49 785 52 499 4 367 214 231 4 572 2 474 1387 15 342 10 084 13 828 57 244
VIII 92 970 16 679 34 598 41 693 43 356 2 664 339 216 4 691 2 415 2 452 10 072 8103 12 404 49 614
IX 63 426 9 530 16 697 37 199 22 903 1244 71 140 1982 2 215 1350 6 368 3 851 5 682 40 523
X 57 146 9 460 10 289 37 397 12 789 533 50 147 1790 1908 304 2 859 1476 3 722 44 357
XI 43 318 8 606 3 826 30 886 10 829 562 37 30 1426 2 073 214 1964 1549 2 974 32 489
XII 40 297 5 838 4 478 29 981 10 432 421 13 22 1 244 1 074 362 3 080 1261 2 955 29 865
I 36 664 5 634 3 748 27 282 10 136 663 15 22 1265 1296 316 2 461 1674 2 424 26 528
Lähteneet — Avresta —  Departures
. . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1 211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
373 287 78105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21123 37 459 232 371
. . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11193 972 1299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39115 267 562
. . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53115 328 913
623 095 135 922 128 571 358 602 212 362 15 370 1 365 1034 19 899 18 918 7 872 52 432 40 481 54 991 410 733
746 974 144 839 167 224 434 911 261 209 17 816 1370 1362 26 136 21 705 8 415 70 076 45 660 68 669 485 765
III 48 683 11327 3 998 33 358 9150 305 62 40 1182 1302 308 2 556 888 2 507 39 533
IV 64 982 17 001 6 247 41 734 16 486 1667 67 45 1239 1635 388 3102 5 142 3 201 48 496
V 58 515 10 983 13 365 34 167 16 892 2 059 116 94 2 213 1669 450 4 050 2 311 3 930 41623
VI 96 195 19 177 26 869 50 149 33 446 2 800 221 206 4 072 2 240 1085 9 382 5 819 7 621 62 749
VII 106 957 23 577 36 259 47 121 51156 4 714 316 377 4 257 2 503 1063 13 587 11 014 13 325 55 801
VIII 104 162 16 239 40 310 47 613 58 362 2 393 294 234 5 475 2 427 2 593 17 461 10 269 17 216 45 800
IX 66 313 10 016 16 142 40 155 25 732 1356 68 110 2 002 2 036 977 7 829 4 392 6 962 40 581
X 51988 9 695 8 868 33 425 12 622 586 72 109 1447 1 986 315 2 993 1 512 3 602 39 366
XI 41 087 8 950 3 903 28 234 10 995 494 47 40 1480 2 003 266 1915 1267 7 512 30 192
XII 39 592 7 534 3 279 28 779 9 346 770 27 46 999 1 656 442 1648 1321 2 437 30 246
I 38 788 3 647 5 151 29 990 11 460 375 51 28 1347 1083 464 3 572 1534 3 006 27 328
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note tection in the Januarg istut.
N:o 3 E. L IIK E N N E . S A M F Ä R D SE L N T R A N S P O R T 27
22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utg&ngen av 






































































H 33 E 34 E 35 E 36 E 37 1 E 38 1 E 39 | E 40 1 E 41 1 E 42 1 E 43 E 44 E 45
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1967 .............. 551198 10 009 44161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 56 089 150 092
1968 .............. 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62 156 51 527 156 552
1969 .............. 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 .............. 711 968 9 809 46 195 23 363 C 116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44 139 169 428
1971 .............. 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 67 071 5 252 880 056 42 814 802113 77 845 43 403 175 304
1972 ............. 818 044 9 868 47 472 23 893 8 363 68 634 5 395 947 906 43 683 864 042 83 789 45 304 180 291
1973 .............. 894 104 9 950 48 728 24 322 8 429 71170 5 689 1 028 120 44 363 937 281 90 781 48 774 184 955
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot-— Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1967 .............. 66 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 ....... 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 62 172 6 939 2 701 8 260
1969 .............. 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
1970 .............. 92104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4211 10 296
1971 .............. 75 320 2 506 4 835 2 653 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1972 .............. 101 398 3 564 4 844 2 728 780 5 497 425 112 944 7412 102 409 10 534 7 374 9 970
*1973 .............. 118 649 3 557 5 230 2 676 830 6 510 425 131 644 7 463 119 877 11761 10 563 10 533
1972 X . . . . 8 571 319 429 279 60 562 41 9 663 698 8 701 962 213 1101
XI . . . . 7 482 279 494 279 72 496 31 8 575 650 7 683 991 112 1080
XII . . . . 5 317 206 544 371 119 375 35 6 390 727 5 413 977 110 646
*1973 I . . . . 13 418 389 545 305 52 569 46 14 630 775 13 453 1177 216 1441
II . . . . 11764 271 351 166 57 583 42 12 797 520 11888 909 491 821
III . . . . 13 294 362 454 231 84 647 40 14 519 719 13 406 1113 1484 932
IV . . . . 10 460 282 457 191 88 408 38 11451 595 10 457 991 2 044 1001
V . . . . 9 617 354 486 236 71 471 31 10 677 700 9 620 1053 1748 910
VI . . . . 10 297 294 447 218 57 564 31 11396 609 10 362 1034 1418 622
VII . . . . 8 194 230 424 235 39 421 21 9 099 526 8 291 808 1216 528
VIII . . . . 9 419 338 337 166 54 585 31 10 426 593 9 523 903 789 659
IX . . . . 12 920 382 372 178 79 640 32 14 043 677 13 051 992 637 989
X ..  .. 9 575 235 439 204 65 682 37 10 798 542 9 823 975 264 1136
XI . . . . 6 629 235 391 195 55 601 44 7 720 518 6 857 863 141 939
XII . . . . 3 060 185 525 349 129 339 32 4 085 687 3 144 941 113 555
23. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg —  Vessels entered Lähteneei alukset — Avgängna fartyg —  Vessels cleared
Luku —  Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal 1 000 nettotonnia Viety Siitä
Number nettoton tavara- suoma!. Number nettoton tavara- suomal.
kuukausi tons määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kalk- Kiistä Kaik- Lastissa porterad med Kalk- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varo- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tom Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported by Of which cargo exported by
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1000 t Finnish
vessels vessels
E 46 E 47 E 48 E 49 E 50 E 51 E 52 E 53 E 54 E 55 E 56 E 67
1968 ......... 16189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16177 7 833 17 021 12187 10 754 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16181 18 419 9 786 17 324 8 216 18 805 13 283 12 033 5 263
1970 ......... 18 052 8 861 20 809 18 424 20 180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
1971 ......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10198 19116 9 683 23 316 16 263 11248 4 712
1972 ......... 20 940 11148 28 948 25 920 21 647 11198 20 921 11 250 28 872 21 452 11 883 5140
1972 VII .. 2 298 1226 3 068 2 784 2 284 1228 2 318 1248 3 080 2 326 1069 423
VIII .. 2 620 1359 3 277 2 991 2 086 1008 2 595 1383 3 305 2 560 1 083 400
IX .. 2 414 1260 3 274 2 991 2 111 994 2 394 1 279 3 244 2 505 991 407
X .. 1989 1050 2 770 2 486 2 044 1005 2 051 1064 2 797 2 066 1 140 482
XI .. 2 031 988 2 781 2 464 2 291 1028 1 978 995 2 758 1 978 1167 483
XII .. 1816 947 2 469 2179 1955 1041 1836 952 2 518 1828 1165 522
*1973 I . . 1 659 948 2 537 2 280 2 039 990 1 714 965 2 568 1 869 1173 536
II . . 1150 628 1782 1599 1150 643 1168 636 1887 1484 957 492
Ill . . 1248 711 2 001 1 778 1 248 788 1283 747 2 022 1649 1043 521
IV .. 1465 810 2 272 2 049 1654 977 1455 814 2 290 1745 911 468
V . . 1832 1 077 2 636 2 391 1880 1029 1851 1073 2 658 2 070 1149 574
VI .. 1700 1 149 2 770 2 660 1541 904 1640 1114 2 715 2 151 447 256
VII .. 2 489 1350 3 610 3 346 2 365 1101 2 436 1 328 3 500 2 779 1 270 540
VIII .. 2 489 1342 3 873 3 571 2 484 1325 2 581 1392 4 053 3 131 1339 605
IX .. 2 084 1 107 3 184 2 882 2 412 1 197 2 086 1 114 3 200 2 405 1174 533
X .. 1982 1004 3146 2 860 2 731 1484 1971 985 3 092 2196 1 246 600
XI .. 1796 943 3196 2 915 2 744 1353 1860 969 3 269 2 245 1180 548
XII .. 1515 851 2 851 2 650 2 295 1081 1 533 855 2 913 2 023 951 475
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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24. Kauppalaivasto — Handelsflottan —  Merchant fleet 25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne
-------------------- ----------------------------------------------------------------------------  Inhemska flygboiags reguljära flygtrafik
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utg&nsen av 













Scheduled air traffic of Finnish companies
Vuosi ja 
kuukausi 










































gross tons 1 000 1000 tnn-km
E 64 E 65 E 66 E 67
1 9 6 7  . . . 1 5  6 6 2 4 5 5  0 9 6 8 9 7  6 0 5 7  4 7 1E 68 E 59 E 60 E 61 E 62 E 63
1 9 6 8  . . . 1 4  7 3 1 4 3 8  9 6 4 8 9 5  6 7 2 7  5 8 8
1 9 6 8 ............................. 5 0 6 1  0 8 3 7 8 1 0 9 4 1 4 9 7 2 1 9 6 9  . . . 1 7  0 9 8 6 8 6  8 2 2 1  0 3 5  2 8 0 1 3  4 5 2
1 9 6 9 ............................. 6 0 8 1 2 4 2 6 9 6 7 4 3 7 1  1 7 4 1 9 7 0  . . . 1 9  9 3 8 7 7 2  7 2 5 1  2 7 9  5 3 8 2 3  6 7 5
1 9 7 0  ............................ 6 0 9 1  3 7 1 5 3 6 5 4 4 7 1 3 0 4 1 9 7 1  . . . 2 2  2 2 3 8 2 9  2 6 9 1  3 9 4  8 4 5 2 6  3 3 6
1 9 7 1 ............................ 4 9 0 1  4 1 7 4 4 5 1 4 4 1 1  3 6 6 1 9 7 2  . . . 2 3  7 2 5 9 3 6  0 8 0 1  5 3 5  7 7 3 2 7  2 7 6
1 9 7 2 ............................. 4 9 6 1  6 1 3 3 7 • 4 1 4 5 6 1 5 7 2 1 9 7 3  . . . 2 6  9 0 8 1  0 7 2  5 4 4
1  6 9 7  5 0 8 3 2  5 2 3
1 9 7 3 ............................. 4 6 6 1 5 0 3 2 8 2 1 4 3 2 1  4 8 2
1 9 7 2  X I 1  8 7 6 6 3  0 0 0 1 1 0 1 8 6 2  3 9 5
1 9 7 2  X I I  . . 4 9 6 1  6 1 3 3 7 4 1 4 5 6 1  5 7 2 X I I 1 9 5 0 6 5  5 0 3 1 1 6  4 2 5 3  0 3 6
1 9 7 3  I  . . 4 9 5 1 5 4 7 3 7 4 1 4 5 5 1 5 0 6
I I  . . 4 8 9 1  5 3 3 3 6 4 0 4 5 0 1 4 9 3 1 9 7 3  I 2  1 0 5 6 9  4 3 2 1 2 2  1 2 6 2  8 1 2
I l l  . . 4 8 7 1 5 6 4 3 3 3 9 4 5 1 1 5 2 4 I I 1 9 3 8 6 4  0 3 2 1 2 2  2 1 0 2  6 7 3
I V  . . 4 7 9 1  5 5 7 3 2 3 3 4 4 4 1 5 2 4 I I I 2 1 8 1 8 0  7 9 3 1 4 7  3 8 6 3  1 6 1
V  . . 4 8 1 1 5 7 5 3 3 3 6 . 4 4 5 1 5 3 9 I V 2  2 3 2 8 8  5 9 3 1 3 3  3 2 5 2  0 4 7
V I  . . 4 8 3 1 5 7 2 3 2 3 2 4 4 8 1 5 3 9 V 2  0 3 3 7 9  0 1 5 1 1 9  6 4 6 2  2 2 9
V I I  . . 4 8 1 1  5 7 1 3 1 3 2 4 4 7 1 5 3 9 V I 2  3 9 8 1 0 9  1 5 7 1 5 1  7 8 0 2  5 8 5
V I I I  . . 4 7 9 1 5 6 1 3 1 3 2 4 4 5 1 5 2 9 V I I 2  4 2 0 1 0 7  3 5 9 1 3 7  7 7 1 2  3 1 9
I X  . . 4 7 8 1  5 4 5 3 1 3 2 4 4 4 1  5 1 3 V I I I 2  4 3 6 1 1 1  0 6 1 1 5 8  1 7 9 3  0 1 8
X  . . 4 7 2 1  5 2 8 3 0 3 0 4 3 9 1 4 9 7 I X 2  4 0 3 1 0 6  9 7 9 1 6 2  4 6 0 3  0 8 2
X I  . . 4 7 1 1  5 1 9 2 8 2 1 4 4 0 1  4 9 7 X 2  3 3 5 9 3 1 7 3 1 6 0  2 2 6 2  8 5 3
X I I  . . 4 6 6 1 5 1 3 2 8 2 1 4 3 5 1 4 9 2 X I 2  3 0 3 8 2  7 3 4 1 5 1  1 9 4 3  0 6 5
X I I 2  1 2 4 7 9  7 1 6 1 3 1  2 0 5 2  6 7 9
* 1 9 7 4  I  . . 4 6 2 1  5 0 3 2 8 2 1 4 3 2 1 4 8 2
I I  . . 4 5 7 1 4 9 5 2 8 2 1 4 2 7 1 4 7 3 1 9 7 4  I 2  2 9 1 8 1  9 5 6 1 3 5  5 2 4 2  7 6 5
26. Posti- ]a lennätinlaltos — Post- och telegrafverket —  Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi 






























































































& 10 p) •)
1 000 mk 1 000
E 68 E 6» E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75 E 70 E 77
1 9 6 9  . . . 2 0 1  7 3 4 2 7 1  6 6 1 6 6  4 0 7 5 3 8  8 0 2 5 8  3 8 3 1  1 7 8  4 9 6 1 0  1 5 1 1 0 6 1 2 2  0 8 0 4  5 7 3
1 9 7 0  . . . 2 4 9  1 7 3 3 1 9  1 7 8 9 1  3 7 9 6 5 9  7 3 1 6 1  7 9 1 1  4 4 0  9 5 9 1 2  0 5 8 1 0 8 3 2 3  8 7 3 5  3 8 4
1 9 7 1  . . . 2 6 3  7 2 1 3 5 6  5 5 2 9 4  6 0 3 7 1 4  8 7 7 6 6  8 7 9 1  6 5 8  4 2 0 1 4  2 1 6 1  0 5 5 2 4  4 6 9 5  9 4 9
1 9 7 2  . . . 2 8 5  3 5 0 4 0 2  3 0 5 1 0 7  7 5 7 7 9 5  4 1 2 6 8  4 2 1 1  8 8 5  9 8 0 1 6  0 9 8 1  0 5 2 2 9  1 5 8 6  8 4 3
1 9 7 3  . . . 3 5 5  8 9 6 4 7 8  6 0 4 1 2 4  2 7 2 9 5 8  7 7 3 6 7  6 1 6 2  4 2 3  5 5 6 1 7  6 8 5 9 4 4 3 2  4 6 0 7  5 0 1
1 9 7 2  X I 2 4  7 5 0 3 3  7 9 3 8  3 7 9 6 6  9 2 1 5  8 4 1 1 7 3  5 0 1 1  4 8 7 9 0 2  3 5 2 6 7 1
X I I 4 0  8 2 0 3 7  8 1 6 2 2  0 7 8 1 0 0  7 1 3 5  4 6 1 1 7 0  5 5 2 1  4 2 8 9 3 3  3 3 5 5 5 0
1 9 7 3  I 2 0  1 8 6 4 0  2 5 9 7  5 0 1 6 7  9 4 5 5  9 1 1 2 0 6  4 4 3 1  4 6 7 7 3 2  4 5 0 6 4 9
I I 2 1  8 0 1 3 5  9 2 0 8  8 9 9 6 6  6 1 9 5  5 4 9 1 9 8  8 8 2 1 4 1 4 7 0 2  5 1 5 6 1 2
I I I 2 5  4 6 3 4 8  5 8 6 8  6 5 2 8 2  7 0 0 6  1 0 3 2 1 3  3 7 7 1  6 0 3 8 2 1 6 1 8 6 8 2
I V 3 0  1 0 8 3 1  9 1 0 9  0 1 4 7 1  0 3 1 5  6 7 1 2 0 6  8 6 8 1 4 6 9 7 5 3  5 2 8 5 9 1
V 3 3  3 1 0 2 7  1 4 3 9  4 3 7 6 9  8 9 0 5  3 1 4 1 7 0  6 4 4 9 7 0 1 0 1 3  4 4 4 4 0 5
V I 2 6  8 7 4 4 5  2 5 8 8  5 7 0 8 0  7 0 2 5  2 9 4 1 7 0  8 3 7 1 4 3 4 7 9 7 9 1 6 0 1
V I I 2 3  1 4 6 3 4  5 8 9 8  0 4 6 6 5  7 8 0 5  2 2 5 1 6 6  7 3 6 1  2 7 1 7 6 2  7 7 8 5 6 3
V I I I 2 6  5 6 1 3 7  9 9 0 8  2 2 1 7 2  7 7 2 5  7 5 6 2 0 6  8 9 3 1 5 5 2 7 8 1 2 9 8 6 9 0
I X 3 4  0 1 6 5 3  7 0 9 9 1 5 7 9 6  8 8 1 5  5 6 2 1 9 8  1 2 5 1 5 5 5 7 0 4  3 0 6 6 6 1
X 3 2  7 9 2 4 1 0 5 9 8  8 2 2 8 2  6 7 3 6  1 8 3 2 3 3  2 5 3 1  7 3 2 7 5 2  0 8 9 7 8 7
X I 3 4  3 6 4 4 0  4 6 1 1 0 1 4 4 8 4  9 6 9 5  8 8 2 2 3 2  5 9 7 1 6 8 5 7 8 2  8 4 4 7 3 9
X I I 4 7  2 7 7 4 1  7 2 2 2 7  8 1 0 1 1 6  8 0 9 5  2 2 2 2 1 8  9 0 1 1 5 3 2 8 6 4  8 0 0 5 2 2
* 1 9 7 4  I 2 8  7 5 8 5 4  9 7 2 9  5 4 6 9 3  2 7 5
Kb. huomautUBOsasto vuoden ensimmfiLsess& numerosBa —  Se notavdelniagen i h&fte 1 — See note section in the January issue. 
■) Manual trallic ( 3-minute periods) —■) Automatic traffic (counting impulses & o p ).
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadslndex — Building cost index
1964 =  100 Ryhmien paiuot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  Group xoeights in  parenlheses
Vuosi ja 
kuukausi 

































































































F 1 F 2 F 3 F 4 F 6 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10
1967........ 114.2 113.5 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 1 1 0 . 8 118.6 1 13 .9
1968........ 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125 . i
1969........ 180.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 ' 136.1 131.5 137.9 1 30 . i
1970........ 138.a 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 1 3 7 .7
1971........ 148.fi 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147.3
1972........ 160.» 159.9 181.8 141.2 159.7 172.2 163.8 149.7 176.7 1 59 .9
1973........ 187.» 186.7 2 0 2 . 0 176.0 179.7 203.9 189.6 168.6 216.0 1 86 .1
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
1  . . . . 167.0 214.0 166.6 2 1 2 . 1 189.6 216.8 147.4 209.2 166.1 200.7 177.6 251.6 169.7 213.9 157.4 189.5 185.0 258.9 766.4 2 11 .1
I I  . . . . 168.7 221.5 167.5 219.7 189.0 216.8 149.1 221.7 166.5 2 1 1 . 6 180.7 254.6 171.5 2 2 0 . 8 157.8 195.0 186.1 267.9 167.5 2 18 .5
I l l  . . . . 171.1 169.5 189.6 151.9 170.1 182.0 176.9 158.9 189.5 170.0
I V  . . . . 175.4 173.9 190.9 160.0 170.7 191.4 181.3 159.3 194.2 174.1
V  . . . . 179.0 179.0 190.9 170.4 174.5 191.9 182.0 165.1 199.1 178 .7
V I  . . . . 182.7 181.8 190.9 176.1 175.0 196.5 185.3 165.1 203.5 1 81 .4
V I I  . . . . 192.4 191.4 213.0 178.7 181.6 195 3 196.1 171.6 214.4 191.0
V I I I  . . . . 197.8 196.7 213.0 187.6 182.8 220.3 197.3 171.0 235.2 1 95 .4
I X  . . . . 201.9 2 0 0 .8 213.0 194.3 189.3 220.3 200.3 175.1 241.8 1 99 .4
X  . . . . 203.7 202.7 214.3 197.5 189.9 2 2 1 . 0 200.7 177.7 244.9 201 .1
X I  . . . . 205.o 203.7 214.3 199.0 190.6 226.4 202.3 181.7 246.5 2 02 .3
X I I  . . . . 208.9 206.8 214.3 200.4 198.7 243.5 2 1 1 . 6 182.0 251.3 206 .1
28. Tienrakennuskustannusindeksl — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index of road construction
1963 =  100 Ryhmien painot ilmoitettu Bululssa —  Gruppvikterna angivna Inom parentes —  Group toeightt in parenlhetet
Vuosi ja
Kokonais- T y öpalka t Vuokra- O saurakat K u ljetu kset Tarveaineet Y leisku lu t
indeksi Arbetslöner koneet D el- Transporter M aterial Allm&nna
neljännes Total- Wages H yrda entreprenader Transports Materials kostnaderAr och index m askiner Sub- General
kvartal Total Hired entrepreneurs costs
Year and index machinery
quarter (100.0) (23.4) (12.9) (21.1) (18.0) (17.0) (7.0)
F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17
1 9 6 7  .................................................. 122 1 4 9 1 1 3 1 1 2 1 0 3 1 1 4 1 4 4
1 9 6 8  .................................................. 130 1 6 1 1 1 8 1 1 8 1 0 6 1 2 4 1 5 6
1 9 6 9  .................................................. 137 1 8 1 1 2 0 1 2 0 1 0 6 1 2 8 1 6 7
1 9 7 0  ................................................. 154 2 3 9 1 2 3 1 1 8 1 0 6 1 3 2 2 0 4
1 9 7 1 ................................................. 171 2 6 0 1 4 2 1 3 3 1 2 1 1 4 1 2 3 5
1 9 7 2  .................................................. 190 2 8 5 1 7 0 1 5 5 1 3 7 1 4 5 2 5 7
1 9 7 3  ................................................. 2 1 7 3 2 5 1 8 9 1 7 3 1 4 8 1 8 2 3 0 1
1 9 7 0  I ........................................ 153 2 3 8 1 2 0 1 2 0 1 0 6 1 3 1 2 0 3
II ....................... 152 2 3 8 1 2 0 1 1 4 1 0 6 1 3 1 2 0 3
Ill ........................................ 153 2 3 9 1 2 3 1 1 6 1 0 6 1 3 1 2 0 3
I V  ......................................... 156 2 4 0 1 3 0 1 2 1 1 0 6 1 3 3 2 0 5
1 9 7 1  I ....................... 165 2 5 3 1 3 3 1 2 3 1 1 9 1 3 7 2 2 9
I I ....................... 169 2 5 9 1 3 5 1 3 0 1 2 0 1 4 1 2 3 4
I l l ....................... 170 2 5 8 1 4 1 1 3 4 1 1 9 1 4 2 2 3 4
I V ....................... 180 2 6 9 1 5 8 1 4 6 1 2 8 1 4 2 2 4 4
1 9 7 2  I ....................... 182 2 7 0 1 6 5 1 5 0 1 2 8 1 4 3 2 4 5
II ....................... 188 2 7 9 1 6 7 1 5 4 1 3 8 1 4 3 2 5 4
I l l ................................ 193 2 9 4 1 6 9 1 5 5 1 3 8 1 4 5 2 6 4
I V  ........................................ 199 2 9 8 1 7 8 1 6 2 1 4 5 1 5 0 2 6 6
1 9 7 3  I ....................... 201 3 0 2 1 8 0 1 6 4 1 4 3 1 5 5 2 7 0
II ......................................... 209 3 0 8 1 8 3 1 7 0 1 4 2 1 7 4 2 9 3
Ill ........................................ 223 3 3 9 1 9 1 1 7 6 1 4 4 1 9 0 3 1 6
I V  ........................................ 236 3 5 1 2 0 0 1 8 3 164 2 0 9 326
Ke. huom autusosaato vu oden  ensim m äisessä num erossa —  Se n otavdeln ingen  1 h äfte l  —  See note section in the January issue.
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i &00 g kg 250 g kg kg 2  kg kg kg 250 g 400 g
F 18 F 19 F 20 1 F 21 F 22 F 23 F 24 F 25 F 26 F 27 F 28
1969 ............ 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 ............ 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.03
1971 ............ 0.75 3.98 7.94 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1 . 0 0
1972 ............ 0.82 4.20 8.60 1.08 4.40 0.45 3.24 0.92 1.59 0.90 1.06
1973 ............ 0.90 4.65 9.62 1.18 4.80 0.70 3.36 0.97 1.70 1 . 0 2 1 . 1 2
1972 X .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.49 0.48 3.27 0.94 1.60 0.96 1.09
XI .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.50 0.51 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
XII .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.51 0.53 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
1973 I .. 0.85 4.28 9.01 1.09 4.48 0.55 3.29 0.95 1.64 0.97 1.09
II .. 0.85 4.28 9.01 1.09 4.45 0 .6 6 3.29 0.95 1.65 0.97 1.09
Ill .. 0.85 4.28 9.01 1.09 4.48 0.78 3.30 0.95 1.67 0.98 1.09
IV .. 0.85 4.28 9.01 1.09 4.52 0.81 3.31 0.96 1.67 0.98 1.09
V .. 0.94 4.70 9.01 1.09 4.84 0.79 3.31 0.96 1 . 6 8 0.98 1.09
VI .. 0.94 4.84 9.08 1 . 2 0 4.90 0.74 3.32 0.96 1 . 6 8 0.99 1.09
VII .. 0.94 4.84 10.18 1 . 2 2 4.95 0.60 3.32 0.96 1 . 6 8 0.99 1.09
VIII .. 0.94 4.84 1 0 . 2 2 1 . 2 2 4.96 1.19 3.39 0.97 1.70 1.03 1.09
IX .. 0.94 4.84 1 0 . 2 2 1 . 2 2 6 .0 0 0.82 3.42 0.98 1.73 1.06 1.17
X .. 0.94 4.84 1 0 . 2 2 1 . 2 2 6 . 0 1 0.71 3.43 0.98 1.75 1.07 1.17
XI .. 0.94 4.84 1 0 . 2 2 1 . 2 2 5.03 0.65 3.44 0.99 1.78 1.08 1.17
XII .. 0.94 4.84 1 0 . 2 2 1 . 2 2 5.05 0 .6 6 3.46 1 . 0 0 1.80 1.08 1.17
1974 I .. 0.94 4.84 1 0 . 2 2 1 . 2 2 5.04 0 .6 8 3.47 1 . 0 0 1.81 1.09 1.18














































































400 g 500 g kg kg kg kg kg kg kg 500 g kg
F 29 F 30 F 31 F 32 F S3 F 34 F 35 F 36 F 37 F 38 F 89
1969 ............ 0.69 1 . 0 1 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2 . 2 2
1970 ............ 0.69 1 . 0 1 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.56 2.95 2 . 1 2
1971 ............ 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1 . 6 6 3.15 2.19
1972 ............ 0.78 1.19 10.78 9.89 7.05 9.92 1.79 5.77 2.04 3.34 2.08
1973 ............ 0.85 1.36 12.83 11.94 7.64 10.90 1.99 6.50 2.25 3.88 2.31
1972 X  .. 0.81 1.23 11.16 10.35 7.20 10.03 2 . 1 0 5.86 2.07 3.43 2.72
X I .. 0.81 1.26 11.70 10.65 7.33 10.03 2 . 0 1 5.89 2.07 3.43 3.00
X II .. 0.81 1.26 12.59 11.60 7.77 10.03 1.90 5.90 2.07 3.46 2.32
1973 I . . 0.81 1.27 1 2 . 6 8 11.62 7.62 10.16 1.77 5.95 2.08 3.79 1.74
II .. 0.81 1.27 13.00 11.84 7.54 10.17 1.82 5.97 2 . 2 0 3.85 1.71
I ll  . . 0.81 1.28 12.80 11.83 7.36 10.18 1.75 6 .0 0 2.27 3.88 1.05
IV .. 0.81 1.30 12.87 11.84 7.39 10.18 1.61 6.03 2.27 3.88 1 . 6 6
V .. 0.81 1.31 12.94 11.90 7.51 10.18 1.39 6.08 2.27 3.88 1.77
VI .. 0.81 1.33 12.79 11.94 7.55 11.27 1.42 6 . 1 0 2.27 3.88 1.75
VII .. 0.81 1.36 12.81 12.04 7.60 11.28 2 . 0 0 6.76 2.27 3.89 1.81
VIII .. 0.81 1.40 12.82 12.07 7.68 11.28 2.64 6.97 2.27 3.89 2.37
IX .. 0.92 1.42 12.85 1 2 . 1 2 7.75 11.51 2.52 7.04 2.27 3.89 3.14
X .. 0.92 1.43 12.81 12.04 7.85 11.52 2.33 7.03 2.27 3.89 3.21
XI .. 0.92 1.45 12.82 12.04 7.91 11.53 2.32 7.05 2.27 3.89 3.82
XII .. 0.93 1.46 12.72 12.04 7.89 11.52 2.28 7.05 2.28 3.89 3.06
1974 I .. 0.93 1.47 12.79 11.90 7.80 11.51 2.35 7.10 2.28 3.88 1.94
II .. 0.93 1.G5 1 2 . 6 8 11.94 7.86 11.38 2.26 7.20 2.24 8.08 1.76
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i hftfte X — Ses note section in the January issue.
l) Tammikuuhun 1974 nimikkeet ovat olleet seuraavat —  T.o.in. januaril974har titlarna värit följande— Up to January 1974 the items have been as follows: 
*) Irtoraaito —  Mjölk i lösvikt — Milk, unpacked.
8) Vehnäjauhot, puolikarkeat (pakkauksessa) —  Veterajöi, haivgrovt (i förpackning) — Wheat flour (in carton).
*) Ruisleipä, 800 g —  Rägbröd, 800 g — Rye bread loaf, 800 g.
•) Voileipäkeksit, 200 g —  Smörgäskex, 200 g — Cream crackers, 200 g.
•) Kahvipaketti, 250 g —  Kaffepaket, 250 g — Coffe, roasted, 250 g.
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30. Kuluttajahintaindeksi
1972 =  100
Konsumentprisindex — Consumer price index
Kokonais­
indeksi
Ryhmaindeksit ja (suluissa) niiden painot —  Gruppindcxtal och (inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in parentheses)
Totalindex
Total index 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat_ . . Livsmedel tupakka ja jalkineet Bostad ja valo kalusto Samfärdsel ja virkistys i a palvelukset
Food Drycker Beklädnad Rent Värme -tarvikkeet ja Transport Utbildning Övriga varor
och tobak o.skodon och lyse •palvelukset ani och och tjänster
Beverages Clothing Fuel and Hushälis- communi- rekreation Other goods





(loo.o) (24.1) (7.9) (7.7) (16.5) (2.6) (6.2) (15.4) (8.0) (11.6)
1 1 1 1 1 1 1 1
1 9 7 3  ................... 111 1 1 2 1 0 7 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 0 9 1 0 9 1 0 5 1 1 1
1 9 7 2  I . . 96 9 3 9 5 9 7 9 7 9 9 9 7 9 6 9 8 9 5
II . . 97 9 5 9 5 9 7 9 7 1 0 0 9 7 9 8 9 9 9 6
Ill . . 97 96, 9 5 9 8 9 7 1 0 1 9 7 9 9 9 9 9 7
IV .. 99 9 9 1 0 1 9 9 9 8 1 0 1 9 8 9 9 9 9 9 9
V .. 100 9 9 1 0 1 9 9 1 0 0 1 0 1 9 9 1 0 0 1 0 0 1 0 0
VI .. 100 1 0 0 1 0 1 9 9 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
VII .. 101 1 0 1 1 0 1 9 9 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1
VIII .. 101 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 9 9 1 0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 1
IX .. 102 1 0 3 1 0 1 1 0 2 1 0 1 9 9 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0 2
X .. 102 1 0 4 1 0 1 1 0 2 1 0 3 9 9 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 2
XI .. 103 1 0 5 1 0 5 1 0 3 1 0 3 1 0 0 1 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 3
XII .. 103 1 0 5 1 0 5 1 0 3 1 0 3 1 0 1 1 0 3 1 0 2 1 0 1 1 0 3
1 9 7 3  I .. 104 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 4 1 0 1 1 0 4 1 0 3 1 0 2 1 0 5
II .. 105 1 0 6 1 0 5 1 0 7 1 0 4 1 0 2 1 0 5 1 0 4 1 0 2 1 0 5
Ill .. 105 1 0 7 1 0 5 1 0 7 1 0 5 1 0 7 1 0 5 1 0 4 1 0 3 1 0 6
IV .. 107 1 0 7 1 0 9 1 0 8 1 0 6 1 0 7 1 0 7 1 0 5 1 0 3 1 0 8
V .. 108 1 1 0 1 0 9 1 0 9 1 0 8 1 0 9 1 0 8 1 0 7 1 0 4 1 0 9
VI .. 109 1 1 2 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 8 1 0 8 1 0 5 1 1 1
VII .. 112 1 1 4 1 0 9 1 0 9 1 1 9 1 1 0 1 0 9 1 1 0 1 0 5 1 1 3
VIII .. 114 1 1 6 1 0 9 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 6 1 1 3
IX .. 115 1 1 7 1 0 7 1 1 5 1 2 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 4
X .. 115 1 1 7 1 0 7 1 1 6 1 2 7 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 0 7 1 1 5
XI .. 116 1 1 7 1 0 7 1 1 6 1 2 8 1 1 4 1 1 6 1 1 3 1 0 8 1 1 5
XII .. 118 1 1 6 1 0 7 1 1 7 1 3 1 1 2 9 1 1 6 1 1 5 1 0 9 1 1 6
1 9 7 4  I .. 119 1 1 6 1 0 7 1 1 8 1 3 3 1 3 2 1 1 9 1 1 6 1 1 0 1 1 8
II .. 122 1 1 7 1 0 7 1 2 1 1 3 5 1 6 2 1 2 2 1 2 4 1 1 4 1 1 8
Maaliskuussa 1974 julkistettu kuluttajahintaindeksi (1972 =  100) korvaa aikaisemmin lasketun kuluttajan hintaindeksin (1967 =  100). Tulevaisuudessa 
lasketaan aikaisempien elinkustannusindeksien ja kuluttajan hintaindeksien kehitys vain seuraavalla sivulla olevien muuntokertoimien avulla.
Den l mars 1974 offentliggjorda konsumentprisindexen (1972 =  100) ersätter den tidigare beräknade konsumentprislndexcn (19G7 =  100). I framtiden 
utrilkna8 tidigare levnadskostnadsindexars och konsumentprisindexars utveckling bara genom att använda omräkningskoefficicnterna pä följande Bida 
The consumer price index (1972 — 100) first published tn March 1974 replaces the previous consumer price index (1967 — 100). In  the future, the develop- 
ment of the previous consumer price indices and cost-of-living indices are only calculated by means of the coefficients on the following page.
v) Household goods and services.
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Kuluttajahintaindeksin (1972 =  100) muuntokertoimet — Konsumentprisindexens (1972 =  100) omräkningskoetticienter
Coejjieients oj the consumer price index (1972 =  100)
EKI =  Lcvnadskostnndsindex =  Cosi-oj-living index 
KHI =  Konsumentprisindex =  Consumer price index
Indeksit ja alaryhmät Kertoimet Kerrottavat ryhmät
Indexar och undergrupper Koefficienter Grupper som omräknas
Indices and subordinate groups Coefficients Groups to be recaleulated
EKI 1951 : 10 = 100 EKI KHI
KHI 1057 :10—12 = 100 1051 : 10 «= 100 1957 : 10—12 = 100 KHI 1972 = 100
Kokonaisindeksi
Totalindex
Kokonaisindeksi — Totalindex — Total index............................ 2.57290 2.01915 Total index
1. Ravinto — Livsmedel — Food ............................................... 2.82026 2.07309 i.
2. Asunto — Bostad — Rent ....................................................... 5.26683 1.95118 4.
3. Lämpö ja valo — Vanne och lyse — Fuel and light............. 1.89865 1.84317 5.
4. Vaatetus ja jalkineet — Beklädnad o. skodon — Clothing and
foot wear ................................................................................. 1.37730 1.70922 3.
6. Muut tavarat ja palvelukset — Övriga varor och tjänster —
Other goods and services........................................................... 2.58013 2.10361 2., 6., 7.,8., 9.
KHI 1967 = 100 KHI 1967 = 100 KHI 1972 = 100
Kokonaisindeksi — Totalindex — Total index............................ 1.32509 Kokonaisindeksi
1. Ravinto — Livsmedel — Food ............................................... 1.33290 1. Ravinto
2. Juomat ja tupakka — Drycker o. tobak — Beverages and
tobacco ..................................................................................... 1.26636 2. Juomat ja tupakka
3. Vaatetus ja jalkineet — Beklädnad o. skodon — Clothing and
foot wear ................................................................................. 1.16486 3. Vaatetus ja jalkineet
4. Asunto — Bostad — Rent ....................................................... 1.32689 4. Asunto
5. Lämpö ja valo — Vanne och lyse — Fuel and light............. 1.44879 5. Lämpö ja valo
6. Kotitalouskalusto ym. — Hushällsinventarier — Furniture
and household equipment and services........................................ 1.25317 6. Kotitalouskalusto ym.
7. Liikenne — Samfärdsel — Transport and communication . . . . 1.39774 7. Liikenne
8. Koulutus ja virkistys — Utbildning o. rekreation — Educa-
tion and recreation .................................................................. 1.33009 8. Koulutus ja virkistys
9. Muut tavarat ja palvelukset — Övriga varor o. tjänster —




EKI 1938 : 8—1939 : 7 -  100 ................................................... 28.71077 KHI 1972 =  100
EKI 1938 : 8—1939 : 7 =  100 (ilman veroja ja lapsilisiä — utan
skatter o. barnbidrag — without taxes and, tax reductions jor
children ..................................................................................... 29.75616 »
EKI 1935 -  100 .......................................................................... 31.27489
EKI 1914:1—6 -  100 .............................................................. 311.77523
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81. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadslndex 82. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlslndex
Cosl-of-living index Consumer price index
X 1951 ~  100 X—XII 1957 ~  100
Vuosi Ja 
kuukausi 









RyhmAlndeksit Ja (suluissa) niiden painot 
Grupplndextal o. (Inom parent.) deras vlkter 








RyhmAlndeksit Ja (suluissa) niiden painot 
Grupplndextal ooh (lnom parenteB) deras vlkter 

















































































F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 46 F 47 F 48 | F 49 F 60 1 F 61
1968 ........... 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ........... 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ........... 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ........... 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1972 ........... 254 281 618 192 140 253 19» 206 192 187 174 206
1973 ........... 284 316 609 210 153 277 223 232 225 204 190 226
1972 IX .. 25» 290 525 192 143 257 203 213 194 186 177 209
X .. 260 290 531 192 143 257 204 213 197 186 178 210
XI .. 262 293 533 193 144 269 205 215 197 188 178 211
XII .. 262 294 534 195 144 260 206 216 198 189 179 212
1973 I .. 265 296 538 196 146 263 208 217 199 190 182 214
II .. 267 299 540 197 149 265 210 220 200 192 183 216
Ill .. 260 301 545 201 149 266 211 221 202 195 185 217
IV .. 272 302 554 204 150 271 214 222 205 198 186 221
V .. 277 312 564 205 151 274 218 229 209 199 187 224
VI .. 280 317 670 207 151 277 220 233 211 201 187 - 226
VII .. 288 321 640 207 151 280 226 236 237 201 188 229
VIII .. 292 325 652 208 154 283 229 239 242 202 192 231
IX .. 295 330 662 213 157 283 231 243 245 207 195 231
X .. 297 329 674 216 159 285 233 242 250 210 198 232
XI .. 299 328 677 219 160 289 235 241 251 213 199 236
X I I .. 303 328 686 243 161 289 237 241 254 236 200 239
1974 I .. 305 327 698 251 163 295 239 240 259 244 202 241
II .. 314 329 714 308 167 304 246 242 264 299 207 248
83. Kuluttajan hintaindeksi— Konsumentprlslndex — Consumer price index
1967 ~  100
Kokonais- RyhmAlndeksit Ja (suluissa) niiden painot — Grupplndextal och (lnom parentes) deras vlkter
Indeksl Qroup indice» and their weights (in Parenthese»)
Totalindex
Total tndex Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto LAmpO Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Ltvamedel tupakka ja jalkineet Bostad ja valo kalusto Transport ja virkistys Ja palvelukset
Food Drycker BeklAdnad Rent Vflrme -tarvikkeet Ja Traneport Vtbildnlng Ovrlga varor
ooh tobak o. skodon ocli lyse -palvelukset ooh ooh tjänster
Tear and month Beverage» Clothing Beating Hush&lls- rekreatlon Other good»and tobaceo and > and Inventarier, Education and eervice»
footwear lighting -förnödenheter and
och -tjAnster *) recreation
(100.6) (28.3) (7.8) (9.6) (16.*) (3.7) (6. e) (13.0) (6.7) (9.9)
(100.0) (24.1) (7.9) (7.7) (16.6) (2.8) (6.3) (15.4) (8.0) (11.0)
F 62 F 63 F 64 F 66 F 66 F 57 F 58 F 59 F 60 F 61
1968 ........... 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ........... 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ........... 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1971 ........... 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1972 ........... 131 133 125 118 131 147 126 135 128 135
1973 ........... 146 149 135 130 153 160 137 150 163 149
1972 X .. 134 137 126 121 134 146 128 138 129 139
XI .. 135 138 126 122 134 147 129 138 130 140
XII .. 135 139 127 122 135 149 130 139 130 140
1973 I .. 136 140 130 124 135 149 131 141 131 141
II .. 188 141 131 126 136 151 132 142 132 142
Ill .. 139 142 132 126 137 153 133 142 133 143
IV .. 140 143 137 127 140 155 135 143 136 145
V .. 143 147 137 128 142 157 135 147 137 147
VI .. 144 150 137 128 143 158 136 148 139 150
VII .. 148 152 138 128 161 158 137 152 139 151
VIII .. 151 164 138 131 164 159 139 155 141 152
IX .. 152 156 135 133 167 162 140 154 142 153
X .. 153 156 135 135 170 165 140 155 143 154
XI .. 154 155 135 136 171 167 145 158 145 155
XII .. 156 155 136 136 173 185 147 161 145 159
1974 I .. 167 154 136 138 176 192 149 162 146 160
II .. 162 155 136 141 180 235 153 173 151 161
Ei. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i h&fte 1 — Se» Ml» teclion In the January Utu». 
*) Fumitur» ani houeehold equipment ani opiralion.
6  8160— 74
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34. Tukknhlntalndeksi — Partiprislndex — Wholetale price index










































































































































F 62 F 63 F 64 F 65 F 06 | F 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73
1968 .. 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 312 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1972 .. 338 351 532 442 318 441 359 312 148 381 384 - 426
1973 .. 398 389 593 494 349 460 498 343 166 418 510 589 .
1973 1974 1073 1974 1973 1974 1073 1974 1073 1074 1073 1074 1073 1074 1973 1074 1973 1074 1973 1974 1073 1074 1073 1974
I 363 452 372 400 595 616 480 499 331 367 449 478 441 479 316 348 162 171 408 425 422 657 461 760
II 367 462 375 404 590 574 479 503 329 365 451 486 474 503 342 355 162 174 409 431 426 664 468 770
III 872 375 695 478 327 453 482 343 163 408 437 479
IV 374 376 582 478 327 453 499 345 163 416 434 483
V 382 381 582 486 345 454 481 345 164 420 453 510
VI 389 387 583 500 352 459 488 345 166 420 477 548
VII 404 403 591 500 359 460 614 345 168 421 511 584
VIII 408 401 603 504 '358 458 565 345 169 421 524 603
IX 421 399 602 510 359 467 483 345 169 421 592 708
X 427 400 607 507 365 471 482 347 169 421 609 734
XI 430 399 579 502 367 473 484 348 169 422 611 737
XII 436 399 576 600 367 475 478 348 170 422 617 744































































Siltä — Därav — Of which
64
Paperi ja 





























































































F 74 F 76 F 78 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 | F 85
1968 . . 241 217 259 298 201 269 196 238 236 , 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 315 203 264 307 198 256 206. 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1972 .. 349 235 303 355 225 242 238 287 289 288 251 272
1973 .. 384 336 322 375 243 286 255. . 357 331 360 280. 378 ■
1973 1974 1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1074 1973 1974 1978 1074 1973 1974 1073 1974 1073 1974 1973 1974
I 367 463 324 487 309 398 363 496 227 249 250 454 242 281 317 413 309 391 331 388 265 313 298 484
II 367 463 318 476 313 445 363 571 237 254 256 501 245 300 325 427 309 393 343 391 264 341 309 510
III 367 360 313 363 237 255 248 332 309 348 266 324
IV 340 342 314. 362 241 265 250 339 309 351 269 343
V 340 339 318 369 241 276 252 344 309 350 270 355
VI 340 339 321 373 241 290 253 347 309 352 272 364
VII 414 351 321 373 242 275 253 360 334 353 278 390
VIII 414 340 325 375 1 248 299 256 367 334 362 286 400
IX 414 330 325 376 248 259 258 374 335 378 290 408
X 414 331 329 383 248 290 263 382 367 382 296 421
XI 414 331 330 383 249 311 265 393 373 384 301 451
XII 414 328 347 412. 249 409 267 400 373 384 304 468 ■
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningeo i häfte 1 — See note eeeiion in the January issue..
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F 88 F 87 F 88 F 89 F 90 F 91 F 92 F 93 . ■ , F 94 F 95 F 96 F 97
1968 . . 229 266 298 215 267 285 246' 27Í 254 257 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 : 283 261 256 293 290
1960 . . 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 ' 318 305
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 . ,309 292 302 311 313
1972 .. 291 375 473 264 342 343 333 ‘ 330 311 312 322 336
1973 ... 339 419 537 299 372 398 395 403 425 333 353 408
1973 1974 1978 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 304 394 388 459 490 576 275 343 352 410 373 451 349 454 356 479 331 522 320 422 327 390 366 480
II 311 403 388 466 491 588 275 346 353 412 383 457 353 467 361 492 337 537 324 471 333 402 370 490
III 314 402 522 280 353 385 366 367 363 324 335 376
IV 328 403 622 280 356 385 373 369 364 324 353 375v- 340 412 528 298 363 387 384 379 396 328 354 1 381
VI 341 415 534 298 363 389 388 390 421 330 355 390
VII 345 427 549 298 380 407 ■403 406 445 332 363 407
VIII 349 427 545 304 381 407 406 414 457 335 357 414
IX 363 438 562 320 382 406 415 437 489 336 359 440
X 356 442 565 320 389 415 422 448 495 340 361 453
XI 356 438 556 320 389 417 428 452 502 343 371 455
XII 366 452 577 323 401 419 442 459 506 362 377 462
Käyttötarkoitus — Användningssyfte —  Purpose Alkuperä — Ursprung Jalostusaste — Bearbetningsgrad
: Ongin ‘ . . S lag e of Processing
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F 98 F 91) F 100 F 101 F 102 F 108 F 104 . F 105 F 106 F 107 F 108 F 109
1968 . . 276 281 298 ' 253 261 366 205 280 259. 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1960 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403' : ... 224 315 . 302 346 295 . 303
1972 .. 400 334 347 278 381 492 240 342 325 370 318 332
1973 .. 447 378 389 333 419 555 266 401 385 435 ■ 395 378
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1?73 1974, 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 413 487 359 407 369 399 312 364 402 523 527 644 ■253 297, 365 453 352 448 401 509 345 452 352 417
II 413 496 364 413 374 405 319 368 403 539 547 647 253 299 370 461 357 466 m 514 351 471 356 424
III 429 365 373 321 403 548 253 374 365 405 358 362 -
IV 430 367 376 323 405 548 259 I 376 369 403 362 365
V 438 372 383 322 406 549 264 383 375 407 377 369
VI 441 374 389 322 407 549 265 391 380 415 390 372
VII 456 389 407 334 422 560 265 408 390 439 406 382
VIII 456 388 404 337 425 561 266 412 391 440 414 384
IX 466 388 400 344 425 663 267 426 401 466 425 391
X 469 390 398 351 426 563 ) r-!-'278 • 433 408 476 429 • 397 1
XI 465 393 399 352 449 670 286 436 408 478 434 399 ■e. •\ r
XII 481 394 398 353 453 672 290 440 418 481 442 404
Kb. huomantuaoBaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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85. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprislndex — Production price index
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvlkterna angivna inom parentes —  Group mights in parentheses
Koko- TavararyhmA (8ITC) - -  Yarugrupp (8ITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi O 1 2 SiltA 5 6 SiltA —  Därav - -  Of which 8
Total- Elin- Juomat ja Raaka- Därav Kemian Valmis- Koneet ja Erinäiset
indes tuvakka aineet Of which teollieuu- letut laitteet 71 72 73 valmiit
Total 1 (syötä- den tuot- teokset sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat
och tobak väkei kel- 24 teet Bearbe- jetueväli- laitteet (ei koneet. neuvot Diverse
Vnosl ja Beveraaes • paamat- Puu- Produkter tade varor neet sähkö- •laitteet Ja Trans* färdiga
kuukausi Food and lomat) tavarat av kemitk Manu- Maekiner koneet) -tarvlkk. portmedel varor
Ar och tobacco Rdvaror TrAvaror induetri factured och appa- Maskiner Elektriska Transport MisceUa-
mAnad (itke Wood Chemieais goods rater samt och appar. maskiner, equipment neous
Year ätbara) transport• (andra fin apparater, manu-
and medet elektriska) materiel factured
month materiale Machin- Machin- Electric articles
(inedible) cry and ery (other machin-
traneport than ery, appa-
equipment electric) ratus, etc.
(100.00) (27.lt) ( ! . “ ) (24.SS) (17.4») (i .s s) (2t.se) (9.3«) (S. s s) (2. «•) (8.44) (9. •s)
F 110 F 111 F 112 F 113 F 114 F 115 F 110 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1969 .. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970 .. 308 327 286 364 382 176 272 266 240 249 279 314
1971 .. 324 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1972 .. 350 377 322 401 425 203 300 315 311 274 349 372
1973 .. 424 417 355 559 636 223 356 358 369 314 372 434
1073 1974 1973 1074 1973 1974 1073 1974 1073 1974 1073 1974 1973 1974 1073 1974 1973 1974 1073 1974 1978 1974 1973 1974
I 376 487 399 431 339 373 444 694 480 795 210 246 317 413 324 405 320 410 286 372 358 423 414 511
II 382 402 339 452 491 211 328 326 323 289 368 421
III 393 402 339 482 533 219 333 343 365 295 358 423
IV 397 401 357 491 549 222 340 345 365 298 361 423
V 410 409 358 524 596 222 349 355 374 310 369 426
VI 415 415 358 533 609 222 349 354 374 309 369 428
VII 429 431 361 563 635 223 350 362 375 308 391 442
VIII 434 426 361 577 654 225 361 366 376 320 391 443
IX 456 428 361 649 756 226 373 373 382 336 391 444
X 461 429 361 657 764 228 381 376 382 338 376 450
XI 465 428 361 669 781 231 389 378 388 338 397 447
XII 468 429 361 668 778 232 397 390 405 339 415 448





































































































































F 122 F 123 F 124 F 125 F 126 F 127 F 128 F 129 F 130 F 181 F 132 F 133
1969 .. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 .. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 186
1971 .. 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1972 .. 401 408 338 363 294 316 286 229 438 328 400 205
1973 .. 448 505 415 398 329 343 326 296 727 355 460 228
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 19¿3 1974 1978 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 435 460 452 645 361 476 381 411 302 344 343 343 299 343 276 325 499 905 334 428 488 447 216 261
II 435 453 369 384 302 343 318 276 519 336 489 217
III 436 458 382 384 316 343 322 282 586 335 489 218
IV 434 459 388 385 335 343 323 282 614 335 477 223
V 442 459 405 395 336 343 323 282 705 336 478 223
VI 447 462 410 401 336 343 320 282 723 337 478 224
VII 468 461 423 401 339 343 323 308 764 363 453 230
VIII 455 461 432 403 339 343 334 308 799 365 455 234
IX 453 576 445 409 339 343 337 311 875 367 430 233
X 459 582 451 410 339 343 339 316 882 382 425 237
XI 457 619 452 410 334 343 334 314 880 384 425 240
XII 458 620 455 411 334 343 338 316 874 386 432 242
Ks. haomantnsosaBto vuoden enslmmAiBessA nnmerossa —  Se notavdelningen 1 hAfte 1 —  See note section in the January issue. 
l) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up tactile goods.
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F 184 F 136 F 136 F 137 F 188 F 139 F 140 F 141 F 142 F 143 F 144 F 146
1969 .. 2 2 0 250 297 243 216 218 276 207 286 274 247 318
1970 .. 2 2 2 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1972 .. 259 304 303 281 311 263 349 235 343 325 302 380
1973 .. 290 358 403 326 370 301 379 252 405 384 355 508
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 197 3 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 274 327 315 421 318 520 293 392 320 410 274 357 358 423 237 258 369 457 346 430 314 417 409 621
II 276 319 329 298 323 277 358 247 375 353 319 416
III 277 334 349 303 365 283 358 247 380 359 331 452
IV 279 342 368 317 365 286 361 251 384 366 338 456
V 280 351 385 319 374 297 369 251 389 371 347 508
VI 284 354 394 326 374 297 369 251 394 377 350 507
VII 288 363 410 331 375 296 391 251 410 392 360 513
VIII 297 370 432 336 376 307 391 257 412 397 366 534
IX 300 375 432 339 382 322 391 257 432 405 371 565
X 304 381 447 346 382 324 397 257 435 409 378 577
XI 309 386 465 346 388 325 397 257 440 411 383 577
XII 312 403 500 368 405 325 415 258 444 416 399 576
36. Maatalouden hintaindeksejä — Prlsindexar för Iantbruket — Price indexes for agriculture
Vuosi ja 
kuukausi 
























1956/67 »  100 1965/66 =  100 quarter 1961II  nelj. —  1961II kvartalet —
1961 I I  quarter =  100
F 146 F 147 F 148 F 149
1965 ............ 146 1 0 0 1966 ........... 131 116
1966 ............ 160 1 0 1 1966 ........... 134 119
1967 ............ 157 108 1967 ........... 143 126
1968 ............ 178 118 1968 ........... 165 141
1969 ............ 185 119 1969 ........... 163 144
1970 ............ 188 1 2 0 1970 ........... 175 154
1971............ 195 126 1971........... 193 168
1972 ............ 216 129 1972 ........... 213 *185
1970 1971 1972 1973 1970 1071 1972 1973
1971 I  . . . 185 163
I .................. 187 192 2 0 2 233 1 2 0 124 126 137 I I  . . . 191 168
I I .................. 187 193 204 234 1 2 1 126 128 139 Ill . . . 195 170
I l l ............ 189 193 206 234 1 2 2 126 129 140 IV . . . . 202 173
IV ............ 191 195 219 235 1 2 2 126 129 142
V ............ 193 196 . 219 246 1 2 2 127 130 145 1972 I . . . 203 180
V I ............ 191 192 214 244 1 2 2 127 130 148 II . . . 209 184
VII............. 192 197 2 2 1 254 117 1 2 2 127' 147 Ill . . . 219 187
V III............ 190 196 218 249 118 1 2 2 127 149 IV . . . 223 *190
I X ............ 187 195 218 246 118 123 128 150
X . , ......... 183 196 218 244 1 2 0 124 131 153 1973 I . . . 229 197
X I ............ 183 197 223 246 1 2 1 125 133 154 II . . . . 245 203
X I I ............ 186 2 0 1 232 246 1 2 1 126 134 *158 Ill . . . *269 *209
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note lection in the January ietue.
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37. Tuonnin hintaindeksi (cif) — Importprislndex (oli) — Import.prici index (cif)
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppvlkterna anglvna tnom parenteB — - Group ucight» in parenthae*
- Koko-nalB-
Tavararyhmä'(SITC) - -  Varugrupp (SITO —  Commodity group (SITO) 1 - Jalostusaste —  Bearbetnlngs- 
grad — Stage of processing
---P----
Total-.. 0 • : ' 5 • 8 i 1 silta - 7 t, 1 2 3
Elintar- Juomat ja Raaia^ Kiven- Kemian Valmiste- DSrav Koneet, Jalosta- i Vähän Olennai-
Total rikkeet tupakka aineet näit- teoUi- tut teokset OI which laitteet, mattomat jalostetut seen
index Live Drycker (syötä- polUo. suuden, ' Bearbeta- kuljetus- aineet ja. tuotteet jalostetut
Vuosi ja och tobak VdkH S aineet ia . tuotteet > de varar 67 --68 välineet tuotteet Ndgot be- tuotteet
kuukausi i Food Beveraaes kelpoa- -öljyt Produkter Manu- Epfijalot - Maskiner, Obe- arbetade Väsentligt
Ar och and mattomat). Minera- av kemisk . factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetader
mftnad tobacco RAvaror lista industry good» Oädla ■ transport- ämnen och Simply produkter
Tear and ,, bränelen Chemical» metaller medel, produites processed More
month ätbara) * och oljor Base Machin• Crude r4 goods elaborately
Crude Mineral metal» ery and materials processedt. . materials fuels • \ » transport and goods goods
(inedible) and. oils V' equipment
(655) (106) (iS) (86) (61) (46) (207) (120) (121) (175) (246) (284)
F 150 F 161 F 162 F 163 F 154 F 165 F 166 F 157. F 158 F 150 | F 160 F lfll
1968'.... 243 235 413 222 232 198< 221 2 0 1 290 256 , 218 260
1969.. 262 25Ï 399 227 234 205 252 252 318 258 ' 249 279
1970.... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1971.... 292 277 403 229 299 238 260 253 404 281 259 336
1972.... 819 309 436 254 304 281 279 272 445 297 287 370
1973v... 883 398 506 302 330 289 376 297 484, 340 381 471
1973 1974 1973 ¡1974 1973 1974 197 3 1974 1973 1974 1973 1974 1978 1974 1973 1074 1973 1974 1973 1074 1973 1974 1973 1974
I 349 468 358 461 452 590 289 410 309 551 280 329 316 464 311 530 468 495 324 432 331 514 388 446
‘ II 847 357 453 281 309 279 311 301 467 324 324 388
, Ï Ï I 349 347 439 298 309 281 323 320 469 329 325 390
IV 368 362 " 516 294 316 281 335 342 471 329 340 398
V 370 388 527 301 316 283 352 367 477 339 357 407
VI 880 431 527 305 319 284 358 375 477 342 380 409
VII 386 393 527 295 327 289 390 428 490 335 388 423
VIII 393 396 519 305 329 291 404 430 487 341 390 434
IX 405 422 527 312 333 297 413 445 502 351 407 443
X 422 460 526 332 341 308 433 477 507 375 430 447
XI 415 428 532 314 350 307 437 485 491 348 442 437
XII 425 433 532 302 397 308 438 ; 487 500 348 464 442
88 . Viennin hintaindeksi (ioh) — Exportprislndex (lob) — Export price index (fob)















Tavararyhma (SITO  - -  Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC) Jalostusaste —  Bearbetnlngs* 























































































































F 162 F 163 F 164 F 165 F 166 F 167 ; . F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 178
1968.. .i; 303 181 ; 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.... 317 173 ’ 346 384 292 269 ' 248 271 264 291 328 303
1970.... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1971___ : 860 197 398 415 . 381 295 291 294 270 343 375 333
1972.... 1 376 210 404 438 363 320 336 307 314 335 389 360
1973.... 505 278 591 743 387 366 436 320 395 331 - 577 403
1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 406 619 218 292 442 718 506’ 900 360 476 324 449 348 550 306 383 320 466 335 449 426 697 382 504
II 412 232 450 519 , 360 329■ 344 315 324 315 435 389
III 450 287 510 622 ; 360 331• 354 311 388 311 493 396
IV 454 278 514 624 368 336 358 .314 400 313 .497 400
V 505 272 592 757 368 j 364 433 319 4131 313 578 405
VI 503 258 589 753 368 363 422 322 408 302 576 406
VII 510 258 .607 760 j 401 353 409 312 404 296 590 400
VIII 530 269 643 822 401 354 400 315 417 297 622 404
IX 561 273 674 875 401 401 533 324 411 :300 669 407
X 577 337 696 901 420 , ‘ 405 534 329 412. 378 684 410
XI 576 324 690 890. 420 416 ; 554 336 412 398 * 679 414
XII 575 331 686 8831 420 419 .5.49 339 427 407 1 674 418.
Ks. huomautusosasto vuoden enslmmfilsessft numerossa —  Se notavdelnlngen 1 h&fte l  —  Sec, note section in the January issue. 
■) Paper, paperboard and manufactures thereof
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F 174 | F 175 F 170 F 177 F 178 F 179 | F 180 F 181 ï F 182 | F 183 | F 184 | F 185 | F 186 |F 187
1967 . . 2.53 1.96 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.04
1968.. 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 5.92
1969.. 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.66 5.70 4.29 6.07 4.71 6.63
1970.. 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.01 4.87 6.40 . 5.23 7.13
1971 .. 3.71 3.14 59.60 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5.97 7.66
1972 .. 4.56 3.74 67.51 7.60 7.77 6.07 4.84 7.43 • 5.30 8.86 6.00 7.95 6.70 8.50
1971 I 3.51 - 3.04 55.30 5.89 *) 6.46 *) 5.68 4.08 3) 6.05 *) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
■ £ III 3.68 3.20 65.40 *) 6.79 6.70 6.00 4.22 •) 6.60 *) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.90 4.86 _ 8.16 5.54 7.51 6.19 8.98
1972 I '■ 4.30 3.37 60.00 7.10 7.31 6.17 4.49 6.93 4.89 - 8.20 5.59 7.61 6.13 9.30
ID 4.47 '■ 3.77 70.40 7.66 8.12 6.73 4.87 7.64 5.35 8.60 5.97 7.76 6.25 9.17
III 4.56 3.81 75.60 7.75 7.73 6.83 4.96 7.55 5.42 9.08 6.27 8.15 7.22 9.22
•' » .. IV 4.92 3.97 66.90 7.87 7.91 6.95 5.05 7.69 5.53 9.44 6.18 8.27 7.21 9.71
1973 I 5.22 4.21 72.30 8.02 8.34 7.04 5.20 7.87 5.61 9.70 6.35 8.36 7.21 9.84
II 5.68 Ö.50C 86.80 8.81 9.75 7.65 5.58 8.72 6.22 10.06 6.63 8.56 8.07 9.96
III 91.60 9.15 9.14 8.11 5.91 8.94 6.42 10.97 7.39 . . 9.77 8.55
t
. 10.73
40. Palkkalndekslsarjoja — Lönelndezserier — Wage indexes











































B +  s Yhteensä
Summa
Total'’
F 188 F. 189 F 100 F 191 F 102 F 193 F 194 F -195 F 196 F 197 F 198 F 190 ,,
1967 ......... 137 144 138 127 ' 130 127 139 Î32 130 134 129
. V
132
1968 . . . . . . 149 156 150 141 145 142 156 148 145 152 ■ 146 147 ‘
1969 ......... 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 n ,152 156-
1970 ......... 176 195 179 170 , ,177 172 176 166 162 167 156 ,  164
1971 ......... 202 231 206 195 205 197 189 176 171 177 159 173
1972 ......... 248 275 252 222 236 226 209 190 184 186 161 185
1973 ......... 234 210 199 -, 197 167 201
1971 I .. 191 224 196 183' 196 186 186 174- 169 ' M75 .1-58 , 171
II .. 203 229 207, 194 «) 202 196 186 174 169 17;5 - 158 171
Ill .. 200 235 206 «) 198 208 °)200 189 176 171 177 159 173
IV .. 214 . 236 217 206 216 209 195 181 175 •179 ,160 > 177
1972 J .. 234 248 236 207 2l7 ' 210 197 181: 176 181 157 177
II .. 243 277 248 225 239 ■ 229 210 192 -186 189 163 187
Ill .. 248 280 253 227 " 242 231 214 193 187 188 161 ■ 188
IV .. 267 ■ 292 271 231 ,246 234 214 193 187 , 188 161 188
1973 I .. 284 310 288 236 250 239 214 193 186 188 161 188
II .. 309 404 324 260 277 264 241 215 203 200 169 205.
Ill .. 269 286 273 241 215- 203 . 200 169 205
IV ..
■
242 214 204 200 169 205
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen I h&fte 1 — Seer note section in the Januar)j issue. ^
i—<) Vanha sarja — Gamla serlen —  Old serie: l) 6.25 —  *) 5.66 —  •) 6.01 —  *) 4.88 —  •) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen ja osittain Byys- 
kuun tiedoista —  •) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun Ja osittain syyskuun tiedoista. —  •) Talet ftr delà uträknad pä 
basen av hela kvartalet ooh dels enllgt uppgtftema om september — •) Talet fir delà uträknad pä basen av hela kvartalet, dels enligt uppgifterna 
om augustl och dois enllgt uppgifterna om september.
40 G . TYÖ M ARK K IN AT —  ABBETSM ARKNADEN —  LABOUR M ARKET 1974
41. Työnvälitys — Arbetslörmedllng — Employment service
T ■= työttömiä työnhakijoita — arbetslösa arbetssökande — unemployed applicants for work 

















Työttömiä työnhakijoita — Arbetslösa arbetssökande 






































































T A T A
G 1 G  2 G  8 G 4 G 5 G 0 G  7 G  8 G  e  I G 1 0 G  11 G  12
1968....... 5 075 61 006 16 766 3 376 7 576 4 246 2 573 3 645 1146 7 356 382
1969....... 8 521 52 728 16 120 2 548 25 381 5 425 1566 3 531 3 893 1608 7 222 542
1970....... 13 271 37 741 13 932 2 421 19 946 1595 1134 5 639 3162 2 031 4 554 740
1971....... 11 737 44 098 17 486 4 258 25 708 1677 1979 6 371 3 812 1992 5 283 481
1972 ....... 15 763 59 482 22 678 4 717 30 237 9188 2 106 7 543 5 252 2 690 7 832 471
1972 X 15 498 49306 23 021 2 169 19 485 7 301 1434 7 342 6 023 2 097 4 947 473
XI 14 165 54 367 23 738 3 017 26 455 7 838 2 347 8 044 5 922 2 233 6 940 237
XII 14 470 55 048 21178 3 182 30 004 9157 2 323 8 890 4 243 2 536 8 278 168
1973 II 16 714 63 705 23 474 3 881 35 243 11130 2 384 9 275 5 313 3 244 9527 199
III 18 798 60 982 21949 4 077 35 288 11091 2156 9 691 4 742 3 983 9 748 219
IV 24 290 58 793 21 226 3 712 33 472 10501 1900 10 110 4 317 4 826 10 699 585
V 27 595 47 774 16 910 3 717 25 968 7 538 1960 9 424 3 902 4 930 6 292 831
VI 22 558 55 575 19 314 5 979 25 171 6 694 1040 8 348 3 613 4 216 4 833 666
VII 24 099 50 492 26 608 17 581 31 767 6 213 237 7 356 3 500 4 253 3 762 706
VIII 32 892 36 989 18 750 2 799 16 987 5 281 1084 7 238 3 885 4 817 4 039 591
IX 29536 36 241 19 161 1320 15 105 5 100 2 162 7 409 4 551 3 654 3 414 633
X 24 754 41295 22 489 1635 16 358 5 576 1806 7 856 5 019 3 294 3 988 627
XI 22 877 42 098 21 640 2 534 20 553 5 928 1906 8173 4 336 3 741 4 995 408
XII 21891 41 027 17 783 2 915 23 871 5 708 2176 8 579 3 208 3 798 5 320 276
1974 I 22 044 53 292 22 823 3 668 28 880 6 902 2498 8 783 4 968 3 884 6 277 353













































T A T A T A T A T A 1  000 %
G 13 G 14 G lö G ie G 17 G 18 G 1» G 20 G 21 G 22 G 23 G 24
1968....... 2 413 164 14 640 896 18 098 337 5 095 2123 6179 27 88 4.0
1969....... 2 062 236 11868 2 236 15 617 967 4 459 2 900 5 059 33 62 2. S
1970....... 1335 399 7 800 4146 10 671 2 054 3 740 3 644 4 058 258 41 1.9
1971....... 1485 331 8 856 4 065 11299 1415 4 334 3 091 4 772 363 49 2.3
1972 ....... 1763 711 12 818 5135 11870 1852 6 060 4 248 9171 657 55 2.5
1972 X 1682 580 11110 6 903 7 607 2 605 6 972 3 339 8 895 501 44 2.0
XI 1778 607 11908 5 305 9 518 1992 6 880 3 044 8 394 747 48 2 . 2
XII 1664 660 12 458 5188 11450 1719 6 220 3 531 7 553 668 53 2.5 ■
1973 I 1863 646 14 811 5 781 14 119 1191 7 486 3 655 9 742 652 72 3.4
II 1725 795 14 033 6 820 14 068 1422 6 890 3 468 8 268 766 69 3.3
III 1695 905 13 240 7 484 13 792 1253 6 764 3 908 6 924 1046 63 3.0
IV 1572 1145 12 207 9 035 12 156 1586 6 724 5 389 7 406 1724 60 2.8
■ V 1341 1427 10615 9 814 9 041 1973 5 334 6 351 7 532 2 269 49 2.3
VI 1090 1163 9 851 7 318 8 021 2165 4 898 5 211 16 079 1575 50 2.1
VII 856 1291 8 008 8 089 3 928 2 935 4 698 5 644 7 281 1003 46 1.9
VIII 1094 1547 8 224 11174 3 597 5 558 5 546 7 571 6 995 812 42 1.8
IX 1368 1377 7 775 12 072 3671 5 673 6 046 5 393 7 485 504 38 1.7
X 1555 1139 8 800 10607 4 284 4 637 7468 3 898 7 791 301 41 1.8
XI 1649 1161 8 883 9 556 5 460 3 968 6 901 3 394 6 590 446 40 1.8
XII 1333 1145 9 017 9 524 6 724 2 746 5 985 3 815 5 497 417 47 2.1
1974; I 1580 1088 11187 9 303 8 847 2 830 7 649 3 804 7 831 583
* II 1659 1222 10 939 10 169 9122 2 773 7 307 3 872 6 960 594
Ka. huomaatuaoaasto vaoden enslmm&ieessA numeroaaa —  Se notavdelnlngen 1 hafte 1  —  See note section in the January issue.
*) TyOvoImatledustelun mukaan —  *) Efter arbetskrafeenk&ten.
’) Becipents of Government unemployment assisstance apart from unemployment funds —  ■) Professional, technical, administrative, clerical and sales 
work —  *) According to the Labour Force Sample Survey.
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1 000 henkilöä — 1 000 personer —  Pertone in thoutandt
G 25 G 26 G 27 G 28 a 29 G 30 G 31 O 32 G 33 G 31 G 35 G 36 G 37 1 G 38 1 G 39 G 40 G 41
1968 3) . . . . 3 458 2188 1270 420 2100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 393
1969 3) . . . . 3 480 2189 1291 412 2127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416
1970 3) . . . . 3 347 2 167 1180 373 2126 500 930 696 404 77 563 124 63 312 149 — 434
19713) . . . . 3 371 2172 1199 355 2 123 484 916 723 377 74 579 126 58 316 144 — 449
1971 *) . . . . 3 371 2172 1199 355 2123 484 916 723 374 74 660 126 58 314 144 74 399
1972 *) . . . . 3 409 2 173 1 236 335 2 118 446 906 766 339 60 570 121 59 320 150 79 419
1972 ♦) IX 3 417 2 163 1 254 327 2 1 2 0 439 917 764 348 44 569 128 59 314 155 81 420
X 3 420 2 157 1 2 6 3 325 2 1 1 3 432 918 763 326 60 572 128 60 316 150 78 423
X I 3 423 2 1 5 3 1 2 7 0 321 2 1 0 5 423 918 764 303 67 573 122 60 323 151 80 425
X I I 3 426 2 145 1 2 8 1 333 2 092 419 909 764 295 76 567 118 58 325 152 81 420
♦1973 *) I 3 430 2 1 2 7 1 3 0 3 318 2 055 395 894 766 271 88 555 113 59 324 144 81 420
II 3 432 2 1 1 6 1 3 1 6 307 2 047 387 891 769 256 91 553 110 57 320 146 83 429
III 3 433 2 1 1 1 1 322 305 2 048 388 890 770 264 78 558 109 56 324 145 84 429
r v 3 435 2 120 1 315 304 2 060 391 891 778 274 62 561 114 56 327 148 84 431
V 3 437 2 1 7 8 1 2 5 9 307 2 1 2 9 395 919 815 304 51 580 120 58 333 153 88 442
V I 3 440 2 365 1 076 306 2 316 435 1 0 1 0 870 331 52 625 140 62 365 165 96 479
V I I 3 444 2 379 1 0 6 5 305 2 333 444 1 0 1 3 876 355 45 625 143 62 367 165 95 476
V I I I 3 447 2 303 1 1 4 4 288 2 261 445 973 843 346 49 602 138 61 357 155 91 462
IX 3 449 2 226 1 2 2 3 266 2 1 8 8 431 942 815 334 51 582 132 59 344 148 87 451
X 3 451 2 222 1 2 2 9 268 2 1 8 1 428 942 811 321 59 587 132 60 342 147 86 447
X I 3 453 2 220 1 2 3 3 268 2 1 8 0 416 947 817 301 72 588 131 61 344 149 88 446
X I I 3 455 2 217 1 2 3 8 273 2 170 287 81 588 123 60 346 148 89 448
44. Eräiden suhdanneherkkien töiden työvoima 45. Työtaistelut
Arbetskraften i vissa konjunkturkänsllga arbeten Arbetskonflikter
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G 42 G 43 G 44 G 46 G 46 G 47 a 48 G 49 G 50 G 61 G 62 G 63
1968 ....... 96 53 44 5) 107 3) 57 6) 42 ») 8 3 68 26 800 282 300
1969....... 89 49 40 6) 114 3) 66 s) 41 5) 7 3 158 83 200 161100
1970 ....... 79 41 38 “) 108 *) 66 3) 37 5) 5 12 6 240 201600 233 2001971....... 78 40 38 3) 96 6) 60 ») 31 5) 5 12 5 838 403 300 2 7111001972 ....... 78 45 34 5) 64 5) 38 s) 21 •) 5 15 5 849 239 700 473 100
1973 I 84 47 37 56 35 14 7 18 5 75 6 170 7 470
II 85 48 37 56 33 17 7 18 5 99 14 980 .13 550
III 85 47 38 49 26 15 8 17 5 149 57 660 30 750
IV 82 45 37 36 17 8 11 16 7 117 281 470 270 880
V 70 39 31 35 11 5 20 6 11 102 145 870 742 980
VI 76 43 33 24 9 3 12 11 6 * 45 99 800 1090600
VII 72 40 31 16 6 2 8 8 5 ♦ 11 600 6 000
VIII 72 40 32 25 13 3 9 9 6 * 18 1010 1450
IX 69 37 32 30 18 4 8 8 5 ♦ 42 29 200 5 490
X 72 40 32 39 25 6 7 10 5 ♦ 47 7 000 4 800
XI 75 41 34 64 31 9 6 12 5 * 36 4 400 4 800
XII 69 38 31 50 33 12 5 11 4 * 41 2 600 2 600
1974 I 76 39 37 53 33 14 6 13 4 * 37 2 750 1600
II * 106 17 200 14 100
Ks. huomautusosasto vuodon ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note section in  the January issue.
J) V. 1967— 69 tiedot koskevat 16 vuotta täyttäneitä eivätkä ole korjattujen väkilukutietojen mukaiset. V. 1970 alkaen tiedot koskevat 15— 74 
vuotiaita ja ovat korjattujen väkilukutietojen mukaiset. —  Uppgifterna för ären 1967— 69 avser 15 är fyllda personer oeh har ej korrigerats 1 en- 
lighet med folkmängdsuppgifterna. Fr.o.m. 1970 avser uppgifterna personer l äldern 15— 74 4r oeh har korrigerats i enllghet med folkmängds- 
uppgifterna. —  Figures tor 1967— 69 comprise population IS years and over, and are according to preliminary population estimates. Figures tor 1970- 
comprise population 15—7i  years old and are according to revised population estimates.
*) Population 15 years and over not in  the labour force. — *) IS !C  Rev. 1 — *) IS IC  Rev. 2 —  ■) Tammikuu —  Januarl —  January.
6 8160— 74
42 H . V A L T IO N  R A H A -A S IA T  ----  S T A T S F IN A N S E R N A  ----  ST A T E  F IN A N C E S 1974
46. Valtion kassatulot — Statens kassainkomster — Slate cash revenue







Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- o. förmögenhetsskatt 










































































































































































































































































































































































































































































































































































1 000 000 mk
H 1 H 2 H 3 II 4 H 5 II 0 H 7 H 8 H 9 [ H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15
1969 ....... 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1 272 457 148 56Z
1970 ....... 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1 368 457 174 621
1971 ....... 8 529 —5 553 2 976 87 415 3 212 125 814 256 158 114 1 523 470 108 718
1972 ....... 9 938 - 6  035 3 903 100 447 3 760 143 882 305' 155 2 1700 662 231 768
1972 I-Xl 8 684 —4 642 4 042 89 405 3 313 130 769 267 136 3 1491 4G3 200 703
XII 1255 -1393 — 139 11 42 447 13 113 37 19 0 208 00 30 65
1973 I 725 — 428 270 12 36 269 19 71 28 14 _ 40 20 8 4
II 954 — 486 467 11 40 395 11 65 29 12 — 191 45 19 118
III 1285 • — 483 802 7 39 289 12 84 36 15 — 109 22 16 58
IV 829 — 495 335 13 41 392 16 83 32 10 — 129 34 16 67
V 956 — 493 462 12 39 320 15 65 44 16 — 150 45 22 66
VI 912 — 538 374 — 6 45 339 12 94 31 13 — 84 50 12 3
VII 1126 — 498 628 13 51 357 17 100 36 14 — 237 49 24 141
VIII 988 — 502 486 16 44 369 17 88 32 13 — 186 50 25 87
IX 933 — 494 440 8 47 315 16 88 20 13 — 107 54 28 3
X 1146 — 496 649 16 46 435 14 101 50 11 — 230 49 21 136
XI 1086 — 614 472 15 48 391 15 83 35 15 — 161 51 19 72
I-XI 10 939 —5 527 5 412 116 475 3 873 164 923 373 145 — 1625 470 211 755







Kulutusmenot —  Konsumtionsutgifter 
Consumption expenditure






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 000 000 mk
H 31 H 32 H 33 H 34 1 H 35 H 38 H 37 H 38 H 39 H 40 H 41 H 42 H 43 1 H 44 H 45 H 40
1969 . . 1 3 3 2 318 263 691 2 604 1 3 3 8 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970 ......... 1 437 371 285 794 2 887 1 5 0 3 965 385 314 1 013 417 40 4 636 324 275 659
1971 .......... 1 608 438 318 916 3 279 1 664 970 374 347 1 160 178 67 4 758 382 . 253 779
1972 ......... 1 8 2 9 543 357 1 0 4 6 3 774 1 9 0 3 1110 442 367 1 4 7 4 259 99 5 655 505 321 1002
1972 I -X I 1 6 6 4 495 316 925 3 400 1 739 1 0 0 3 375 310 1 350 237 90 5104 435 273 886
X I I 165 48 40 121 375 164 107 67 67 124 23 9 550 70 47 116
1973 I 139 52 21 ♦  89 0301 184 82 32 0 110 15 5 427 31 22 68
II 154 53 19 83 308 246 93 33 33 176 23 4 608 51 28 98
III 158 55 25 124 361 195 104 32 67 124 19 11 542 27 34 109
IV 209 54 24 119 405 140 69 31 0 174 19 17 451 33 36 93
V 114 53 10 87 264 164 63 56 58 156 19 12 528 44 23 51
V I 185 53 30 81 349 186 83 48 32 117 20 7 494 68 17 67
V II 182 54 50 91 377 178 146 99 0 124 20 14 484 34 19 79
V II I 179 54 51 77 361 273 91 58 38 175 20 6 660 48 29 109
I X 177 55 39 79 350 240 100 57 57 122 21 13 610 48 33 92
X 185 56 44 190 475 172 91 55 0 156 21 9 503 48 33 93
X I 201 58 43 100 402 220 88 59 50 151 21 23 610 56 36 93
I -X I 1 883 595 357 1 1 1 9 3 955 2 1 9 8 963 507 327 1 5 8 4 219 121 5 918 488 310 951
huomautusosasto vuoden ensimmfilsessa numerossa —  Se notavdelnlDgen i bfifte 1 —  See note section in the January issue,
*) Collection of taxes by the tax law — *) Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institution — •) Export levy and counter' 
excl. redemptions of loans granted by the State and borrowing —?) Wages and salaries and other expenditures related to wages and salaries — •) State aid 
— u) Expenditure excl, financial investments and redemptions.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































1 000 000 mk
H 16 1 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 1 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 1 H 30
295 200 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 86 661 1 1 1 8 4 08 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11 342 255 559 20 630 1 2 1 5 6 08 1971
416 277 79 311 12 335 997 311 1 13 643 244 530 143 387 14 417 117 1972
363 249 51 275 1 1 4 5 4 875 247 0 12 576 178 519 143 376 13 273 70 1972 I -X I
52 28 28 36 882 122 63 0 1 0 6 7 66 11 - 11 1 1 4 3 43 X I I
31 30 6 21 854 144 23 0 1 0 2 1 13 124 ___ 124 1 1 5 7 2 1973 I
57 26 2 27 1 3 2 2 43 8 0 1 3 7 2 8 36 6 30 1 4 1 7 3 II
50 29 4 38 1 5 0 1 76 10 0 1 5 8 7 16 5 — 6 1 6 0 8 3 I I I
78 28 8 30 1 1 7 9 95 50 0 1 3 2 4 7 4 — 4 1 3 3 5 6 IV
91 29 1 36 1 2 6 5 48 21 0 1 3 3 5 23 4 3 1 1 3 6 2 6 V
48 32 9 27 1 0 8 8 . 35 66 — 1 1 9 0 27 0 — 0 1 2 1 7 27 V I
64 27 8 31 1 5 6 7 72 32 — 1 6 7 1 32 20 — 20 1 7 2 3 7 V II
40 28 1 28 1 3 3 1 66 20 2 1 4 1 9 25 7 2 e 1 4 5 1 5 V III
14 29 6 32 1 1 1 8 100 7 1 1 2 2 5 10 0 — 0 1 2 3 6 3 I X
68 33 6 45 1 6 9 2 104 69 0 1 8 6 5 17 13 3 10 1 8 9 4 4 X
68 31 1 39 1 3 5 9 47 13 0 1 4 1 9 18 4 3 1 1 4 4 0 4 X I
609 320 51 354 14 276 830 318 3 15 427 195 217 18 200 15 840 70 I -X I




















































































































































































































































































































































































































































































































1 000 000 mk
H 47 H 48 H 49 H 50 H 51 H 52 H 53 H 54 H 55 H 56 H 67 H 58 H 59 H 60 H 61 H 62
1308 881 258 36 72 4 371 —  9 8 495 686 163 735 166 670 10 079 181 1969
1258 370 259 28 14 8 308 +  24 9 1 1 3 668 238 679 138 641 10 699 340 1970
1414 436 266 26 128 12 433 +  57 9 940 849 476 641 140 602 1 1 907 456 1971
1828 485 255 28 95 19 396 +  85 11 738 988 279 732 179 653 13 736 359 1972
1595 410 222 24 107 20 373 +  56 10 528 921 264 666 167 609 12 379 306 1972 I -X I
233 66 33 3 —  12 —  1 23 +  29 1 210 67 14 65 22 44 1 3 5 7 53 X I I
120 SO 69 8 9 0 87 +  22 958 102 6 244 4 240 1 3 0 9 46 1973 I
177 61 14 3 25 0 43 +  1 1 1 3 6 76 13 37 14 23 1 262 16 II
170 26 12 1 10 2 25 —  13 1 0 8 6 93 15 47 18 29 1 2 4 1 3 I I I
162 22 1 0 20 0 ■ 22 —  24 1 0 1 6 117 32 11 8 3 1 1 7 6 —  8 IV
118 30 29 0 8 1 38 +  7 956 89 38 113 6 106 1 1 9 6 23 V
153 43 24 1 27 2 55 +  2 1 0 5 3 92 28 156 29 127 1 3 2 9 28 V I
132 36 36 7 30 1 73 —  4 1 0 6 1 130 21 66 28 38 1 2 7 5 22 V II
156 68 10 1 —  16 3 —  2 —  12 1 1 9 3 152 39 14 9 6 11 398 28 V III
172 62 4 3 1 2 11 +  1 1 1 4 4 140 24 29 23 7 1 3 3 7 40 I X
175 64 16 0 —  4 1 13 +  16 1 1 8 2 129 18 125 12 113 1 4 5 5 59 X
185 67 12 1 9 3 25 +  3 1 2 2 5 123 515 27 7 20 1 8 9 0 543 X I
1749 461 227 25 120 17 389 —  1 12 009 1 244 749 869 157 712 14 872 798 I -X I
Es. huomautusoBasto vuoden ensimmfiisessâ rmmerossa —  Se notavdelnlngen i hftfte 1 — See note section in the January fart/e.
cyclical tax —4) Interest, dividends and share of surplus of Stafe-owned credit institutions — •) Sales [ and depreciation} of State enterprises; property — •) Revenue 
to local self-government bodies— •) Other Stare aid to households and non-profit institutions — ’*) Share in national pension and health insurance expenditure
44 H . VALTION R A H A -A SIA T —  STATSFINANSERNA —  STATE FINANCES 1974
48. Valtion rahoitustarve sekä kassa-ali- tai -ylijäämä — Statens Ilnanslerlngsbehov samt kassaunderskott eller överskott
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1 000 000 mk
H 63 n  64 1 H 65 H 66 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 H 78 H 74
1968 8 568 8 800 233 +  272 + 39 -  23 +  1 +225 +  73 —346 +  30 -  39
1969 9 269 9 344 — 75 +  198 + 123 —  12 +  3 —153 —  46 +  164 —  79 -  123
1970 10 437 10 020 + 417 +  68 + 485 —  250 —  3 —163 —138 + 78 —  9 —  485
1971 11 597 11 265 + 332 -  82 + 249 —  36 +  4 +  9 —203 +  1 —  24 -  249
1972 13 887 13 004 + 883 —202 + 681 —  700 —  4 —  6 — +  74 —  45 -  681
1972 I-XI 12 754 11 713 +  1 0 41 —147 + 894 —  820 —  3 —  5 — +  69 —136 -  899
XII 1133 1291 — 159 —  55 213 +  119 —  1 — — +  4 +  91 +  213
1973 I 1033 1065 _ 32 —120 _ 152 +  259 —  1 —  1 __ +  2 —106 +  152
II 1380 1225 + 155 —  0 + 155 —  223 —  1 —  5 — +  7 +  67 —  155
III 1603 1195 + 408 —  42 + 367 — 375 —  1 — — +  2 +  8 —  867
IV 1331 1165 + 166 —  7 + 159 —  104 +  3 — — +  1 —  59 —  159
V 1358 1083 + 275 —108 + 166 —  160 —  4 — — +  1 —  3 —  166
VI 1 217 1173 + 43 —156 112 —  75 +  1 — — +  1 +185 +  112
VII 1703 1212 + 490 —  46 + 444 —  290 —  0 —  11 — +  1 —144 —  444
VIII 1 444 1384 + 60 —  7 + 52 —  103 —  1 — — +  o +  52 —  52
IX 1236 1307 71 —  29 101 +  28 +  3 +  2 — +  2 +  65 +  101
X 1881 1330 + 552 —112 + 439 —  347 +  io +  io — +  1 —113 —  439
XI 1 436 1863 426 —  23 450 +  552 —  17 —  10 — +  o —  75 +  450
I-XI 15 622 14 002 + 1 6 2 0 —652 + 968 —  839 —  9 —  15 — +  18 —123 —  968






At the end of
Ulkomainen velka — 
Foreign debt
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1 000 000 mk
H 75 H 76 H 77 H 78 H 79 H 80 H 81 H 82 H 83 B  84 H 86 H 86 H 87
1968 . . . . 1 6 2 0 404 60 2 074 2 1 6 0 5 321 — 256 301 -386 -860 2 229 4 303
1969 . . . . 1 5 9 4 10 51 1656 2 316 4 158 — 216 846 —366 -106 2 261 3 917
1970 . . . . 1 5 4 8 9 — 1557 2 437 3 46 — 285 300 — 376 — 118 2 201 8 759
1971 . . . . 1 510 13 — 1524 2 467 2 61 — 528 — — 300 — 139 2 002 3 526
1972 . . . . 1 5 0 6 11 — 1517 2 268 2 56 — 488 - —444 — 44 1838 3 355
1972 I X 1 5 3 6 11 __ 1547 2 444 2 56 — 495 __ -4 4 0 -  56 2 006 3 553
X 1 5 2 8 11 — 1539 2 391 2 56 — 396 — — 340 —  56 2 052 3 590
X I 1 527 11 — 1538 2 339 2 56 — 585 — -635 -  60 1811 3 349
X I I 1 5 0 6 11 — 1517 2 268 2 56 — 488 — —411 — 44 1838 3 355
1973 I 1 5 0 8 11 __ 1519 2 1 9 0 2 55 — 592 __ -651 — 41 1654 8 1 7 3
II 1 5 2 1 11 — 1532 2 201 1 50 — 518 — —483 — 85 1735 3 266
III 1 4 8 5 11 — 1496 2 178 1 50 — 508 — —475 —  33 1721 3 217
IV 1 4 8 8 11 — 1499 2 1 7 9 1 50 — 566 — — 534 —  32 1664 3 1 6 3
V 1 5 0 8 11 — 1519 2 073 1 50 — 568 — —537 —  31 1556 3 075
V I 1495 11 — 1506 1 9 4 7 1 50 — 382 — -3 5 2 -  30 1616 3 1 2 1
V II 1 5 2 8 11 — 1538 1 9 2 9 1 39 — 525 — — 496 —  29 1443 2 982
V III 1 5 0 6 7 — 1513 1 9 2 8 1 39 — 473 — —445 — 28 1495 3 008
I X 1 4 7 9 7 — 1486 1921 1 39 — 406 — — 379 —  27 1555 3 041
X 1 4 3 9 7 — 1446 1 8 1 8 1 49 — 518 — —402 — 26 1349 2 795
X I 1 4 0 8 7 — 1414 1811 1 39 — 593 — -6 6 8 -  26 1258 2 672
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen I hfifte 1 —  See n ote section in the January ittue.
N:o 3 I. TERVEYSOLOT —  HALSOTILLSTÁNDET —  HEALTH 45












































































(N:o 003) (N:o 010— 012)
1 1 I 2 I 3 I 4 I 6 1 0  1 I  7 I 8 I  9 I 10 i  n
1967 . . . . 17 110 1 295 15 _ 56 630 3 030 1865 189 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 — 58159 2 951 1677 ____ 137
1969 . . . . 14 89 1066 343 2 — 58 004 2 861 1641 2 146
1970 . . . . 8 54 1 742 661 1 — 55 385 2 670 1427 14 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 — 28 709 2 310 1413 10 130
1972 . . . . — 62 1 042 1 126 11 — 25 857 2 349 1315 ____ 40
1973 . . . . 12 38 812 638 6 32 26 529 1 909 1164 — 72
1972 X ____ 5 97 53 2 ___ 1449 200 117 ____ 5
XI — 4 103 225 1 — 1921 137 76 ____ 2
XII — 1 40 167 — — 2 122 277 135 — —
1973 I ___ 2 21 65 ___ ____ 1501 157 114 _ 1
II — 2 20 38 — — 1 662 136 73 ___ 1
III — 3 28 95 1 — 2 412 174 95 ____ 6
IV — 4 72 62 1 — 2 322 143 74 ____ 2
V — 2 61 26 — — 2 704 140 85 ___ 2
VI 2 3 103 30 — — 2 282 213 123 ____ ____
VII 1 2 104 45 — — 2 220 155 78 ___ 8
VIII — 4 151 86 — 30 2 753 174 126 ____ 6
IX — 2 164 72 — 1 1631 157 117 ___ 2
X 3 11 40 51 — 1 2157 138 80 ____ 3
XI 1 — 35 50 3 — 2 686 160 84 ___ 11
XII 5 3 13 18 1 — 2 199 162 115 — 30
1974 I — 1 5 26 ___ ____ 3 569 179 107 _ 14
II 7 20 64 1 2 2 915 149 90 — 2
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 










(N :o  03 4 ) 1
K u lku tau din  
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(N :o  0 5 5 ) í
V ih uri­
rokko  
R ö d a  hund  
Rubéola
(N :o  056)
Ä killinen  
aivokuum e  
In fek tiös  
en cefalitis  
Encepha­
litis virosa
(N :o  0 6 5 -0 6 8 )
T a rttu v a
keltatau ti










(N :o  072)
M alaria  
(N :o  084 .3 0
I  12 I  1 3 I  14 I  1 5 I  1 6 I  17 I  1 8 I  1 9 I  20 I  21
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 1 1 9 3 9 138 347 20 325
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 1 1 0 78 113 247 11881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 15 980 3 860 77 300 11 780 2
1970 . . . . 3  992 136 741 9 284 12 518 4 1 2 1 86 439 20 794 3
1971 . . . . 6 071 105 612 8 091 20 406 4 584 147 317 22 980 8
1972 . . . . 6  263 111 320 7 252 14 159 5 042 100 236 7 895 4
1973 . . . . 6 255 228 488 9 828 13 034 2 629 107 114 6 729 3
1972 X 674 17 29 377 437 146 6 9 262 _
X I 821 10 29 638 1 018 208 4 11 446 1
X I I 931 8 13 963 1 9 2 4 242 8 29 681 —
1973 I 651 11 6 1 1 4 7 2 029 167 5 7 591 _
II 618 14 19 971 1 757 256 7 4 742 _
I I I 594 30 28 987 1 8 9 0 318 2 13 915 1
IV 617 11 21 878 1 4 1 7 341 10 6 745 _
V 663 31 38 979 1 8 9 2 410 13 12 842 _
V I 346 23 74 564 1 1 3 7 289 9 12 450 _
V II 203 23 82 336 360 110 9 21 202 1
V III 262 16 70 400 271 117 17 7 233 _
IX 314 9 40 348 152 72 8 7 177 _
X 539 18 39 761 321 108 4 8 400 _
X I 842 37 34 1 269 854 206 17 12 805 _
X I I 606 32 37 1 1 8 8 954 235 6 5 627 1
1974 I 757 64 60 1331 1 926 370 1 2 18 1 060 1
II 643 69 37 986 1 8 8 0 457 7 8 918 4
K b. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January is tue. 
*) S1b. kalkki tuberkuloosit ( 0 1 0 —019) —  Inkl.* alla tuberkul03 (0 1 0 — 01 9 ) —  Incl. ali tuberculosis (010— 019).
46 I . T E R V E Y S O L O T    H Ä L SO T ILL ST A  ND E T    H E A L TH 1974
50. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomstall (forts.) — Registered cases of ülnes (cord.)
















































098.09) (N:o 098.88) (N.o 123.40) (N:o 403) (N:o 405) (N:o 470-474) (N:o 480-486)
I 22 1 I 23 I 24 I 25 X 20 I 27 I 28 I 29 I 30 1 I 31 I 32 I 33 I 34 X 35 I 30
1967 . . . . 85 46 49 33 6 222 2 669 11 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . _ ___ 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 ___ 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605
1970 . . . . _ _ 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304
1971 . . . . _ ___ 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19109
1972 . . . . _ ____ 96 53 27 23 8 635 5 215 8 18 5 307 143 340 299 695 20 277 17 656
1973 . . . . — — 49 34 9 9 8146 5 203 19 4 3 786 132 354 303 669 36 423 12 791
1972 X ___ 7 8 5 2 857 551 1 — 383 11579 24 038 — 1 250
XI _ _ 7 6 _ — 708 427 — — 359 13 217 31 459 — 1645
XII — — 11 2 2 2 654 379 — — 410 14 919 37 916 — 1 970
1973 I _ 7 3 2 3 594 394 1 ____ 379 10 619 33 022 8186 1640
II ___ ___ 6 2 2 ___ 582 367 2 1 392 9 351 32 603 21082 1878
III _ 1 2 ___ ___ 690 440 — — 385 11 463 31 053 5 698 1385
IV ___ _ 1 2 ___ ____ 632 393 _ — 308 9 738 23 750 1457 1057
V ___ ____ 2 ___ ___ 749 467 _ — 364 11492 27 268 — 1 084
VI _ _ ____ ____ ____ ____ 389 192 ___ — 252 8 933 16 250 — 738
VII ____ ___ 2 ____ ____ ____ 724 443 4 — 153 8 033 8 373 — 473
VIII —— _ 9 2 3 2 1 151 682 7 — 282 13 106 15 598 — 683
IX _ _ ___ ___ 709 459 ___ — 283 10 709 22 469 — 718
X ____ _ 9 7 ____ 2 764 536 — — 314 12 970 26 764 — 879
XI _ _ 8 6 1 2 642 487 ____ — 426 14 778 33 602 — 1157
XII — — 6 8 1 — 520 343 5 3 248 11162 32 917 — 1 099
1974 I 5 3 4 2 695 452 _ 5 250 12 392 41190 2 808 1 437
II — — 7 5 2 1 759 484 — 6 219 10 565 41 909 8 917 1 227

































































































































































J 1 J 2 3 3 J4 3 5 3 0 37 3 8 39 3 10 j li 3 12 3 13 3 14 3 15 J 10 J 17
1967 . i 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1 186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1 335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1 361
1971 . 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 268 247 1 460
1972 . 3 85 67 147 23 49 22 16 22 50 81 45 32 166 192 263 1263
1973 . 3 78 50 153 16 42 24 9 12 32 54 35 27 142 131 255 1036
1971 III 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 58 68 338
IV — 30 25 45 4 12 3 8 10 15 22 17 10 71 76 66 414
1972 I 24 23 43 5 18 11 5 6 16 28 10 10 50 50 46 345
II _ 17 11 35 4 15 4 1 4 7 23 12 16 44 81 85 359
III 1 18 14 27 4 G 5 7 6 . n 12 12 3 33 28 74 261
IV 2 26 19 42 10 10 2 3 6 16 18 11 3 39 33 58 298
1973 I 22 17 52 1 11 8 2 2 4 23 7 2 23 31 48 253
II 2 15 15 41 9 9 8 2 4 15 9 7 7 32 38 69 282
III 13 9 31 1 11 6 2 4 G 11 G 5 33 34 83 255
IV 1 28 9 29 5 11 2 3 2 7 11 15 13 54 28 55 273
K b. huom & utusosasto v u od en  ensim m äisessä num erossa —  Se n otavdeln ingen  i häfte 1 —  See note section in the January issue.
N-.0 3 K . RIKOLLISUUS BROTTSLIGHETEN ----  CRIM INALITY 47
52. Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, päihtyneenä säilöön otetut ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili polisens ooh tullmyndlgheternas kännedom, berusade som tagits i törvar och parkeringsfel
Ojjences known to the police and custom ojjicials, intoxicated persons taken into custody and parking errors
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K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K  6 K 7 K 8 k  e K 10 K 11 K 12 K 13
1967 . . . . 595 1 093 1 1 0 2 1 774 375 92 6 459 47 783 3 011 3 1 4 9 1 920 607 6 332
1968 . . . . 663 1 352 1 0 4 9 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1 991 631 8 471
1 9 6 9 . . . . 758 1 702 996 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 588 1 785 809 9 1 1 9
1970 . . . . 870 1 907 871 3 841 185 56 1 1 230 57 510 3 083 4 424 1 610 947 10 874
1 9 7 1 . . . . 981 2 620 598 4 331 162 102 11 858 70 366 3 412 4 622 1 4 5 3 1 2 0 4 10 565
1972 . . . . 1 0 4 5 2 531 558 6 523 125 118 12 527 81 048 3 789 5 949 1 3 1 6 1 3 7 2 9 766
1972 V II 98 223 49 669 18 17 1 108 7 458 358 563 104 155 630
V III 74 158 48 1 056 21 9 1 112 8 679 460 681 101 172 720
IX 64 186 33 475 30 7 1 008 8 1 1 9 441 619 120 131 907
X 85 264 54 479 19 6 1 1 5 8 8 386 444 702 127 141 998
X I 92 208 39 596 8 13 1 0 6 3 6 792 329 645 118 128 709
X I I 116 284 62 485 5 9 1421 7 045 328 636 111 150 664
1973* I 97 244 44 612 9 8 1 045 6 603 251 525 129 106 700
II 79 204 44 654 7 5 888 5 296 157 434 99 120 516
ITI 124 225 59 421 7 14 1 1 2 0 6 194 223 477 121 134 714
IV 102 289 56 647 9 3 1 0 5 2 6 498 305 536 113 154 648
V 98 223 56 296 4 8 1091 7 677 379 604 115 170 610
V I 102 254 59 427 6 11 1 2 2 8 7 989 372 551 99 173 763
V II 122 249 84 684 10 8 1 3 0 6 9 077 411 578 78 215 714
V III 108 241 78 679 17 11 1 212 9 824 489 745 121 237 927
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K 14 K  15 K 16 K 17 K 18 K 1» K 20 K 21 K 22 K 23 K 24 K  25 K 20
1967 . . . . 2 1 8 97 9 3 1 7 8 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7 191 186 172 312 939 155 319
1968 . . . . 22 515 103 101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 057
1 9 6 9 . . . . 27 159 111 938 543 2 395 1 576 4 713 19 132 28 359 8 360 179 561 328 218 139 414
1970 . . . . 29 649 123 974 481 2 341 1 819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175 160
1 9 7 1 . . . . 30 485 139 347 418 1 965 1 571 8 828 28 246 41 028 10 118 158 778 349 271 207 955 113 485
1 9 7 2 . . . . 32 581 155 459 650 3 723 1 5 1 5 6 375 30 481 42 744 1 1 462 176 644 386 309 208 154 176 555
1972 V II 2 782 13 874 43 80 97 656 3 044 3 920 1 115 13 633 32 542 18 400 11845
V III 2 763 15 594 51 80 174 549 2 1 1 3 2 967 1 124 14 471 34 156 16 985 1 6 168
IX 2 928 14 627 41 98 127 539 1 741 2 546 1 155 15 275 33 603 17 551 16 467
X 3 456 15 875 69 142 114 518 2 326 3 1 5 9 1 209 18 463 38 706 16 877 16 664
X I 3 088 13 499 34 131 140 408 2 389 3 1 0 2 963 16 977 34  541 16 286 15 549
X I I 3 477 14 465 32 2 1 9 9 184 606 3 321 6 342 1 0 4 8 15 070 36 925 20 878 15 185
1973* I 2 931 13 053 54 168 122 534 2 093 2 971 808 1 6 1 99 33 031 16 687 15 632
II 2 381 10 727 26 166 94 453 1 757 2 496 784 15 232 29 239 16 483 14 508
III 2 768 12 378 43 145 87 696 3 195 4 166 1 0 1 3 16 091 33 648 2 1 8 55 16 408
IV 3 263 13 370 68 347 127 605 2 773 3 920 1 1 0 0 16 391 34 781 19 430 14 496
V 3 271 14 1 23 60 128 109 719 3 714 4 730 1 1 6 3 19 756 39 772 2 0 1 1 0 15 889
V I 3 068 14 730 67 114 60 794 3 256 4 291 1 3 0 3 15 696 36 020 20 473 15 871
V II 3 341 16 366 55 110 62 716 3 385 4 328 1 374 16 154 38 222 20 189 14 300
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I  B  6 0  b  M e r e n k u l k u t i l a s t o a .  K u u k a u s i j u l k a i s u  n : o  1 1 , 1 9 7 3 — S j ö f a r t s s t a t i s t i k .  M & n a d s p u b l i k a t i o n n r  1 1 , 1 9 7 3 .
I l l :  6 9 .  M a a t a l o u s .  M a a t a l o u d e n  v u o s i t i l a s t o  1 9 7 1  —  L a n t h u s h ä l l n i n g .  L a n t b r u k e t s  ä r s s t a t i s t i k  1 9 7 1  —  Agri­
culture. Annual statistics of agriculture 1971. ( 1 0 , — ) .
I l l :  6 7 .  M a a t a l o u s .  Y l e i n e n  m a a t a l o u s l a s k e n t a  1 9 6 9 .  O s a t  I — I I I  —  L a n t h u s h ä l l n i n g .  A l l m ä n n a  l a n t b r u k s r ä k -  
n i n g e n  1 9 6 9 .  D e l .  I — I I I  —  Agriculture. Census of agriculture 1969. Voi. I —I I I . (k 1 2 , — ) .
I V  B :  3 5 .  T u l o -  j a  o m a i s u u s t i l a s t o  1 9 6 8 — I n k o m s t -  o o h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k  1 9 6 8 — Statistics of income 
and property 1968. ( 1 5 , — ) .
V T  A :  1 2 6 .  K u o l l e i s u u s -  j a  e l o o n j ä ä m i s t a u l u j a  1 9 6 1 — 1 9 6 5  —  D ö d l i g h e t s -  o c h  l i v s l ä n g d s t a b e l l e r  1 9 6 1 — 1 9 6 5
—  Life tables 1961— 1965. ( 7 , — ) .
V I  A :  1 2 8 .  K a t s a u s  v ä e s t ö n m u u t o k s i i n  v u o s i n a  1 9 5 1 — 1 9 6 5  —  Ö v e r s i k t  a v  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  ä r e n  1 9 5 1 —  
1 9 6 5  —  Review of vital statistics in the years 1951— 1965. ( 1 1 , — ) .
V I  A :  1 3 2 .  V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 7 0  —  B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 7 0 —  Vital statistics 1970. ( 1 1 , — ) .
V I  B :  1 2 2 .  K u o l e m a n s y y t  1 9 7 0 — D ö d s o r s a k e r  1 9 7 0  —  Causes of death in Finland 1970. ( 1 6 , — ) .
V I  C :  1 0 4 :  V ä e s t ö l a s k e n t a  1 9 7 0 :  I  Y l e i s e t  d e m o g r a f i s e t  t i e d o t  2 ) ;  I I  A  E l i n k e i n o  j a  a m m a t t i a s e m a 2 ) ;  V  
A s u n t o k a n t a  a ) ;  X  R a k e n n u s k a n t a ,  l i i k e -  y m s .  h u o n e i s t o t  2 ) —  F o l k r ä k n i n g e n  1 9 7 0 :  I  A l l m ä n n a  d e m o g r a -  
f i s k a  u p p g i f t e r  2 ) ;  I I  A  N ä r i n g s g r e n  o c h  y r k e s s t ä l l n i n g  2 ) ;  V  B o s t a d s b e s t & n d e t  2 ) ;  X  B y g g n a d s b e s t ä n d e t ,  
a f f a r s -  o . a . d y l .  l o k a l e r  2 ) — Population census 1970: I  General demographic data 2 ) ;  I I  A Industry and 
industrial status 2); V Housing 2); X  Buildnings, premises in commercial use etc. 2).
V I I  A :  8 1 .  S ä ä s t ö p a n k k i t i l a s t o  1 9 7 2  -  S p a r b a n k s s t a t i s t i k  1 9 7 2  -  Statistics of the savings banks of Finland 1972.3)
V I I  B :  8 2 .  P o s t i p a n k i n  h a l l i t u k s e n  k e r t o m u s  v u o d e l t a  1 9 7 1 — P o s t b a n k s s t y r e l s e n s  b e r ä t t e l s e  f ö r  kr 1 9 7 1 .
V I I  C :  6 3 .  L i i k e p a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 7 2  —  A f f ä r s b a n k e m a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 7 2  —  
Commercial banks and mortgage banks 1972. (8,— ).
V I I  D :  6 4 .  P a n k k i t i l a s t o .  S u o m e n  P a n k k i ,  l i i k e p a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t ,  l o k a k u u  1 9 7 3  —  B a n k -  
s t a t i s t i k .  F i n l a n d s  B a n k ,  a f f ä r s b a n k e m a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a ,  o k t o b e r  1 9 7 3  —  Bank statistics. 
Bank of Finland, Commercial Banks and Mortgage Banks, October 1973. ( ä  — , 5 0 ,  v s k . — & r g .  2 , — ) .
V H  E :  2 .  O s u u s p a n k k i t i l a s t o  1 9 7 2  —  A n d e l s b a n k s s t a t i s t i k  1 9 7 2 .  ( 8 , — ) .
I X :  8 8 .  O p p i k o u l u t  1 9 7 0 / 7 1  — L ä r o v e r k e n  1 9 7 0 / 7 1  —  General secondary education 1970/71. ( 5 , — ) .
X :  K a n s a n o p e t u s  1 9 7 1 / 7 2  —  F o l k u n d e r v i s n i n g e n  1 9 7 1 / 7 2  —  Primary school education 1971/72. ( 1 2 , — ) .
X I :  •  7 0 ,  7 1 .  Y l e i n e n  t e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  1 9 6 7 — 1 9 6 8  —  A l l m ä n  h ä l s o -  o c h  s j u k v & r d  1 9 6 7 — 1 9 6 8  —  
Public Health and Medical Care 1967— 1968. ( 1 8 , — ) .
X I I I :  8 7 .  P o s t i -  j a  l e n n ä t i n l a i t o s  1 9 7 1 — P o s t -  o c h  t e l e g r a f v e r k e t  1 9 7 1 — Post and Telegraph Office 1971.
X I V  A :  6 9 .  M a a n m i t t a u s .  M a a n m i t t a u s h a l l i t u k s e n  k e r t o m u s  1 9 7 0 — 1 9 7 1  —  L a n t m ä t e r i e t .  L a n t m ä t e r i s t y r e l s e n s  
b e r ä t t e l s e  1 9 7 0 — 1 9 7 1  — Land surveying. Report for the period 1970— 1971.
X V I :  4 9 .  V a l t i o n  r a k e n n u s h a l l i n t o .  R a k e n n u s h a l l i t u k s e n  k e r t o m u s  v u o d e l t a  1 9 7 0 .  ( 1 2 , — ) .
X V H  A :  4 .  M e t s ä t i l ä s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 7 1  —  S k o g s s b a t i s t i s k  ä r s b o k  1 9 7 1  —  Yearbook of forest statistics 1971.
X V I I  B :  8 .  M e t s ä h a l l i t u s .  K e r t o m u s  m e t s ä h a l l i n n o n  t o i m i n n a s t a  v .  1 9 6 9  —  F o r s t s t y r e l s e n .  B e r ä t t e l s e  ö v e r  
f o r s t f ö r v a l t n i n g e n s  v e r k s a m h e t  & r  1 9 6 9  —  National Board of Forestry. Report on the activity of the National 
Board of Forestry in 1969. ( 9 , — ) .
X V H I  A :  9 0 — 9 1 .  T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 7 0  —  I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 7 0  —  Industrial statistics of Finland 1970: I  
( 1 8 , — ) ;  n  T u o t a n t o  s e k ä  k ä y t e t y t  r a a k a - a i n e e t  —  P r o d u k t i o n  o c h  f ö r b r u k a t  r ä m a t e r i a l  —  Products and 
consumed raw materials. ( 2 8 , — ) .
A :  9 2 .  T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 7 1  —  I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 7 1  — Industrial statistics of Finland 1971; I I  (30,— ) .
X V I H  C :  1 0 .  T a l o n r a k . t i l a s t o  1 9 7 0  —  H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 7 0  —  Housecontr. statistics 1970. ( 1 0 , — ) .
X V H I  D :  6 .  A s u n t o t u o t a n t o  1 9 7 1 — B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 7 1 — Production of dwellings 1971. ( 6 , — ) .
X I X :  8 7 .  T i e -  j a  v e s i r a k e n n u k s e t  1 9 7 1  — V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g n a d e m a  1 9 7 1 .  ( 2 5 , — ) .
X X :  8 9 .  R a u t a t i e t i l a s t o  1 9 7 1 — J ä r n v ä g s s t a t i s t i k  1 9 7 1 — Railway Statistics in 1971. ( 1 5 , — ) .
X X I  A :  1 4 .  H u o l t o a p u  1 9 6 9  —  S o c i a l h j ä l p  1 9 6 9  —  Social assistance 1969. ( 1 0 , — ) .
X X I  B :  1 2 .  S o s i a a l i h u o l t o t i l a s t o n  v u o s i k i r j a  1 9 6 8  —  S o c i a l v ä r d s s t a t i s t i s k  ä r s b o k  1 9 6 8  —  Statistical yearbook 
of social welfare 1968. ( 1 5 , — ) .
X X H  A :  7 8 .  V a k u u t u s y h t i ö t  1 9 7 2  —  F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1 9 7 2  —  The insurance companies 1972. ( 2 8 , — ) .
x x m  A :  1 0 7 .  P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i k o l l i s u u s  1 9 7 0  —  B r o t t s l i g h e t  s o m  k ö m m i t  t i l i  p o l i s e n s  k ä n n e d o m  1 9 7 0  —  
Criminality known to the police 1970. ( 5 , — ) .
X X I I I  B :  1 0 6 .  T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i k o k s e t  1 9 7 0  —  V i d  d o m s t o l a r  r a n n s a k a d e  b r o t t  1 9 7 0  —  Criminal 
cases tried by the courts 1970. ( 1 2 , — ) .
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